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SISSEJUHATUS 
 
Jalgpall on tänapäeval vaadatuim spordiala maailmas. FIFA korraldatud 
maailmameistrivõistluste ja UEFA korraldatud Euroopa meistrivõistluste 
finaalturniire jälgivad miljonid inimesed nii meedia kaudu kui ka 
staadionitel. Nimetatud institutsioonid on ühed tähtsamad Euroopa ja 
maailma jalgpalli tasemel ning nende alla kuulub veel väga palju erinevaid 
asutusi ja organisatsioone, mille nimesid pole tihti eesti keelde tõlgitud. 
Eesti Jalgpalli Liidus (edaspidi EJL) on kasutusel mitmeid termineid ja 
institutsioonide nimetusi, mis on liiga spetsiifilised, leidmaks kohta laiale 
kasutajaskonnale mõeldud üldsõnastikes. Seetõttu on tarvis ühtsel 
andmebaasil põhinevat allikat, et ajakirjanikel, tõlkijatel ning jalgpalliliidu 
institutsioonide töötajatel oleks võimalik vajadusel otsida selle valdkonna 
termineid.  
Jalgpall on valdkond, kus tegutseb väga palju inimesi. Suurem osa neist on 
mängijad või erinevate institutsioonide töötajad. Jalgpallisõnavara areneb 
pidevalt ja sellel on oma väljakujunenud terminoloogia, mis sisaldab 
sporditerminite kõrval ka õigus- ja haldussõnavara. Tänapäeval esineb 
jalgpallimaailmas nagu ka muudes valdkondades üha rohkem tsitaatsõnu või 
toorlaene inglise keelest. Mõne termini puhul on ingliskeelsete väljendite 
kasutamine eesti keeles vältimatu ja mõnikord on see lihtsalt suupärasem. 
Anglitsismide levik maailma keeltesse on käesoleva sõnastiku koostaja 
arvates vältimatu sel lihtsal põhjusel, et inimesed räägivad nii, kuidas ise 
tahavad. Konservatiivsete keelekasutajate meelest ei sobi võõrkeelsed 
terminid ja laensõnad enamasti sisult või vormilt eesti keelde ning sellistest 
sõnadest üle kuhjatud tekst ei pruugi olla enam ladus ega normaalselt loetav, 
sest see nõuab lugejalt võõrkeele (anglitsismide puhul siis inglise keele) 
oskust. Võõras riigis jalgpalli mängimiseks ei pruugi vaja olla kohaliku 
võõrkeele oskust (jalgpall on ikkagi füüsiline spordiala), kuid kui tegu on 
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selle valdkonna administratiivsete toimingutega (kasvõi lepingute 
allkirjastamine või üleminekute korraldamine), peab tundma erinevaid 
võõrkeelseid termineid, mis aitaks teistest rahvustest inimestega suhelda. 
Sõnastiku koostamisele aitas eksperdina kaasa EJLi avalike suhete juht 
Mihkel Uiboleht. Tema abi oli eelkõige vajalik tõlgitud terminite ja seletuste 
õigsuse ning arusaadavuse kontrollimiseks. Kui mujalt ei õnnestunud 
termini kasutusallikat leida, siis oli just tema see, kes ütles, kas termin on 
eesti keeles kasutusel. 
Iga oskussõnastiku eesmärk peaks olema arvestamine teatud lugejaskonnaga. 
Käesolevast sõnastikust peaks kasu olema nii jalgpalliasjatundjatel kui ka 
-huvilistel. Samas võib öelda, et inimesel, kes jalgpallist mitte midagi ei tea, 
võib sõnastiku kasutamisel siiski raskusi tekkida (näiteks termini 
Kommission für Fairplay und soziale Verantwortung – ausa mängu ja 
sotsiaalse vastutuse komitee seletuse puhul eeldatakse, et kasutaja teab, et 
ausa mängu all on mõeldud nii kirjutatud kui ka kirjutamata jalgpallireeglite 
järgimist). Terminite seletused on eeldatavalt abiks inimestele, kes ei tea, 
millega näiteks tegelevad sõnastikus välja toodud institutsioonid. Mõne 
üksiku termini juures oli isegi käesoleva sõnastiku koostamisele kaasa 
aidanud eksperdil Mihkel Uibolehel raskusi eestikeelse vaste pakkumisega, 
sest ta polnud vastavast institutsioonist varem midagi kuulnud. Küll aga oli 
seletuse järgi võimalik aru saada, millega on tegu. 
Käesolev magistritöö koosneb teoreetilisest osast, sõnastiku andmebaasi 
väljatrükist (saksa-eesti suunal), sünonüümide tabelist (ristviited sõnastikus 
leiduvatele eelisterminitele), teoreetilises osas kasutatud allikate loetelust 
(sõnastikus kasutatud terminite allikaid ei ole ruumi kokkuhoiu eesmärgil 
selles peatükis eraldi uuesti loetletud) ja kokkuvõttest. 
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1. JALGPALLIINSTITUTSIOONID JA NENDE 
ÜLESANDED 
 
Kuna käesolev sõnastik puudutab just jalgpallivaldkonna haldustegevust, 
tuleks ära mainida ka tähtsaimad institutsioonid ja nende ülesanded. Nagu 
juba varem öeldud, on tähtsaimad jalgpalli institutsioonid kahtlemata UEFA 
(Union Européenne de Football Association – Euroopa Jalgpalliliit) ja FIFA 
(Fédération Internationale de Football Association – Rahvusvaheline 
Jalgpalliliit). 
UEFA on Euroopa jalgpalli juhtiv organisatsioon, mis korraldab nii klubide 
kui riikide koondvõistkondade vahelisi võistlusi. Neist tähtsaimad on UEFA 
Meistrite Liiga ja Euroopa meistrivõistlused. Alates 2007. aastast on UEFA 
president prantsuse jalgpallilegend Michel Platini. 1  2011. aasta 
presidendivalimistel oli tema ainus, kes esitas oma kandidatuuri UEFA 
presidendi ametikohale. Seega jätkab ta presidendina veel vähemalt neli 
järgmist aastat.2 
UEFA koosneb mitmetest organisatsioonidest, mis täidavad erinevaid 
ülesandeid. UEFA korraline kongress toimub igal aastal ja selle ülesandeks 
on muuhulgas UEFA presidendi ja täitevkomitee liikmete valimine (vt 
UEFA kongress). Täitevkomitee on kahtlemata UEFA tähtsaim institutsioon, 
mis on ühtlasi ka Euroopa jalgpalli juhtiva institutsiooni kõrgeim 
täidesaatev organ. Selle peamine ülesanne on UEFA tegevuse juhtimine. 
Täitevkomitee võib vajadusel kokku kutsuda ka erakorralise kongressi. 
UEFA komisjonidel ja ekspertide nõukogudel on eelkõige nõuandev 
funktsioon. On olemas palju erinevaid komisjone ja ekspertide nõukogusid, 
                                                           
1
 http://et.wikipedia.org/wiki/UEFA (22.02.2011) 
2
 http://www.soccernet.ee/platini-jatkab-uefa-juhina-2015-aastani (22.02.2011) 
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mis on spetsialiseerunud kindlatele valdkondadele. 3  UEFA haldus- ja 
õigusküsimustega tegelevad kolm asutust: apellatsioonikoda, 
distsiplinaarkomisjon ja distsiplinaarinspektor (vt termineid sõnastikust). 
UEFA administratsiooni ülesannete hulka kuulub muuhulgas kongressi, 
konverentside, täitevkomitee ja komisjonide otsuste täitmine (vt UEFA 
administratsioon). UEFA valib ka aupresidente ja auliikmeid, kes on 
Euroopa jalgpalli arendamisel eriti silma paistnud.4 Hetkel on aupresident 
rootslane Lennart Johansson. UEFA peasekretäri kohustuste hulka kuulub 
muuhulgas UEFA esindamine ja UEFA administratsiooni haldamise ning 
juhtimise eest vastutamine (vt UEFA peasekretär). 
FIFA on rahvusvaheline jalgpalliföderatsioon, mille ülesanneteks on peale 
FIFA maailmameistrivõistluse korraldamise ka fair play (ausa mängu) ja 
solidaarsuse arendamine jalgpallis. Alates 1998. aastast on FIFA president 
Joseph Blatter, kes valiti viimati aastal 2007 uuesti neljaks aastaks 
presidendiks. 5  Blatteri rivaaliks 2011. aasta presidendivalimistel on 
Mohamed Bin Hammam. Blatter on öelnud, et kui ta osutub uuesti valituks, 
jäävad need tema viimaseks neljaks aastaks FIFA presidendina.6 
Ka FIFA koosneb mitmetest organisatsioonidest, millel on kõigil oma 
ülesanded. Kõrgeimasse võimuorganisse, FIFA kongressi, kuuluvad 
jalgpalliliidud ehk alaliidud ja selle peamine kohustus on otsuste 
langetamine erinevatel jalgpalliteemadel. 7  FIFA täitevkomitee määrab 
                                                           
3
 http://de.uefa.com/uefa/aboutuefa/organisation/committeespanels/index.html 
(25.02.2011) 
4
 http://de.uefa.com/uefa/aboutuefa/organisation/honorarymembers/index.html 
(25.02.2011) 
5
 http://de.fifa.com/aboutfifa/federation/president/biography.html (25.02.2011) 
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http://www.goal.com/en-us/news/1786/fifa/2011/03/22/2406163/fifa-president-sepp-blatter
-to-stand-down-in-2015 (28.03.2011) 
7
 http://de.fifa.com/aboutfifa/federation/bodies/congress.html (25.02.2011) 
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FIFA korraldatavate võistluste formaadid, kuupäevad ja toimumispaigad.8 
FIFA alaliste komisjonide ja nõukogude põhiline ülesanne on täitevkomitee 
toetamine mitmetes jalgpalliteemalistes küsimustes.9 
Nagu eelnevalt kirjeldatud, on mõlema institutsiooni allorganisatsioonidel 
erinevad ülesanded. UEFA ja FIFA on tähtsaimate 
jalgpalliinstitutsioonidena koostanud ja välja andnud mitmeid Euroopa ja 
maailma jalgpalli reguleerivaid dokumente, mille hulka kuulub ka käesoleva 
sõnastiku ühe allikana kasutatud Langenscheidti „Praxiswörterbuch 
Fußball“. 
FIFA on välja andnud mitmeid jalgpallivõistlusi ja -reegleid puudutavaid 
dokumente, mille tõlkimine eesti keelde on toimunud üsna piiratud ulatuses. 
Nende alla kuuluvad näiteks FIFA turniiride korraldamist ja läbiviimist 
puudutavate reeglite kogumik ja üleminekuid, mängijate staatust, klubisid 
ning mängijate agente puudutavad reglemendid. FIFA koostab detailseid 
aruandeid kogu maailma jalgpalli arengu ja korraldatud turniiride kulgemise 
kohta ning statistikaid ja rahvuskoondiste paremusjärjestusi. FIFA 
avalikustab alati tulevikus toimuvate võistluste kohta turundusinfot (näiteks 
kes on suurimad sponsorid, millised on maskotid jne). Igal aastal 
koostatakse ka eelmise aasta finantsaruanne, mis annab põhjaliku ülevaate 
institutsiooni väljaminekutest ja sissetulekutest majandusaasta jooksul. 
Tähtsate dokumentide hulka kuuluvad veel mitmed distsiplinaarmäärustikud, 
milles on täpselt kirjas kõikvõimalikud distsiplinaarrikkumised ja nende eest 
määratavad võimalikud karistused.10 
UEFA põhiliste dokumentide hulka kuuluvad samuti mitmesugused 
aruanded ja reeglistikud, mis annavad ülevaate kõikvõimalike jalgpalli 
puudutavate teemade üle. Igaks Meistrite liiga ja Euroopa liiga hooajaks 
                                                           
8
 http://de.fifa.com/aboutfifa/federation/bodies/exco.html (25.02.2011) 
9
 http://de.fifa.com/aboutfifa/federation/bodies/standingcommittees.html (25.02.2011) 
10
 http://de.fifa.com/aboutfifa/documentlibrary/index.html (15.03.2011) 
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avaldatakse uus reglement, kus on juttu muuhulgas uusimatest klubidele 
kehtivatest võistlusreeglitest ja võimalikest muudatustest võistlusformaadis. 
UEFA väljastab iga hooaja kohta ka finantsaruandeid ja statistikaid, mis 
annavad ülevaate klubide sissetulekutest ja väljaminekutest. Sinna alla 
kuulub veel ülevaade sponsoritest, kes toetavad Euroopa jalgpalli. Nii nagu 
FIFA jaoks, mängib ka UEFA jaoks olulist rolli dopinguvastane kampaania 
ja võitlus rassismi vastu jalgpallis. Nende tõhustamiseks muudetakse 
distsiplinaarrikkumiste karistusi erinevates distsiplinaarmäärustikes üha 
karmimaks.11 
Ehkki UEFA aruannetes analüüsitakse jalgpalli arengut – erinevalt FIFA 
dokumentidest – pigem Euroopa, mitte maailma tasemel, peegeldab see 
suures osas ka üldist jalgpallitaset maailmas, kuna Euroopa jalgpalli 
loetakse maailma parimaks. FIFA keskendub oma aruannetes enamasti 
riikide koondvõistkondade arengule, UEFA annab aga ülevaate tippklubide 
hetkeseisust. 
                                                           
11
 http://de.uefa.com/uefa/documentlibrary/index.html (15.03.2011) 
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2. SÕNASTIKU KOOSTAMISE PÕHIMÕTTED 
 
Käesoleva magistritöö sõnastikuosa on koostatud saksa-eesti suunal ja selle 
jaoks on kasutatud Microsoft Office'i kontoritarkvara paketti kuuluvat 
andmebaaside tarkvara Microsoft Access 2007. Töös kasutatud 
saksakeelsete terminite seletused on kõik pärit 2010. aastal Langenscheidti 
kirjastuses välja antud sõnaraamatust „Praxiswörterbuch Fußball“, milles on 
lisaks inglis-, saksa- ja prantsuskeelsetele terminitele ka seletused nimetatud 
keeltes. Põhjus, miks just selles sõnastikus leiduvad terminiseletused on 
aluseks võetud, peitub selles, et see on kõige uuem, mahukam ja 
usaldusväärseim jalgpallisõnastik. Usaldatav on see just seetõttu, et see on 
valminud koostöös UEFAga, mis on tähtsaim ja pädevaim 
jalgpalliinstitutsioon Euroopas. Nagu sissejuhatuses mainitud, on sõnastiku 
väljatrükk saksa-eesti suunal, kuid Access võimaldab vajadusel ka 
andmebaasi eesti-saksa suunal väljatrükki. Termineid on kokku 296. 
2.2 Süstemaatiline versus tõlkeotstarbeline terminoloogiatöö 
 
Sõnastikud võib põhimõtteliselt jaotada terminoloogiatöö liigi alusel kahte 
kategooriasse – süstemaatilised ja tõlkeotstarbelised (ad hoc). Järgnevalt on 
välja toodud nende kahe sõnastikuvormi põhilised erinevused. 
Etteruttavalt olgu öeldud, et käesoleva sõnastiku näol on tegu 
tõlkeotstarbelisel ehk ad hoc terminoloogiatööl põhineva sõnastikuga, millel 
on siiski ka süstemaatilise sõnastiku tunnuseid. Üheks tunnuseks võib 
lugeda asjaolu, et väljatoodud termineid pole otsitud suvalistest 
valdkondadest, vaid on liigitatud laiemalt jalgpalli, kitsamalt jalgpalli 
institutsioonide nimetuste ja haldussõnavara järgi (kuigi sõnaraamatus pole 
kindlasti välja toodud kõiki selle valdkonna termineid, vaid on tehtud valik). 
Tõlkepõhine terminoloogiatöö näeb esimesena ette terminite otsimist 
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erinevatest tekstidest. Käesolevas sõnastikus esitatud terminid pärinevad 
lisaks UEFA ja FIFA kodulehekülgedel leidunud materjalidele ka muudest 
Internetis kättesaadavatest allikatest (jalgpalliteemalistest artiklitest, 
kommentaaridest jne) ning Langenscheidti sõnastikust (see andis eelkõige 
terminiseletused, mis on enamasti tõlgitud eesti keelde). Teiseks sammuks 
oli andmebaasi loomine. Lisaks terminitele on andmebaasis järgmised 
väljad: seletused (mõlemas keeles), kasutusallikad (mõlemas keeles), näited 
ja näiteallikad (mõlemas keeles), saksakeelsete terminite sugu 
(mitmesõnalise termini puhul on määratud põhisõna sugu), sõnaliik (kui 
tegu on nimisõnaga või mitmest sõnast koosneva terminiga, siis on see 
lahter täitmata), sünonüümid (mõlemas keeles) ja kommentaarid. Sõnastiku 
väljatrükis on esitatud terminid, seletused, kasutusallikad, sõnaliik ja 
nimisõna sugu. Kommentaarid ja näitelaused on kompaktsuse ja 
kasutajasõbralikkuse huvides sõnastikust välja jäetud. Kolmandaks 
sammuks oli loetu sisestamine andmebaasi ja väljatrüki koostamine. 
Süstemaatilise terminitöö puhul tuleks alustada terminite ja mõistete 
kogumisest kogu ainevaldkonnast. Järgmiseks sammuks oleks 
mõistesüsteemi loomine ning määratluste koostamine. Viimasteks 
etappideks on sellise sõnastiku puhul terminikirjete koostamine 
andmebaasis ning nende omavaheline seostamine mõistesüsteemi tasandil. 
Selline protsess oleks aga väga aeganõudev ning eeldaks ka tihedat 
koostööd terminoloogide ning ekspertide vahel. Lisaks ületaks selline 
sõnastik ka magistritööks ettenähtud mahu. 
Tõlkepõhine ja süstemaatiline terminoloogiatöö erinevad üksteisest 
kardinaalselt. Süstemaatiliselt koostatud sõnastikust on võimalik leida palju 
rohkem informatsiooni valdkonna ja terminite omavaheliste seoste kohta. 
Tõlkepõhises sõnastikus on kirjas vaid terminid ja väga vähe informatsiooni 
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konteksti kohta. Sellise sõnastiku kasutajalt oodatakse, et ta on valdkonnaga 
juba mingil määral tuttav.12 
2.3 Sõnastiku kirjeldus 
 
Kuna oskussõnastikke on mitmesuguseid, siis tuleks siinkohal täpsemalt ära 
seletada, millisega neist on tegu käesoleva töö puhul.  
Käesoleva oskussõnastiku võiks Tiiu Erelti poolt välja pakutud 
kriteeriumide põhjal liigitada piirdeselgitustega oskussõnastikuks. Selliste 
sõnastike kirjed koosnevad terminitest ja nende seletustest, mille puhul on 
tegu infoga, mis aitaks mõistet eristada teistest omataolistest. Nii on näiteks 
institutsioonide nimetuste seletustes väljatoodud nende põhilised ülesanded 
või koosseis (või mõlemad) (haldusekspertide nõukogu – UEFA ekspertide 
nõukogu, mis koosneb haldusvaldkonna ekspertidest ja abistab 
HatTrick-programmi komisjoni). Sellistele sõnastikele omaselt on siin kirjas 
ka tekstinäited, mis peaksid aitama kasutajal aru saada, millistes 
kontekstides termineid esineb ja kus neid rakendada saaks (see on eriti tähtis 
tõlkijate jaoks). Vastupidiselt entsüklopeedilistele sõnastikele pole siin 
väljatoodud mõistete ajaloolist kujunemist ja ei anta ka ülipõhjalikke 
selgitusi kasutuse kohta teistes keeltes ega põhimõistega seotud 
allmõisteid.13 
Et paremini tutvustada sõnastiku ülesehitust, on järgnevalt esitatud näitena 
üks sõnastikus esinev kirje. Arusaadavuse eesmärgil on näites kirje erinevad 
osad märgistatud erinevate värvidega. Sõnastikus värvilist eristust ei ole. 
                                                           
12
 Erelt (2007), 346 
13
 Erelt (2007), 376 – 378 
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3-Punkte-Regel 
F 
Regel, nach der ein Sieg mit drei Punkten, ein Unentschieden mit einem Punkt  
und eine Niederlage mit null Punkten bewertet wird. 
Langenscheidt, http://de.wikipedia.org/wiki/Punkteregel (12.03.2011) 
Drei-Punkte-Regel 
Esimesel kohal on paksus trükis (näites kollasel taustal) välja toodud 
eelistermin. Teisena on rohelisel taustal kirjas saksakeelse sõna (pikema 
termini puhul põhisõna) sugu ja sõnaliik (kehtib nii eesti- kui ka saksakeelse 
termini kohta). Sõnaliik enamiku terminite puhul siiski puudub, sest tegu on 
valdavalt nimisõnadega (näiteks institutsioonide ja dokumentide nimetused). 
Järgmisena on sinisel taustal ära toodud termini seletus, kusjuures 
eestikeelne seletus ei pruugi iga kord olla saksakeelse seletuse tõlge (näiteks 
termini aktive Bestechung – aktiivne korruptsioon seletuse puhul). Roosal 
taustal on kirjas termini kuupäevaga kasutusallikad ja hallil taustal 
sünonüümid. 
2.4 Teema piiritlemine 
 
Jalgpall on mõistagi väga lai valdkond ja seetõttu tuli sõnaraamatu 
koostamiseks teemat kitsamalt piiritleda. 2004. aastal kaitses Anna-Liisa 
Kurve Tartu Ülikoolis magistriprojekti „Väike inglise-eesti 
jalgpallisõnastik“, mis sisaldab 180 väljavalitud terminit. See sõnastik 
piirdub siiski üksnes üldisemate jalgpalliterminitega nagu tsenderdus, 
keskjoon ja keskkaitsja ning nagu juba öeldud on tegu sõnastikuga, mis on 
mõeldud inglise-eesti suunal tõlgete otsimiseks. Käesoleva töö autoril oli 
esialgu plaanis teha kolmekeelne sõnastik, mis lisaks saksa ja eesti keelele 
sisaldaks ka inglise keelt, kuna viimane on selles valdkonnas ikkagi enim 
levinud ja paljud väljendid on just sellest keelest tulnud või muudesse 
keeltesse mugandatud (Inglismaad loetakse ju ka tänapäevase jalgpalli 
sünnimaaks). Kuna selline sõnastik oleks samuti liialt ületanud 
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magistritööks ettenähtud mahu, oli vaja sellest plaanist siiski loobuda ja 
koostada kakskeelne sõnastik. Kolmekeelne sõnaraamat võiks jääda 
edaspidi terminoloogide ülesandeks.14 
Kuna siiani pole loodud käesolevas sõnastikus kasutatud terminitest 
koosnevat eestikeelset andmebaasi, mis oleks kõigile kättesaadav (EJL 
siseselt on neid termineid Mihkel Uibolehe sõnul mõningal määral tõlgitud), 
siis on autori arvates näiteks lepingute või kohtuotsuste tõlkijatel vajadus 
sellise sõnastiku järele. Lisaks sellele tõlgitakse vajadusel ka teiste riikide 
jalgpalliliitude määrustikke ning reglemente, mida ei leidu tihti isegi mitte 
inglise keeles. Näiteks Saksamaa Jalgpalli Liidu (Deutscher Fußballverband) 
määrustikku ei ole võimalik leida nende koduleheküljelt inglise keeles. 
Seega on tähtis, et tõlkijatel oleks hea allikas, kust oleks võimalik leida 
näiteks termini Mitgliedsverband tõlget, mille vaste otsimine ka autori jaoks 
lihtne polnud, kuid eksperdi abiga sai siiski hea lahendus leitud (vt 
sõnastikust). Veel tõlgitakse ka mõnikord mängijate allkirja vajavaid 
dokumente (näiteks avaldusi mänguloa taotlemiseks).15 
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 Kurve, Anna-Liisa; Väike inglise-eesti jalgpallisõnastik 
15http://www.caputher-sv.de/fileadmin/Mandanten/Caputher_SV/Downloads/Antrag_Spiele
rpass_Fussball.pdf 
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2.5 Allikad 
 
Langenscheidti „Praxiswörterbuch Fußball“ on valminud koostöös Euroopa 
jalgpalli juhtiva organisatsiooni UEFAga ja selle eesmärk on 
jalgpalliterminoloogia ühtlustamine ja arendamine Euroopas, mis peaks 
olema abiks kommunikatsiooni edendamisel Euroopa jalgpalli tasandil.16 
Kuna töö puudutab ka õigusvaldkonda, oli allikate näol tihti tegu tõlgitud 
kohtuotsuste (näiteks Laurent Piau versus Euroopa Ühenduste Komisjon), 
põhikirjade (näiteks EJL põhikiri) ja muu sarnasega. Lisaks on muuhulgas 
kasutatud ka selliseid EJLiga seotud ametlikke allikaid nagu Eesti Jalgpalli 
Liidu klubide litsentseerimise kord 2010, Eesti 2010. aasta meistrivõistluste 
Meistri- ja Esiliiga juhend, Noorteturniiride litsentseerimise kord, Eesti 
Jalgpalli Liidu mängijate staatust ja üleminekuid reguleeriv kord ja Eesti 
Jalgpalli Liidu Distsiplinaarkomisjoni põhimäärus. 
Paljusid termineid, mis on sõnastikus esitatud, võib tõlkijatel vaja olla ka 
selliste dokumentide tõlkimiseks, mida ei olnud võimalik näitena 
käesolevasse magistritöösse tuua. Sinna alla kuuluvad muuhulgas 
isikuandmeid sisaldavad lepingud, mida andmekaitse seaduse alusel ei 
avaldata. 
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 Langenscheidt, 6-7 
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3. PROBLEEMID 
Nagu kõikide tõlkimist puudutavate töödega, tekkisid ka käesoleva 
magistritöö kirjutamisel mitmed probleemid. Sõnastiku koostamisel 
valmistas raskusi eelkõige üksikute terminite kasutusnäidete leidmine, mis 
on nende adekvaatse tõlkimise eelduseks, võimaldades kontrollida pakutava 
vaste sisulist täpsust ja konteksti sobivust. 
Sõnastikus kasutatud terminite tõlkimisel ja nende sisust arusaamisel oli 
suureks abiks käesoleva töö koostamisele kaasa aidanud ekspert. Näiteks 
kui mõnes internetiallikas oli kasutatud terminit korraldamise komisjon, siis 
eksperdi soovitusel on sõnastikus kasutatud lühemat varianti – 
korralduskomisjon. Selline tõlkimisviis on ka autori arvates teretulnud, sest 
lühem termin on ökonoomsem, stiililt ilusam ja sellel on kõlaline eelis. 
Samas on sellise tõlkimise juures vaja alati ka ettevaatlik olla, sest tähtis on, 
et tõlkimisel alati mõte säiliks (näiteks terminit System der 
Schiedsrichterbeobachtung – kohtunike vaatlemise süsteem ei saaks tõlkida 
kohtunike vaatlussüsteemiks, sest sel juhul oleks see vääriti tõlgendatav. 
Tegu ei ole nimelt süsteemiga, mida kohtunikud kasutavad vaatlemiseks, 
vaid süsteemiga, mida kasutatakse kohtunike endi jälgimiseks). 
Põhilised probleemid, mis sõnastiku juures tekkisid olid oodatult 
terminoloogilist laadi. Näiteks, kas on vahet terminitel komisjon ja komitee, 
mis erinevates kirjetes tihti esinesid. Kuidas tõlkida sõna Ausschuss, mida 
esines väga palju eri institutsioonide nimedes? Kas seda võiks tõlkida 
nõukoguks, komisjoniks, komiteeks või millekski muuks? Nende terminite 
erinevuse väljaselgitamisele aitas kaasa internetipõhine Eesti Keele 
Instituudi Eesti kirjakeele seletav sõnaraamat. 
Kui nõukogu on valitud või määratud isikutest koosnev korraldav, 
täidesaatev või nõuandev organ, siis komisjon on alatine või ajutine 
mitmeisikuline organ mingite ülesannete täitmiseks või otsustamisele 
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tulevate küsimuste ettevalmistamiseks. Komitee on aga mingit eluala või 
töölõiku juhtiv alatine või ajutine organ.17 Siinkohal võib tõlkimisel tihti 
juhtuda, et on raske vahet teha komisjonil ja komiteel. Nende erinevus on 
aga see, et komisjon tegeleb mingisuguse kitsama valdkonnaga ja enamasti 
lühemat aega. 18  Saksa keelest tõlkimisel on ilmselt sõna Kommission 
tõlkimine komisjoniks üsna enesest mõistetav. Raskem on aga sõna 
Ausschuss tõlkimine, mis võib tähendada nii nõukogu kui ka komisjoni 
(Antidoping-Ausschuss on dopingukomisjon, aga Ausschuss der 
Verwaltungsexperten on haldusekspertide nõukogu). Seepärast ongi enne 
tõlkimist vaja uurida, millega üks või teine asutus tegeleb ja alles siis 
mõelda, milline tõlkevaste sobiks. Dudeni „Bedeutungswörterbuch“ seletab 
terminit Ausschuss järgnevalt: aus einer größeren Versammlung o. Ä. 
ausgewählte Gruppe von Personen, die eine besondere Aufgabe zu erfüllen 
hat. Termini Kommission seletuseks on pakutud mit einer bestimmten 
Aufgabe betrautes Gremium. Terminit Komitee seletatakse aga järgnevalt: 
gewählte Gruppe von Personen, die eine besondere Aufgabe zu erfüllen hat. 
Kõik nimetatud terminid viitasid üksteisele sünonüümidena.19 
Veidi täpsemad seletused nendele terminitele annab Dudeni „Das große 
Wörterbuch der deutschen Sprache“, mis on ilmunud 10 köites. Terminit 
Auschuss seletatakse seal järgnevalt: für besondere Aufgaben aus einer 
größeren Gemeinschaft, Körperschaft ausgewählte Personengruppe. 
Terminit Kommission seletuseks on pakutud mit einer bestimmten Aufgabe 
offiziell betrautes Gremium. (sellel terminil on ka teine asjakohane seletus: 
Gremium von Sachverständigen, Fachleuten). Komitee seletus sisaldab aga 
järgnevat infot: [leitender] Ausschuss, der [von den Mitgliedern einer 
Gruppe] mit einer bestimmten Aufgabe betraut ist.20 Nendest seletustest 
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 http://www.eki.ee/dict/ekss/ (16.03.2011) 
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 Rehemaa, Tuuli (kirjavahetus EKIga e-posti teel 15.03.2011 ja 16.03.2011) 
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 Duden (2002), Bedeutungswörterbuch 
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 Duden (1999), Das große Wörterbuch der deutschen Sprache in zehn Bänden 
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saab järeldada, et kõigi terminite puhul on tegu inimgrupiga, millel on 
teatud ülesanne. Termini Ausschuss seletusest võib oletada, et see 
moodustatakse mõne väga spetsiifilise probleemi lahendamiseks ja valitakse 
mõnest suuremast inimeste grupist. Kommission on aga just ametlikult 
moodustatud grupp oma ala eksperte. Komitee on seevastu kindla 
ülesandega juhtiv nõukogu. 
Lisaks selgus, et internetist pole võimalik leida UEFA või FIFA 
komisjonide nimekirja eesti keeles (on olemas vaid EJLi komisjonide 
nimekiri), mis omakorda andis tõuke töö kirjutamiseks. Saksakeelsete 
terminite seletuste tõlkimisel valmistas peavalu ka asjaolu, et olenemata 
seletuse pikkusest on kõik kirjas alati ühe lausena. Saksa ja eesti keele 
morfoloogilised ja süntaktilised iseärasused seavad aga tõlkija ette mitmeid 
probleeme. Nii nõuab näiteks omastavas käändes nimisõnalise täiendi erinev 
paiknemine saksa- ja eestikeelses lauses sageli seletuste 
ümberstruktureerimist. Kuna saksa keeles asub selline täiend põhisõna taga, 
ei valmista selle sisu täpsustamine relatiivlausega probleeme. Eesti keeles 
aga relatiivlauset vahetult omastavas käändes täiendi järele panna ei saa, 
sest sellist täiendit ei tohi põhisõnast lahutada.21 Lisaks sellele on saksa 
keeles tänu nimisõnade eristamisele grammatilise soo järgi üldse lihtsam 
moodustada ülimalt keeruka struktuuriga kompleksseid lauseid. Et muuta 
sõnastik kasutajasõbralikumaks, loobus autor eestikeelsete seletuste 
tõlkimisel väga pikkade lausete moodustamisest. Näiteks termini Schutzzeit 
seletuse Zeitraum von zwei bis drei Jahren, abhängig davon, ob der 
Berufsspieler älter oder jünger als 28 Jahre ist, während dessen eine 
einseitige Vertragsauflösung ohne triftigen Grund nicht erlaubt ist 
tõlkimisel oli tulemuseks järgmine sõnastus: kahe kuni kolme aasta pikkune 
ajavahemik, mille pikkus sõltub sellest, kas mängija on noorem või vanem 
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 vt Mati Erelt, Tiiu Erelt, Kristiina Ross (2000): Eesti keele käsiraamat 
http://www.eki.ee/books/ekk09/index.php?p=5&p1=3 
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kui 28 eluaastat. Selles ajavahemikus ei ole lubatud lepingu ühepoolne 
lõpetamine mõjuva põhjuseta. 
Mõned terminid on levinud rohkem kõnekeeles, kuid Keelevara soovitab 
teistsugust kasutust. Näiteks on levinud termin rahvuskoondis, samal ajal 
kui keelenõuanne soovitab kasutada (riigi) koondvõistkond 22 . Kõiki 
termineid polnud loomulikult võimalik Keelevara koduleheküljelt leida, mis 
tähendas, et tuli lähtuda sellest, mis sõnavara on kasutusel EJLis ja mille 
kasutust soovitas Mihkel Uiboleht. Näiteks termini HatTrick-Programm 
tõlkis käesoleva sõnastiku koostaja esialgu kübaratriki programmiks, 
lähtudes sellest, et kasutada võimalikult palju eestikeelseid sõnu, mitte 
inglise laensõnu. Vestluses eksperdiga selgus siiski, et EJLis on kasutusel 
pigem termin HatTrick-programm. Käesolevas sõnastikus on eelisterminiks 
esimesena nimetatud ja rasvases kirjas termin (mitte kirje viimasel real 
olevad termini variandid). 
Nagu juba mainitud, oli ka kasutusallikate leidmine probleemiks. Siinkohal 
lähtus autor tõlkimisel tihti EJLi tasandil kasutatavast sõnavarast, kui ei 
õnnestunud leida näidet Euroopa tasandil (näiteks termini 
UEFA-Klublizenzierungsverfahren – UEFA klubide litsentseerimise 
protsess kasutusallikas pärineb EJL, mitte UEFA ehk siis Euroopa 
institutsiooni tasandilt). Need terminid on aga eksperdiga kooskõlastatud. 
Esialgu oli ka küsimärgi all, kas käesolevas töös kasutatud Langenscheidti 
sõnaraamatut võib üldse tõlke allikana kasutada, sest on teada, et UEFA on 
oma avaldatud trükiste autoriõiguste kaitsmisel väga resoluutne. Eksperdi 
sõnul ei ole siin siiski tegemist UEFA autoriõiguste rikkumisega, sest 
sõnastikku ei tõlgita täies mahus ega avaldata kommertseesmärgil, vaid see 
jääb akadeemilise publikatsioonina hoiule üksnes Tartu Ülikooli 
raamatukogusse. 
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 http://keeleabi.eki.ee/artiklid2/riik.html (07.03.2011) 
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3.1 Defineerimine vs. kirjeldamine 
 
Termineid on võimalik lahti seletada soomõiste kaudu või liigitunnuste 
kirjeldamise kaudu, kusjuures käesolevas sõnastikus esineb mõlemat 
varianti. Järgnevalt on näidete abil seletatud mõlema seletusviisi olemus. 
Kui terminit defineeritakse soomõiste kaudu, algab seletus alati üldmõistet 
tähistava sõnaga, millele enamasti järgneb kirjeldus. Näitena võib välja tuua 
termini koordinaator, mis on sõnastikus seletatud järgnevalt: UEFA 
administratsiooni kaastöötaja, kes määratakse iga UEFA komisjoni ja 
UEFA ekspertide nõukogu jaoks UEFA peasekretäri poolt. Siinkohal on 
üldmõistet tähistavaks sõnaks kaastöötaja. Koordinaator on seega üks 
kaastöötajate liike ehk ametit täpsustav termin. 
Kui terminit seletatakse liigitunnuste kirjeldamise kaudu, siis puudub 
üldmõistet tähistav sõna. Sellisel juhul on termini seletuseks vaid 
liigitunnused, mis peaksid seda teistest terminitest eristama. Näiteks termin 
Briti Jalgpalliliidud, mida on seletatud järgmiselt: Ühendkuningriikide neli 
jalgpalliliitu - Inglismaa Jalgpalli Liit, Šoti Jalgpalli Liit, Walesi Jalgpalli 
Liit ja Iiri Jalgpalli Liit -, mis nimetavad ametisse neli IFAB 
(Rahvusvahelise Jalgpallinõukogu) liiget ja FIFA asepresidendi.  
Põhjuseks, miks sõnastikus on kasutatud mõlemat defineerimise varianti 
peitub selles, et iga kord ei ole vaja välja tuua üldmõistet tähistavat terminit, 
kuna terminist arusaamiseks piisab lugejale selle kirjeldamisest (terminist 
Briti Jalgpalliliidud arusaamiseks on vaja teada, millised jalgpalliliidud 
sinna alla kuuluvad). Eriti institutsioonide puhul on lugejale kõige tähtsam 
informatsioon just nende tegevusvaldkond ja koosseis, mis aitab seda 
teistest sarnastest institutsioonidest eristada. 
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 3-Punkte-Regel turniirisüsteem 
 F 
 Regel, nach der ein Sieg mit drei Punkten, ein Unentschieden mit einem Punkt  Reegel, mille järgi antakse meeskonnale võidu eest kolm, viigi eest üks ja kaotuse  
 und eine Niederlage mit null Punkten bewertet wird. eest null punkti. 
 Langenscheidt, http://de.wikipedia.org/wiki/Punkteregel (12.03.2011) Mihkel Uiboleht 
 Drei-Punkte-Regel 
 ablösefrei üleminekutasuta värvatav 
 omadussõna 
 Ohne Zahlung einer Ablösesumme verpflichtbar. Üleminekutasu maksmata uue meeskonna eest rakendatav. 
 Langenscheidt,  http://jalgpall.struktuur.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=509/M%E4ngijate+ 
 http://de.fifa.com/worldfootball/clubfootball/news/newsid=566724.html  %FCleminekute+kord.doc (08.03.2011) 
 (08.03.2011) 
 ablösepflichtig üleminekutasu eest värvatav 
 omadussõna 
 Ausschließlich nach Zahlung einer Ablösesumme verpflichtbar. Palgatav ainult teatud rahasumma eest. 
 Langenscheidt, http://www.fussballtransfers.com/bundesliga/transfermarkt/sv- http://et.wikipedia.org/wiki/Dimit%C7%8Er_Berbatov (02.03.2011) 
 werder-almeida-nachfolger-in-hoffenheim-gefunden_15222 (02.03.2011) 
 Ablösesumme üleminekusumma 
 F 
 Geldsumme, die dem Verein, den ein Berufsfußballer verlässt, von dem Verein, zu  Summa, mis makstakse klubile, kust elukutseline jalgpallur lahkub, klubi poolt,  
 dem er überwechselt, gezahlt wird. kuhu ta mängima asub. 
 Langenscheidt,  http://sport.postimees.ee/?id=131082 (12.03.2011) 
 http://de.fifa.com/worldfootball/clubfootball/news/newsid=747212.html  
 (12.03.2011) 
 Transfersumme, Ablöse, Transferentschädigung ülemineku hüvitis 
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 Abstellungspflicht kohustus mängijaid vabastada 
 F 
 Verpflichtung eines Vereins, einen Spieler für Spiele außerhalb der  Klubi kohustus mängijat klubiväliste mängude jaoks kasutada anda. 
 Vereinsmannschaft zur Verfügung zu stellen. 
 Langenscheidt,  http://www.independentfootballreview.com/doc/Executive_Summary/IESR_Executi 
 http://de.fifa.com/mensolympic/organisation/media/newsid=835668.html  ve_Summary_et.pdf (03.03.2011) 
 (03.03.2011) 
 Abstellpflicht 
 Abstellungszeit vabastusperiood 
 F 
 Zeitraum, für den ein für die Nationalverbandsauswahl aufgebotener Spieler für die  Ajavahemik, mil klubi vabastab riigi koondvõistkonda valitud mängijad, et nad  
 Teilnahme an Spielen der Nationalmannschaft von seinem Verein freigestellt wird. saaksid oma koondise mängudel osaleda. 
 Langenscheidt,  Mihkel Uiboleht 
 http://de.fifa.com/mm/document/affederation/administration/51/56/07/transfer_com 
 mentary_06_de_1841.pdf (09.03.2011) 
 Abstelldauer 
 Ad-hoc-Kommission sihtkomisjon 
 F 
 FIFA-Organ, das jederzeit vom FIFA-Exekutivkomitee zur Beratung und  FIFA organisatsioon, mille võib igal hetkel nõustamiseks kokku kutsuda FIFA  
 Unterstützung bei der Erfüllung seiner Aufgaben geschaffen werden kann. täitevkomitee. 
 Langenscheidt, http://www.swissinfo.ch/ger/FIFA-Kraftprobe.html?cid=2651782  http://keeleabi.eki.ee/artiklid3/sonavoistlus.html (28.02.2011) 
 (28.02.2011) 
 ad hoc komisjon, ad hoc komitee, sihtkomitee 
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 AFC AFC 
 F 
 Abkürzung für Asian Football Confederation. Dachverband der Nationalverbände in Aasia Jalgpalli Konföderatsioon (Asian Football Confederation) on Aasia  
 Asien mit Sitz in Kuala Lumpur, Malaysia, und eine der sechs von der FIFA  jalgpalli juhtiv ning kontrolliv organisatsioon. 
 anerkannten Konföderationen. 
 Langenscheidt, http://de.wikipedia.org/wiki/Asian_Football_Confederation  http://wapedia.mobi/et/Aasia_Jalgpalli_Konf%C3%B6deratsioon (28.02.2011) 
 (28.02.2011) 
 A-Kriterium A-kriteerium 
 N 
 Anforderung, die der Lizenzbewerber erfüllen muss, damit ihm eine Lizenz erteilt  Litsentsi taotlejale esitatav nõue, mille täitmine on kohustuslik eeltingimus  
 wird, die ihm die Teilnahme an den UEFA-Klubwettbewerben ermöglicht. osalemiseks UEFA klubidevahelistel meistrivõistlustel. 
 Langenscheidt, http://www.flutlichtanlagen.at/Downloads/lizenzierungs- http://www.jalgpall.ee/docs/EJL%20Esiliiga%20klubide%20litsentseerimise%20kor 
 handbuch.pdf (28.02.2011) d%202010.pdf#8 (28.02.2011) 
 aktive Bestechung aktiivne korruptsioon 
 F 
 Angebot, Versprechen oder Gewährung eines nicht gebührenden Vorteils für eine  Tahtlik tegu, millega lubatakse või antakse otseselt või vahendaja kaudu  
 Drittperson, damit diese eine pflichtwidrige Handlung vornimmt. ametnikule endale või kolmandale isikule mistahes liiki soodustus selle eest, et ta  
 oma teenistuskohustusi rikkudes sooritaks või jätaks sooritamata oma  
 ametiülesandeks oleva või ametiülesande täitmisega seotud toimingu. 
 Langenscheidt,  http://eur- 
 http://www.königsblauermythos.de/index.php?title=Bundesligaskandal_1971  lex.europa.eu/Notice.do?mode=dbl&lang=et&ihmlang=et&lng1=et,et&lng2=cs,da, 
 (28.02.2011) de,el,en,es,et,fi,fr,hu,it,lt,lv,nl,pl,pt,sk,sl,sv,&val=221521:cs&page= (28.02.2011) 
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 Ambush-Marketing varitsusturundus 
 N 
 Marketingaktivitäten, die darauf abzielen, die mediale Aufmerksamkeit eines  Suurürituse tähelepanu keskpunkti ärakasutamisega seotud turundustegevused.  
 Großereignisses auszunutzen, ohne selbst Sponsor des Events zu sein. Sellega tegelevad isikud, kes ise pole vastava ürituse sponsorid. 
 Langenscheidt, http://de.wikipedia.org/wiki/Ambush_Marketing (28.02.2011) http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:ZIT5hHJpP70J:https://oigusaktid.tall 
 inn.ee/%3Fid%3Dget_attachment%26subid%3D2539538454+%22varitsusturundus 
 &hl=et&gl=ee&pid=bl&srcid=ADGEESgXNhNeJ00kusM6sVPyUkRu7hG- 
 ood9KewzTCzPow1Tcrlfzot4MJ_HXlmsfYtcTFwx_5pLRsGW3GgSYxA7kuoFlzJ- 
 Lz-l5hmMOce0nFqMix148ESc7UmkfRCKlQr7tLVuCp1W&sig=AHIEtbRcUJ- 
 B1NwA_czm73EtbH2P38NILA (28.02.2011) 
 Schmarotzermarketing, Trittbrett-Marketing varimajandus 
 Annullierung des Spielresultates mängutulemuse tühistamine 
 F 
 Disziplinarmaßnahme, die darin besteht, das auf dem Spielfeld erzielte Resultat  Distsiplinaarmeede, mis seisneb selles, et mängus saavutatud tulemust ei arvestata. 
 nicht zu werten. 
 Langenscheidt, http://de.uefa.com/newsfiles/64674.pdf (28.02.2011) http://www.jalgpall.ee/docs/Distsiplinaarkomisjoni%20p%F5him%E4%E4rus.pdf  
 (28.02.2011) 
 Annullierung des Spielergebnisses 
 Antidoping-Ausschuss dopingukomisjon 
 M 
 UEFA-Expertenausschuss, der sich aus Mitgliedern der Medizinischen  UEFA ekspertide nõukogu, mis koosneb meditsiinikomisjoni liikmetest,  
 Kommission sowie externen Experten und Beobachtern zusammensetzt, die  organisatsioonivälistest ekspertidest ja vaatlejatest. Dopingukomisjon toetab  
 Medizinische Kommission in ihrer Arbeit unterstützt und dieser insbesondere  meditsiinikomisjoni tööd ja aitab eelkõige ettepanekutega ellu viia UEFA  
 Vorschläge betreffend das Antidoping-Programm der UEFA und die Antidoping- dopinguvastast programmi ja poliitikat. 
 Politik der UEFA unterbreitet. 
 Langenscheidt,  http://www.neljas.ee/est/?news=913777&category=3 (28.02.2011) 
 http://de.uefa.com/uefa/footballfirst/protectingthegame/antidoping/news/newsid=144 
 5648.html (28.02.2011) 
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 Ausbildungsentschädigung treeninghüvitis 
 F 
 Ausgleichszahlung, die ein Verein erhält, der einen Spieler ausgebildet hat, sobald  Summa, mille saab klubi, kes on välja õpetanud mängija, kuni ta on allkirjastanud  
 dieser Spieler den ersten Profivertrag unterzeichnet, sowie bei jedem Transfer bis  oma esimese profilepingu või iga ülemineku eest kuni hooaja lõpuni, mil vastav  
 zum Ende der Spielzeit, in der der betreffende Spieler 23 Jahre alt wird. mängija saab 23-aastaseks. 
 Langenscheidt,  http://www.jalgpall.ee/docs/EJL%20Esiliiga%20klubide%20litsentseerimise%20kor 
 http://www.fifa.com/mm/document/affederation/administration/86101_14887.pdf  d%202010.pdf (12.03.2011) 
 (12.03.2011) 
 Auslosung loosimine 
 F 
 Form der Ermittlung von Spielpaarungen durch Ziehen der Namen der beteiligten  Omavahel kohtuvate meeskondade juhuslik kindlaksmääramine. 
 Mannschaften. 
 Langenscheidt, http://de.uefa.com/uefaeuropaleague/draws/index.html (03.03.2011) http://sport.err.ee/index.php?06102305 (03.03.2011) 
 Ausrichter võõrustaja 
 M 
 Fußballverband oder Verein, der für die Organisation eines Heimspiels zuständig  Jalgpalliliit või klubi, mis vastutab kodumängu korraldamise eest, või jalgpalliliit,  
 ist, oder ein Fußballverband, ein Verein oder eine andere Intitution, der bzw. die  klubi või muu institutsioon, mis vastutab mängu korraldamise eest neutraalsel  
 für die Organisation eines Spiels an einem neutralen Veranstaltungsort zuständig  väljakul, sõltumata sellest, kas mõni meeskondadest kuulub selle institutsiooni alla. 
 ist, unabhängig davon, ob eine seiner bzw. Ihrer Mannschaften am Spiel beteiligt  
 ist. 
 Langenscheidt,  http://www.jalgpall.ee/news.php?st=style_fp.css&news_id=1502 (07.03.2011) 
 http://de.fifa.com/aboutfifa/federation/bodies/media/newsid=1325938.html  
 (07.03.2011) 
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 Ausschuss der Verwaltungsexperten haldusekspertide nõukogu 
 M 
 UEFA-Expertenauschuss, der sich aus Experten aus dem Bereich der  UEFA ekspertide nõukogu, mis koosneb haldusvaldkonna ekspertidest ja abistab  
 Administration zusammensetzt und die HatTrick-Kommission in ihrer Arbeit  HatTrick-programmi komisjoni. 
 unterstützt. 
 Langenscheidt,  Mihkel Uiboleht 
 http://www.dfb.de/index.php?id=500014&tx_dfbnews_pi1[showUid]=18902&tx_d 
 fbnews_pi4[cat]=137 (28.02.2011) 
 Ausschuss für Breitenfußball rahvajalgpalli nõukogu 
 M 
 UEFA-Expertenausschuss, der sich aus Experten aus dem Bereich des  UEFA ekspertide nõukogu, mis koosneb rahvajalgpalliga seotud ekspertidest.  
 Breitenfußballs zusammensetzt, die Kommission für Entwicklung und technische  Kolleegiumi ülesandeks on arenduse ja tehnilise toe komisjoni abistamine,  
 Unterstützung in ihrer Arbeit unterstützt, und insbesondere die UEFA, die UEFA- täpsemalt UEFA, UEFA liikmete, klubide või kolmandate isikute rahvajalgpalli  
 Mitgliedsverbände, Vereine oder Dritte in Breitenfußball-Angelegenheiten berät und küsimustes nõustamine. Lisaks sellele valvab, hindab, toetab ja arendab kolleegium 
  sämtliche Aspekte der UEFA-Breitenfußball-Charta, überwacht, bewertet,   kõiki UEFA rahvajalgpalli harta aspekte. 
 unterstützt und entwickelt. 
 Langenscheidt,  Mihkel Uiboleht 
 http://de.uefa.com/MultimediaFiles/Download/Regulations/uefa/Others/84/33/24/8 
 43324_DOWNLOAD.pdf (05.03.2011) 
 rohujuure tasandi jalgpall 
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 Ausschuss für die Richtlinien im Schiedsrichterwesen kohtunikutöö suuniste nõukogu 
 M 
 UEFA-Expertenausschuss, der sich aus Experten aus dem Bereich der  UEFA ekspertide nõukogu, mis koosneb kohtunike koolituse ja organiseerimise  
 Schiedsrichterausbildung und -organisation zusammensetzt, die UEFA- valdkonna ekspertidest. Nõukogu toetab UEFA kohtunike komisjoni tööd ja  
 Schiedsrichterkommission in ihrer Arbeit unterstützt, und insbesondere eine  tegutseb nõustava organina kohtunike riiklike organisatsioonide arendamisel. Lisaks 
 Beraterfunktion zur Entwicklung von nationalen Schiedsrichterorganisationen   sellele koostab nõukogu kohtunike konventsioonide määrusi, pakub välja  
 wahrnimmt, Ausführungsbestimmungen der Schiedsrichterkonvention verfasst und  muudatusi ja sobivaid mooduleid ning määrab kindlaks sellele vastavad  
 Änderungen sowie geeignete Module vorschlägt und dazu Mindestanforderungen  miinimumnõuded. Nõukogu annab regulaarselt aru UEFA kohtunike komisjonile ja 
 festlegt, der UEFA-Schiedsrichterkommission und der UEFA-Administration   UEFA haldusorganile, toetab UEFA liikmeid kohtunike töö arendamisel ja pakub  
 regelmäßig Bericht erstattet, UEFA-Mitgliedsverbände bei der Entwicklung des  sobivaid kursusi UEFA liikmete koolitamiseks. 
 Schiedsrichterwesens unterstützt und maßgeschneiderte Kurse zur Ausbildung und  
 Schulung der UEFA-Mitgliedsverbände organisiert und erteilt. 
 Langenscheidt, http://de.uefa.com/newsfiles/555358.pdf (09.03.2011) Mihkel Uiboleht 
 Ausschuss für die Zertifizierung im Schiedsrichterwesen kohtunikutöö süsteemide sertifitseerimise nõukogu 
 M 
 UEFA-Expertenausschuss, der sich aus Experten aus den Bereichen  UEFA ekspertide nõukogu, mis koosneb kohtunikutöö või koolitamisega ning  
 Schiedsrichterwesen oder -ausbildung sowie Schiedsrichterorganisation  kohtunikutöö korraldamisega seotud ekspertidest. Nõukogu toetab UEFA kohtunike 
 zusammensetzt, die UEFA-Schiedsrichterkommission unterstützt, und   komisjoni ja kontrollib eelkõige UEFA liikmete taotlusi kohtunike konventsiooni  
 insbesondere Gesuche von UEFA-Mitgliedsverbänden für die Aufnahme in die  liikmeks saamiseks. Lisaks sellele hindab nõukogu konventsiooni liikmetega  
 Schiedsrichterkonvention prüft, die Konventionsmitglieder betreffend neue Module  seotud mooduleid ja kontrollib regulaarselt olemasolevate moodulite kvaliteedi  
 evaluiert, regelmäßig die Qualitätsstandards bestehender Module in den UEFA- standardit UEFA liikmetes. Nõukogu koostab ka hindamis- ja/või  
 Mitgliedsverbänden prüft, Evaluations- und/oder Prüfungsberichte verfasst und der  kontrollimisaruandeid ning annab regulaarselt UEFA kohtunike komisjonile aru ja  
 UEFA-Schiedsrichterkommission regelmäßig Bericht erstattet und ihr Anträge  teeb ettepanekuid seoses vajalike muudatustega kohtunike konventsiooni  
 betreffend notwendiger Änderungen der Ausführungsbestimmungen unterbreitet. 
 Langenscheidt, http://de.uefa.com/newsfiles/555358.pdf (09.03.2011) Mihkel Uiboleht 
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 Ausschuss für Kunstrasen kunstmuru nõukogu 
 M 
 UEFA-Expertenauschuss der sich aus Experten aus dem Bereich des Kunstrasens  UEFA ekspertide nõukogu, mis koosneb kunstmuru valdkonna ekspertidest.  
 zusammensetzt, die Kommission für Stadien und Sicherheit in ihrer Arbeit  Kunstmuru nõukogu toetab staadionide ja turvalisuse komisjoni tegevust. Samuti  
 unterstützt, und insbesondere Empfehlungen betreffend Änderungsvorschläge für  tegeleb nõukogu kunstmuru muutusettepanekutega seotud soovituste koostamise,  
 Kunstrasen und die entsprechenden Reglemente erarbeitet, Sicherheits- und  turvalisus- ja vigastusuuringute läbiviimise ning mänguväljakute  
 Verletzungsstudien durchführt, und fußballspezifische Kriterien für Spielfelder  jalgpallispetsiifiliste kriteeriumite analüüsimise ja arendamisega. 
 analysiert und entwickelt. 
 Langenscheidt, http://de.uefa.com/newsfiles/555358.pdf (28.02.2011) Mihkel Uiboleht 
 Ausschuss für Stadionbau und -management staadionide ehituse ja haldamise nõukogu 
 M 
 UEFA-Expertenausschuss, der sich aus Experten in den Bereichen Bau und  UEFA ekspertide nõukogu, mis koosneb staadionide ehituse ja haldamise  
 Management von Stadien zusammensetzt, die Kommission für Stadien und  valdkonna ekspertidest ning toetab staadionide ja turvalisuse eest vastutava  
 Sicherheit in ihrer Arbeit unterstützt, und insbesondere Änderungsvorschläge für  komisjoni tööd. Nõukogu teeb eelkõige aga muudatusettepanekuid UEFA  
 das UEFA-Stadioninfrastruktur-Reglement macht, die UEFA-Mitgliedsverbände,  staadionide ja taristu juhendi jaoks. Lisaks sellele nõustab nõukogu UEFA  
 Vereine oder Stadtbehörden beim Bau und bei der Renovierung von Stadien berät  liikmeid, klubisid või linnaametkondi staadionide ehitamisel ja renoveerimisel ning 
 und von der UEFA organisierte Kurse leitet bzw. Daran teilnimmt.  juhib või võtab osa UEFA poolt korraldatud kursustelt. 
 Langenscheidt,  Mihkel Uiboleht 
 http://de.uefa.com/MultimediaFiles/Download/Regulations/uefa/Others/84/33/24/8 
 43324_DOWNLOAD.pdf (10.03.2011) 
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 Ausschuss für Topschiedsrichter tippkohtunike komisjon 
 M 
 UEFA-Expertenauschuss, der vom Vorsitzenden der Schiedsrichterkommission  UEFA ekspertide nõukogu, mida juhib kohtunike komisjoni esimees ja mis  
 geleitet wird und sich aus den aktuellen Topschiedsrichtern zusammensetzt, der die koosneb hetkel ametis olevatest tippkohtunikest. Nõukogu toetab kohtunike  
  Schiedsrichterkommission in ihrer Arbeit unterstützt und insbesondere ein  komisjoni selle töös ja eelkõige ehitab üles hetkel ametis olevate tippkohtunike  
 Netzwerk von aktiven Topschiedsrichtern aufbaut, der die Topschiedsrichter berät  võrgustikku, et nõustada tippkohtunikke. Lisaks sellele ajendab nõukogu  
 und dazu einlädt ihre Meinung kundzutun und Vorschläge zu administrativen,  tippkohtunikke oma arvamust avaldama ning ettepanekuid esitama seoses  
 operativen und technischen Angelegenheiten zu unterbreiten und der mit der  halduslike, operatiivsete ja tehniliste küsimustega. Nõukogu teeb ka koostööd UEFA 
 UEFA-Administration zusammenarbeitet. administratsiooniga. 
 Langescheidt, http://de.uefa.com/newsfiles/555358.pdf (12.03.2011) Mihkel Uiboleht 
 außerordentliche Sitzung des IFAB IFABi erakorraline koosolek 
 F 
 Sitzung des International Football Association Board, die auf schriftlichen Antrag  International Football Association Boardi istung, mis kutsutakse kokku kirjaliku  
 von entweder zwei der britischen Nationalverbände oder der FIFA durch den  avalduse kaudu kas kahe briti jalgpalliliidu või FIFA poolt jalgpalliliidu kaudu,  
 Nationalverband einberufen wird, der mit der Ausrichtung der Sitzung des  kes vastutab käesoleva aasta istungite korraldamise eest. 
 laufenden Jahres beauftragt ist. 
 Langenscheidt,  Mihkel Uiboleht 
 http://de.fifa.com/aboutfifa/federation/ifab/media/newsid=1213252.html (10.03.2011) 
 außerordentlicher Kongress erakorraline kongress 
 M 
 Kongress, dessen Einberufung durch das Exekutivkomitee erfolgt, wenn dieses so  Kongress, mille kutsub vajadusel kokku täitevkomitee. Kongressi võib kokku  
 entschieden hat oder wenn mindestens ein Fünftel der Mitgliedsverbände dies  kutsuda ka vähemalt üks viiendik liikmetest kirjaliku taotlusega. 
 mittels eines schriftlichen Gesuchs verlangt. 
 Langenscheidt,  http://www.soccernet.ee/eesti-jalgpalli-liidu-liikmed-toetavad-juhtkonda  
 http://de.fifa.com/mm/document/affederation/bodies/01/05/54/64/congress_places_d (03.03.2011) 
 e.pdf (03.03.2011) 
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 Ausstiegsklausel lahkumisklausel 
 F 
 Vertragspassus, der es einem Spieler erlaubt, einen Verein unter bestimmten  Lepingu klausel, mis lubab mängijal klubist teatud põhjustel või lepingus kirjas  
 Umständen oder mit vertraglich festgeschriebener Ablösesumme vor Vertragsablauf  oleva rahasumma alusel ennetähtaegselt lahkuda. 
 zu verlassen. 
 Langenscheidt,  http://www.soccernet.ee/beckhamil-lepingus-on-salajane-klausel (03.03.2011) 
 http://de.fifa.com/worldfootball/clubfootball/news/newsid=1222345.html  
 (03.03.2011) 
 Ablöseklausel 
 Auszeichnung des UEFA-Präsidenten UEFA presidendi autasu 
 F 
 Besonderer Preis, der einer verdienstvollen Person aus dem Bereich des Fußballs  Eriauhind, mis antakse UEFA presidendi poolt jalgpallivaldkonnas tegutsevale  
 vom UEFA-Präsidenten verliehen wird. teenekale isikule. 
 Langenscheidt,  Mihkel Uiboleht 
 http://de.uefa.com/uefa/aboutuefa/organisation/president/news/newsid=1591089.htm 
 l (13.03.2011) 
 Austragungsort toimumispaik 
 M 
 Ort, in dem ein Fußballspiel ausgetragen wird. Jalgpallimängu toimumise koht. 
 Langenscheidt, http://de.uefa.com/uefa/footballfirst/newsid=1518545.html  http://www.soccernet.ee/selgus-hispaania-eesti-mangu-toimumispaik (05.03.2011) 
 (05.03.2011) 
 Gastgeberort, Gastgeberstadt, Veranstaltungsort Võõrustaja linn 
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 Bankgarantie pangagarantii 
 F 
 Von einer Schweizer Bank übernommene Bürgschaft, die zur Abdeckung der aus  Mõnelt Šveitsi pangalt vastu võetud käendus, mis on mõeldud katteks mängijate  
 der Spielervermittlung hervorgehenden Risiken dient und die  vahendusest tekkivate riskide jaoks. Pangagarantii asendab ametialast  
 Berufshaftpflichtversicherung ersetzt. tsiviilvastutuskindlustust. 
 Langenscheidt, http://www.focus.de/sport/fussball/bundesliga1/bundesliga-laut- http://www.ohtuleht.ee/index.aspx?id=333469 (01.03.2011) 
 boersen-zeitung-sky-legt-liga-buergschaft-vor_aid_503384.html (01.03.2011) 
 Beratungskommission für Marketingfragen turunduskomisjon 
 F 
 UEFA-Kommission, die unter anderem die allgemeine Marketingstrategie für  UEFA komisjon, mis muuhulgas arutab üldisi turundusstrateegiaid kõikide UEFA  
 sämtliche UEFA-Wettbewerbe bespricht, in Angelegenheiten betreffend die  võistluste jaoks. Lisaks sellele nõustab komisjon UEFA ja selle erinevate turundus- 
 Beziehungen zwischen der UEFA und ihren verschiedenen Marketing- und   ning meediapartnerite asjus. Komisjon arendab ka riikide koondvõistkondade  
 Medienpartnern berät und den Austausch unter Nationalverbänden und/oder  ja/või klubide vahelist turunduse ja meediaga seotud ideede vahetamist. 
 Vereinen zu Marketing- und Medienangelegenheiten fördert. 
 Langenscheidt,  Mihkel Uiboleht 
 http://de.uefa.com/uefa/aboutuefa/organisation/committeespanels/news/newsid=144 
 4803.html (06.03.2011) 
 Berufsspieler elukutseline mängija 
 M 
 Spieler, der über einen schriftlichen Vertrag mit einem Verein verfügt und in der  Mängija, kes on sõlminud klubiga kirjaliku lepingu ja suudab tavaliselt jalgpalli  
 Regel von seiner fußballerischen Tätigkeit leben kann. mängimisega ära elada. 
 Langenscheidt,  http://eur- 
 http://de.fifa.com/mm/document/affederation/administration/01/06/30/78/statusinhal lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62008C0325:ET:HTML  
 t_de_122007.pdf (09.03.2011) (09.03.2011) 
 Berufsfußballer, Fußball-Profi, Profifußballer, professioneller Spieler, Profispieler 
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 Berufungskommission apellatsioonikomisjon 
 F 
 Rechtsorgan der FIFA, das für die Behandlung von Berufungen gegen Entscheide  FIFA õigusorgan, mille pädevusse kuulub distsiplinaarkomisjoni otsuseid  
 der Disziplinarkommission zuständig ist. vaidlustavate apellatsioonide käsitlemine. 
 Langenscheidt,  http://eur- 
 http://de.fifa.com/aboutfifa/federation/bodies/committee=1882043.html  lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62002A0193:ET:HTML  
 (28.02.2011) (28.02.2011) 
 Berufungssenat apellatsioonikoda 
 M 
 Rechtspflegeorgan der UEFA, das für Berufungen gegen Entscheide der Kontroll-  UEFA õigusorgan, mille pädevusse kuulub UEFA distsiplinaarkomisjoni otsuseid  
 und Disziplinarkammer zuständig ist. vaidlustavate apellatsioonide käsitlemine. 
 Langenscheidt,  http://eur- 
 http://de.uefa.com/uefa/footballfirst/matchorganisation/disciplinary/news/newsid=15 lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62003A0057:ET:HTML  
 74831.html (28.02.2011) (28.02.2011) 
 B-Kriterium B kriteerium 
 N 
 Anforderung, bei deren Nichterfüllung der Lizenzbewerber mit den vom Lizenzgeber Nõue, mille mittetäitmisel määratakse litsentsi taotlejale litsentsi väljastaja poolt  
  vorgesehenen Sanktionen belegt wird, aber weiterhin eine Lizenz erhalten kann,  karistused. Litsentsi taotlejal on siiski võimalus saada litsents, mis võimaldab  
 die ihm die Teilnahme an den UEFA-Klubwettbewerben ermöglicht. osaleda UEFA klubidevahelistel meistrivõistlustel. 
 Langenscheidt,  http://www.jalgpall.ee/docs/EJL%20Esiliiga%20klubide%20litsentseerimise%20kor 
 http://www.bundesliga.de/media/native/dfl/ligastatut/neue_lo/lizenzierungsordnung d%202010.pdf (28.02.2011) 
 _lo.pdf (28.02.2011) 
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 Bosman-Urteil Bosmani kohtuotsus 
 N 
 Entscheidung des Europäischen Gerichtshofes aus dem Jahre 1995, die zur  Aastal 1995 Euroopa Ülemkohtus langetatud otsus, millega tunnistati lubamatuks  
 Abschaffung der Ablösesumme für den Wechsel eines Spielers von einem Verein zu üleminekutasude nõudmine pärast mängija lepingu kehtivuse lõppemist  
 einem anderen Verein nach Vertragsende und zur Abschaffung der Beschränkung  töökohavahetusel ELi piirides. 
 der Ausländerzahl in Vereinsmannschaften führte. 
 Langenscheidt, http://de.wikipedia.org/wiki/Bosman-Entscheidung (01.03.2011) http://www.spordiinfo.ee/est/europrojektid/el_teatmik_2008_080217_netti.pdf  
 (01.03.2011) 
 Bosman-Entscheidung Bosmani kaasus, Bosmani kohtulahend 
 britische Verbände Briti Jalgpalliliidud 
 pl 
 Die vier Nationalverbände des Vereinigten Königreiches - The Football  Ühendkuningriikide neli jalgpalliliitu - Inglismaa Jalgpalli Liit, Šoti Jalgpalli Liit,  
 Association, The Scottish Football Association, The Football Association of  Walesi Jalgpalli Liit ja Iiri Jalgpalli Liit -, mis nimetavad ametisse neli IFAB  
 Wales und The Irish Football Association -, die vier Mitglieder des IFAB und  (Rahvusvaheline Jalgpallinõukogu) liiget ja FIFA asepresidendi. 
 einen Vizepräsidenten der FIFA benennen. 
 Langenscheidt, http://www.news.at/articles/0409/20/76103/fussball-fifa-praesident- http://et.wikipedia.org/wiki/1934._aasta_jalgpalli_maailmameistriv%C3%B5istluse 
 blatter-verband (01.03.2011) d (01.03.2011) 
 Brutto-Grundgehalt bruto põhipalk 
 N 
 Vom Spieler oder Spielervermittler ausgehandeltes Einkommen eines Spielers ohne Mängijale kas tema enda või agendi poolt väljakaubeldud sissetulek. Bruto  
  Berücksichtigung etwaiger zusätzlicher Leistungen wie Punkte- und  põhipalga juures pole arvestatud ühtki lisanduvat kulu nagu näiteks punktide ja  
 Erfolgsprämien, nach dessen Höhe sich die Entschädigung des Spielervermittlers  eduga seotud preemiad, millest oleneb mängija agendi tasu. 
 bemisst. 
 Langenscheidt, http://www.blick.ch/sport/fussball/superleague/topverdiener- http://eur- 
 costanzo-kassiert-1-3-millionen-117698 (01.03.2011) lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62002A0193:ET:HTML  
 (01.03.2011) 
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 Buchprüfungsstelle audiitorite kolleegium 
 F 
 Vom FIFA-Kongress für eine Dauer von vier Jahren bezeichnete Stelle der FIFA,  FIFA kongressi poolt neljaks aastaks määratav FIFA kolleegium, mis kontrollib  
 die die von der Finanzkommission genehmigte Rechnung prüft und einen Bericht  finantskomisjoni poolt vastu võetud arveid ja koostab aruandeid, mis esitatakse  
 erstellt, der dem FIFA-Kongress vorgelegt wird. FIFA kongressile. 
 Langenscheidt,  Mihkel Uiboleht 
 http://de.fifa.com/mm/document/affederation/federation/01/24/fifastatuten2009_d.pdf 
  (28.02.2011) 
 Büro tegevnõukogu 
 N 
 Gruppe aus drei Personen, die eine UEFA-Kommission oder ein UEFA- Kolmest inimesest koosnev grupp, mida võib kasutada UEFA komisjon või UEFA 
 Expertenausschuss einsetzen kann, und sich zwischen den Sitzungen mit  ekspertide nõukogu pakiliste küsimuste lahendamiseks istungite vahelisel ajal. 
 dringenden Angelegenheiten befasst. 
 Langenscheidt, http://de.uefa.com/newsfiles/555358.pdf (01.03.2011) Mihkel Uiboleht 
 CAF CAF 
 F 
 Dachverband der Nationalverbände in Afrika mit Sitz in Kairo, Ägypten, und eine  Üks kuuest FIFA poolt tunnustatud maailmajao jalgpalliliidust, Aafrika jalgpalli  
 der sechs von der FIFA anerkannten Konföderationen. katusorganisatsioon. 
 Langenscheidt,  http://et.wikipedia.7val.com/wiki/Aafrika_Jalgpallikonf%C3%B6deratsioon  
 http://de.wikipedia.org/wiki/Conf%C3%A9d%C3%A9ration_Africaine_de_Footbal (01.03.2011) 
 l (01.03.2011) 
 afrikanischer Fußballverband Aafrika Jalgpalliliit 
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 C-Kriterium C-kriteerium 
 N 
 Anforderung, deren Erfüllung lediglich Empfohlen wird und deren Nichterfüllung  Soovitused, mille kohene täitmine ei ole litsentsitaotlejale kohustuslik, kuid mille  
 weder zu Sanktionen noch zu einer Verweigerung der Lizenz führt. täitmine võib muutuda kohustuslikuks järgnevatel hooaegadel. 
 Langenscheidt, http://www.dfb.de/uploads/media/15_Ligaverband_Ligastatut-3.pdf  http://www.jalgpall.ee/docs/EJL%20Esiliiga%20klubide%20litsentseerimise%20kor 
 (01.03.2011) d%202010.pdf#8 (01.03.2011) 
 CONCACAF CONCACAF 
 F 
 Dachverband der Nationalverbände in Nord- und Mittelamerika sowie der Karibik  1961. aastal loodud Põhja-Ameerika, Kesk-Ameerika ja Kariibi piirkonna jalgpalliliit. 
 mit Sitz in New York, USA, und eine der sechs von der FIFA anerkannten   
 Konföderationen.  
 Langenscheidt, http://de.wikipedia.org/wiki/CONCACAF (02.03.2011) http://et.wikipedia.org/wiki/CONCACAF (02.03.2011) 
 CONMEBOL CONMEBOL 
 F 
 Kontinentalverband der nationalen Fußballverbände Südamerikas. Lõuna-Ameerika jalgpalliliit. 
 Langenscheidt, http://de.wikipedia.org/wiki/CONMEBOL (02.03.2011) http://et.wikipedia.org/wiki/CONMEBOL (02.03.2011) 
 disqualifizieren diskvalifitseerima 
 tr 
 Einen Spieler oder eine Mannschaft aufgrund von unsportlichem oder  Mängijat või meeskonda ebasportliku või reeglitevastase käitumise tõttu  
 regelwidrigem Verhalten von einem sportlichen Wettbewerb ausschließen. spordivõistluselt eemaldama. 
 Langenscheidt, http://de.wikipedia.org/wiki/The_Football_League (03.03.2011) http://www.jalgpall.ee/docs/Distsiplinaarkomisjoni%20p%F5him%E4%E4rus.pdf  
 (03.03.2011) 
 ausschließen 
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 Disziplinarinspektor distsiplinaarinspektor 
 M 
 Person, die die UEFA bei ihren Disziplinarverfahren vertritt. Isik, kes esindab UEFA-t distsiplinaarmenetlustel. 
 Langenscheidt,  Mihkel Uiboleht 
 http://de.uefa.com/uefa/aboutuefa/organisation/legaljustice/index.html (03.03.2011) 
 Disziplinarkommission distsiplinaarkomisjon (FIFA) 
 F 
 Rechtsorgan der FIFA, das gegen FIFA-Mitgliedsverbände, Vereine, Offizielle,  FIFA õigusorgan, millel on õigus kasutada FIFA liikmete, klubide, ametnike,  
 Spieler, Spiel- und Spielervermittler die in den FIFA-Statuten und dem FIFA- mängijate, mängude ja mängijate agentide vastu FIFA määrustesse ja FIFA  
 Disziplinarreglement festgehaltenen Disziplinarmaßnahmen aussprechen kann. distsiplinaarreglementi kirjutatud distsiplinaarmeetmeid. 
 Langenscheidt,  http://www.jalgpall.ee/docs/Distsiplinaarkomisjoni%20p%F5him%E4%E4rus.pdf  
 http://de.fifa.com/aboutfifa/federation/bodies/committee=1882042.html  (02.03.2011) 
 (02.03.2011) 
 Disziplinarmaßnahme distsiplinaarmeede 
 F 
 Maßnahme, die von den Rechtspflegeorganen der UEFA verfügt wird und  Meede, mida rakendavad UEFA õigusmõistmisorganid ja mis hõlmab ebasportliku  
 unsportliches Verhalten, Spielregelverletzungen sowie Zuwiderhandlungen gegen  käitumise, mängureeglite rikkumise ning UEFA määruste, reglementide, otsuste ja  
 die Statuten, Reglemente, Beschlüsse und Weisungen der UEFA ahndet. juhiste vastaste rikkumiste uurimist ning vastavate karistuste määramist. 
 Langenscheidt, http://www.fairplay.or.at/en/fairplay-news/single-view/article/die- http://www.jalgpall.ee/docs/Distsiplinaarkomisjoni%20p%F5him%E4%E4rus.pdf  
 europaeische-aktionswoche-gegen-rassismus-im-fussball-beginnt/ (03.03.2011) (03.03.2011) 
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 Dringlichkeitskomitee erakorraline komitee 
 N 
 Komitee der FIFA, das alle Geschäfte, die einer unverzüglichen Erledigung  FIFA komitee, mis käsitleb kõiki küsimusi, mis vajavad kohest lahendust kahe  
 zwischen zwei Sitzungen des FIFA-Exekutivkomitees bedürfen, behandelt und das  FIFA täitevkomitee istungi vahel. Komitee koosneb FIFA presidendist ja iga  
 aus dem FIFA-Präsidenten und je einem Vertreter der Konföderationen besteht. konföderatsiooni ühest esindajast. 
 Langenscheidt,  http://www.euro.postimees.ee/170706/esileht/sport/209253.php 
 http://de.fifa.com/aboutfifa/federation/bodies/committee=1882020.html  
 (03.03.2011) 
 ehemaliger Verband endine jalgpalliliit 
 M 
 Fußballverband, dem der ehemalige Verein des zu registrierenden Spielers  Jalgpalliliit, kuhu kuulus registreeritava mängija endine klubi. 
 angehört. 
 Langenscheidt,  http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:r4juF3X4hU8J:jalgpall.ee/docs/M%2 
 http://de.fifa.com/mm/document/affederation/administration/50/02/60/annex_transfer 5E4ngijate%2520staatust%2520ja%2520%25FCleminekuid%2520reguleeriv%2520 
 _de_37.pdf (05.03.2011) kord%252010.05.2010.pdf+endine+jalgpalliliit&hl=et&gl=ee&pid=bl&srcid=ADG 
 EESiN7hlzY_N6NPk6WZdmlQasjd_pr_qG3kVb6mwJsRA8GAYc4GqP6efrNloHlp 
 oiBgEs2TcL3kzqkQ4HI4ZlwmGP4kbab-0pPuf6JzenqqTr2G2kIF- 
 KJYvmwVE_TBi2hOd10H2M&sig=AHIEtbTU7HajrrFTjrVjsQZwqrjpqxYfvw  
 (05.03.2011) 
 ehemaliger Verein endine klubi 
 M 
 Verein, den ein Spieler verlassen hat, um zu einem anderen Verein zu wechseln. Klubi, millest mängija lahkus, et teise klubisse mängima asuda. 
 Langenscheidt,  http://jalgpall.ee/docs/Taotlus%20noorm%E4ngija%20%FCleminekuks.pdf  
 http://de.fifa.com/mm/document/affederation/administration/50/02/60/annex_transfer (05.03.2011) 
 _de_37.pdf (05.03.2011) 
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 Ehrenmitglied auliige 
 N 
 Persönlichkeit, die sich um den europäischen Fußball besonders verdient gemacht  Isik, kes on Euroopa jalgpalli heaks erilisi teeneid osutanud. Auliikmel on õigus  
 hat, und die dem UEFA-Kongress mit beratender Stimme beiwohnen darf. olla nõustaja UEFA kongressil. 
 Langenscheidt,  http://sport.err.ee/index.php?0543862 (05.03.2011) 
 http://de.uefa.com/uefa/aboutuefa/organisation/honorarymembers/index.html  
 (05.03.2011) 
 Ehrenpräsident aupresident 
 M 
 Persönlichkeit, die sich um den europäischen Fußball besonders verdient gemacht  Isik, kes on osutanud Euroopa jalgpalli heaks erilisi teeneid. Aupresidendil on  
 hat, und die dem UEFA-Kongress und den Sitzungen des UEFA-Exekutivkomitees õigus olla nõustaja UEFA kongressil ja UEFA täitevkomitee istungitel. 
  mit beratender Stimme beiwohnen darf. 
 Langenscheidt,  http://www.soccernet.ee/johan-cruyff-nimetati-barca-aupresidendiks (05.03.2011) 
 http://de.uefa.com/uefa/aboutuefa/organisation/honorarymembers/index.html  
 (05.03.2011) 
 Einnahmen der UEFA UEFA sissetulekud 
 pl 
 Geldsumme, die sich unter anderem aus einem Jahresbeitrag von CHF 300 pro  Rahasumma, mis koosneb muuhulgas iga UEFA liikme poolt makstavast 300  
 UEFA-Mitgliedsverband, Wettbewerbs-Einschreibegebühren, reglementarisch  Šveitsi frangist, võistlustele registreerimise maksudest, määrustega kinnitatud  
 festgelegten Einkünften und Abgaben aus Eintrittskarten-, Fernseh- und  UEFA võistluste piletimüügi, teleõiguste ja reklaami sissetulekute tuludest ja  
 Werbeeinnahmen der UEFA-Wettbewerbe, Abgaben aus FIFA- kuludest, FIFA meistrivõistluste kuludest, riigi esikoondise mängude kuludest  
 Wettbewerbsspielen, Abgaben aus A-Länderspielen und Einkünften aus der  ning kõikvõimalike õiguste kasutamise sissetulekutest. 
 Verwertung von Rechten aller Art zusammensetzt. 
 Langenscheidt,  Mihkel Uiboleht 
 http://de.uefa.com/uefa/footballfirst/footballdevelopment/hattrick/index.html  
 (13.03.2011) 
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 Ein-Spiel-Sperre ühe mängu keeld 
 F 
 Sperre, die für ein Pflichtspiel verhängt wird. Keeld, mis kehtib ühe ametliku mängu kestel. 
 Langenscheidt, Ein-Spiel-Sperre (08.03.2011) http://sport.err.ee/jalgpall.php?0581449 (08.03.2011) 
 Entschädigung für Vertragsbruch kompensatsioon lepingu rikkumise eest 
 F 
 Ausgleichsbetrag, der der geschädigten Vertragspartei zusteht, falls eine der beiden  Summa, mida on õigus saada kahju kannatanud lepinguosalisel, kui üks  
 Parteien den Vertrag ohne triftigen Grund auflöst. lepinguosalistest rikub lepingut ilma mõjuva põhjuseta. 
 Langenscheidt, http://www.isla- http://jalgpall.ee/docs/M%E4ngijate%20staatust%20ja%20%FCleminekuid%20regu 
 int.com/html_seiten/i_neu_pressetext_webster_urteil.html (02.03.2011) leeriv%20kord%2010.05.2010.pdf (02.03.2011) 
 Ethikkommission eetikakomisjon 
 F 
 Eines der drei Rechtsorgane der FIFA, das nach dem vom FIFA-Exekutivkomitee  Üks kolmest FIFA õigusorganist, mis järgib FIFA täitevkomitee poolt väljastatud  
 erlassenen FIFA-Ethikreglement handelt. FIFA eetikareglementi. 
 Langenscheidt,  http://sport.err.ee/index.php?06115934 (03.03.2011) 
 http://de.fifa.com/aboutfifa/federation/bodies/committee=1882034.html  
 (03.03.2011) 
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 Europäische Klubvereinigung Euroopa klubide assotsiatsioon 
 F 
 Vereinigung aus 103 europäischen Klubs, die der höchsten Spielklasse eines  Ühendus, mis koosneb 103-st UEFA liikmete kõrgeimasse mänguklassi kuuluvast  
 UEFA-Mitgliedsverbandes angehören, deren Zweck u.a. darin besteht, die  Euroopa klubist. Ühenduse eesmärk on muuhulgas kaitsta ja arendada Euroopa  
 Interessen des Klubfußballs in Europa im Besonderen und des Klubfußballs im  klubijalgpalli ja klubijalgpalli üldiselt ning olla UEFA poolt tunnustatud ainsa  
 Allgemeinen zu schützen und zu fördern, von der UEFA als das alleinige Organ,  Euroopa klubijalgpalli huvisid esindava organina. Samuti kuulub ühenduse  
 das die Interessen der europäischen Klubs vertritt, anerkannt zu werden, und als  eesmärkide hulka esindada Euroopas klubide huvisid tööandjana ning tegutseda  
 Arbeitgeber in Europa, unter anderem im Rahmen des sozialen Dialogs, die  sotsiaalpartnerina. 
 Interessen der Klubs zu vertreten, und gegebenenfalls als Sozialpartner zu agieren. 
 Langenscheidt,  http://sport.err.ee/index.php?0589565 
 http://de.fifa.com/aboutfifa/federation/president/news/newsid=715449.html  
 (03.03.2011) 
 ECA 
 Europäisches Klubforum Euroopa klubifoorum 
 N 
 Forum, das aus 102 Vereinen gemäß der Koeffizientenrangliste plus Vereinen mit  Foorum, mis koosneb 102-st esimesest koefitsiendi järgi arvutatud edetabelis  
 sportlichem Verdienst besteht, dessen allgemeine Ziele und Aufgaben die  paiknevast klubist ja sporlike teenetega klubidest. Klubifoorumi eesmärgid ja  
 Sicherstellung der Zusammenarbeit zwischen den Vereinen und der UEFA in dem  ülesanded on järgnevad: koostöö tagamine klubide ja UEFA vahel UEFA määruste  
 von den UEFA-Statuten vorgegebenen Rahmen, die Beratung der UEFA- raamides, UEFA klubidevaheliste võistluste komisjoni nõustamine seoses  
 Kommission für Klubwettbewerbe betreffend den Verteilungsschlüssel bei UEFA- probleemidega klubijalgpalli valdkonnas ja jaotusmeetoditega UEFA  
 Klubwettbewerben, die Sicherstellung der direkten Kommunikation zwischen den  klubidevahelistel võistlustel, profiklubide ja UEFA vahelise vahetu  
 Profivereinen und der UEFA, sowie die Zusammenarbeit mit anderen UEFA- kommunikatsiooni tagamine, teiste UEFA komisjonidega koostöö tagamine seoses  
 Kommissionen in Angelegenheiten, die den europäischen Berufsfußball betreffen,  Euroopa klubijalgpalli puudutavate teemadega. 
 sind. 
 Langenscheidt, http://de.uefa.com/newsfiles/530666.pdf (03.03.2011) Mihkel Uiboleht,  
 http://www.independentfootballreview.com/doc/Executive_Summary/IESR_Executi 
 ve_Summary_et.pdf (01.03.2011) 
 Euroopa klubide foorum 
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 Fanmeile fänniala 
 F 
 Bereich auf öffentlichen Straßen und Plätzen, in dem Fußballübertragungen mittels  Ala avalikel tänavatel ja platsidel, kus suurtel ekraanidel kantakse üle  
 Großleinwand für eine große Anzahl Fußballfans und weitere Animationen  jalgpallimänge ja näidatakse animatsioone. 
 angeboten werden. 
 Langenscheidt, http://www.fanmeile.de/ (03.03.2011) http://users.emt.ee/alar/euroopa/ (03.03.2011) 
 Fanzone fännitsoon 
 fehlende Spielberechtigung mänguõiguse puudumine 
 F 
 Nicht erteilte Erlaubnis, an den Spielen der Nationalmannschaften teilzunehmen, für Riikide koondvõistkondade või klubi mängudel osalemiseks vajalikust loast ilmajäämine. 
 die ein Spieler von seinem Nationalverband aufgeboten wurde, oder an den Spielen  
 eines bestimmten Vereins teilzunehmen. 
 Langenscheidt,  http://jalgpall.ee/docs/M%E4ngijate%20staatust%20ja%20%FCleminekuid%20regu 
 http://de.fifa.com/mm/document/affederation/administration/50/02/75/disco_2009_d leeriv%20kord%2010.05.2010.pdf (05.03.2011) 
 e.pdf (05.03.2011) 
 Fernseheinnahmen teleülekannete eest saadud sissetulekud 
 pl 
 Einnahmen aus dem Verkauf von Fernsehrechten. Teleülekannete õiguste müügist tulenevad sissetulekud. 
 Langenscheidt, http://www.ran.de/de/fussball/champions-league/1102/News/karl- www.kul.ee/webeditor/files/sport/uuring_rahastaminetonu.doc (12.03.2011) 
 heinz-rummenigge-dann-gute-nacht-fussball.html (12.03.2011) 
 FIFA FIFA 
 F 
 Der Weltfußballverband mit Sitz in Zürich. Rahvusvaheline Jalgpalliliit. 
 http://de.fifa.com/aboutfifa/federation/mission.html (04.03.2011) http://et.wikipedia.org/wiki/FIFA (04.03.2011) 
 Weltfußballverband Rahvusvaheline jalgpalliföderatsioon 
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 FIFA Generalsekretär FIFA peasekretär 
 M 
 Geschäftsführer des FIFA Generalsekretariats, der unter anderem für die Ausführung  FIFA peasekretariaadi juhataja, kes vastutab muuhulgas FIFA kongressi ja FIFA  
 der Beschlüsse des FIFA-Kongresses und des FIFA-Exekutivkomitees gemäß den  täitevkomitee otsuste täitmise eest vastavalt FIFA presidendi nõuetele. Lisaks  
 Vorgaben des FIFA-Präsidenten, die Korrespondenz der FIFA und die Beziehungen sellele vastutab peasekretär FIFA korrespondentsi ja suhete eest konföderatsioonide,  
  zu den Konföderationen, FIFA Mitgliedsverbänden und FIFA-Kommissionen  FIFA liikmete ning FIFA komisjonide vahel. 
 zuständig ist. 
 Langenscheidt, http://de.fifa.com/aboutfifa/federation/administration/index.html  http://sport.err.ee/index.php?06109683 (04.03.2011) 
 (04.03.2011) 
 FIFA-Disziplinarreglement FIFA distsiplinaarkoodeks 
 N 
 Reglement, das die in den Bestimmungen der FIFA aufgeführten  Koodeks, mis kirjeldab FIFA määrustesse kirjutatud reeglite rikkumisi ja nendele  
 Regelübertretungen beschreibt, das festhält, mit welchen Sanktionen diese geahndet vastavaid karistusi. Lisaks sellele reguleerib koodeks vastutavate asutuste korraldus- 
  werden und das der Organisation und die Verfahrensweisen der zuständigen   ja tegutsemisviise. 
 Instanzen regelt. 
 Langenscheidt,  http://jalgpall.ee/docs/M%E4ngijate%20staatust%20ja%20%FCleminekuid%20regu 
 http://de.fifa.com/mm/document/affederation/administration/50/02/75/disco_2009_d leeriv%20kord%2010.05.2010.pdf (04.03.2011) 
 e.pdf 
 FDC 
 FIFA-Ethikreglement FIFA eetikakoodeks 
 N 
 Verhaltens- und Verfahrensvorschriften, die von der FIFA-Exekutivkomitee erlassen Käitumiseeskirjad, mis kehtestatakse FIFA täitevkomitee poolt ja kehtivad  
  werden und für alle FIFA-Mitgliedsverbände gültig sind. kõikidele FIFA liikmetele. 
 Langenscheidt,  http://www.jalgpall.ee/docs/EJL%20P%F5hikiri.pdf (04.03.2011) 
 http://de.fifa.com/aboutfifa/federation/bodies/media/newsid=1320884.html  
 (04.03.2011) 
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 FIFA-Exekutivkomitee FIFA täitevkomitee 
 N 
 Ausführendes Organ der FIFA. FIFA juhtiv täidesaatev organ. 
 Langenscheidt, http://de.fifa.com/aboutfifa/federation/bodies/exco.html http://eur- 
 lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62002A0193:ET:HTML  
 (04.03.2011) 
 Exekutivkomitee der FIFA, FIFA-Exekutive 
 FIFA-Generalsekretariat FIFA peasekretariaat 
 N 
 Administratives Organ der FIFA mit Sitz in Zürich, Schweiz, das unter der  FIFA haldusorgan, mille peakorter asub Zürichis, Šveitsis. FIFA peasekretariaat  
 Leitung des FIFA-Generalsekretärs alle administrativen Geschäfte der FIFA  täidab FIFA peasekretäri juhtimisel kõiki FIFA haldusülesandeid. 
 Langenscheidt,  http://eur- 
 http://de.fifa.com/aboutfifa/federation/administration/matchagents/regulations.html  lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62002A0193:ET:HTML  
 (04.03.2011) (04.03.2011) 
 Generalsekretariat der FIFA 
 FIFA-Kommission FIFA komisjon 
 F 
 Gremium, dessen Mitglieder vom FIFA-Exekutivkomitee auf Vorschlag der FIFA- Komisjon, mille liikmed määrab FIFA täitevkomitee FIFA liikmete, FIFA  
 Mitgliedsverbände, des FIFA-Präsidenten oder der Konföderationen ernannt werden presidendi või konföderatsioonide ettepanekul. FIFA komisjonil on kindlad  
  und dem spezifische Aufgaben und Kompetenzen zukommen, die in den  ülesanded ja pädevused, mis on kirjas korralduseeskirjades. 
 Organisationsreglementen festgehalten sind. 
 Langenscheidt, http://de.eurosport.yahoo.com/20102010/73/int-fussball-fifa- http://www.postimees.ee/luup/98/23/sport1.htm 
 kommission-hoert-exekutivmitglieder.html (04.03.2011) 
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 FIFA-Kongress FIFA kongress 
 M 
 Das höchste Entscheidungsorgan des Weltfussballverbandes. Rahvusvahelise Jalgpalliliidu kõrgeim otsuseid tegev organ. 
 Langenscheidt, http://de.fifa.com/aboutfifa/federation/bodies/congress.html  http://eur- 
 (04.03.2011) lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62002A0193:ET:HTML  
 (04.03.2011) 
 FIFA-Mitgliedsverband FIFA liige 
 M 
 Von der FIFA anerkannter Nationalverband, der Mitglied der FIFA ist. FIFA poolt tunnustatud jalgpalliliit, mis on vastuvõetud FIFAsse. 
 Langenscheidt, http://de.fifa.com/aboutfifa/documentlibrary/doclists/about.html  http://et.wikipedia.org/wiki/Jalgpalli_rahvuskoondiste_loend (04.03.2011) 
 (04.03.2011) 
 FIFA-Präsident FIFA president 
 M 
 Rechtlicher Vertreter der FIFA, der für eine Amtsdauer von vier Jahren durch den  Õiguslik FIFA esindaja, kes valitakse FIFA kongressi poolt nelja aasta pikkuseks  
 FIFA-Kongress gewählt wird. ametiajaks. 
 Langenscheidt, http://de.fifa.com/aboutfifa/federation/president/index.html  http://et.wikipedia.org/wiki/FIFA (04.03.2011) 
 (04.03.2011) 
 FIFA-Statuten FIFA määrused 
 pl 
 Satzung des Internationalen Fußballverbandes und gleichzeitig das grundlegende  Rahvusvahelise Jalgpalliliidu põhikiri ja samas ka maailma jalgpalli põhiline  
 Regelwerk des Weltfußballs, auf dem zahllose weitere Bestimmungen aufbauen. reeglite kogumik, millele tuginevad mitmed klauslid. 
 Langenscheidt, http://de.fifa.com/aboutfifa/federation/statutes.html (04.03.2011) http://www.soccernet.ee/indrek-zelinski-liitus-fc-levadiaga (04.03.2011) 
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 FIFA-Transfersystem FIFA üleminekusüsteem 
 N 
 Zwischen Europäischer Kommission, FIFA, UEFA und Spielergewerkschaften  Euroopa komisjoni, FIFA, UEFA ja mängijate ühingute vahel kokku lepitud  
 vereinbartes Regelwerk über den Transfer von Spielern, das ein einheitliches  mängijate üleminekuid puudutav reeglite kogumik, mis nõuab ühest lubade  
 Genehmigungsverfahren in Form eines internationalen Freigabescheins vorschreibt. andmise korda rahvusvahelise kinnitustunnistuse näol. 
 Langenscheidt, http://www.n-tv.de/sport/DFL-betont-gelassen-article219090.html  www.kul.ee/webeditor/files/sport/uuring_rahastaminetonu.doc (04.03.2011) 
 (04.03.2011) 
 FIFA-Weltrangliste FIFA maailma edetabel 
 F 
 Liste, in der die Nationalmannschaften entsprechend eines Zahlenwertes klassiert  Nimekiri, kus on järjestatud riikide koondvõistkonnad vastavalt arvule, mis  
 sind, der ihre gegenwärtige Stärke widerspiegelt. peegeldab nende hetke tugevust. 
 Langenscheidt, http://de.fifa.com/mm/document/fifafacts/r&a-wr/52/00/95/fs- http://www.eok.ee/uudised?id=5331&sess_admin= (04.03.2011) 
 590_05d_wr_qa.pdf (04.03.2011) 
 FIFA-Rangliste, Weltrangliste 
 FIFPro FIFPro 
 F 
 Internationale Föderation mit dem Ziel, die Rechte und Interessen der  Rahvusvaheline föderatsioon, millel on eesmärk kaitsta profijalgpallurite õigusi ja  
 Berufsfußballspieler zu verteidigen, die Solidarität zwischen Ihnen zu vergrößern  huve ning suurendada omavahelist solidaarsust. Lisaks sellele toetab FIFPro  
 und Berufsfußballspieler bei der Gründung von Gewerkschaften,  profijalgpallureid ametiühingute, huvigruppide või teiste organisatsioonide loomisel 
 Interessenvereinigungen oder unterschiedlichen anderen Organisationen auf   riiklikul või regionaalsel tasandil. 
 nationaler oder regionaler Ebene zu unterstützen. 
 Langenscheidt, http://de.fifa.com/ballondor/world11/index.html (04.03.2011) http://www.independentfootballreview.com/doc/Executive_Summary/IESR_Executi 
 ve_Summary_et.pdf (04.03.2011) 
 Internationale Föderation der Gewerkschaften von Berufsfußballspielern rahvusvaheline elukutseliste mängijate liit 
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 Finanzkommission (FIFA) finantskomisjon (FIFA) 
 F 
 Ständige Kommission der FIFA, die die finanzielle Führung überwacht und das  FIFA alaline komisjon, mis valvab rahalist juhtimist ja nõustab FIFA  
 FIFA-Exekutivkomitee in finanziellen Fragen und bei der Vermögensverwaltung  täitevkomiteed seoses finantsküsimuste ning varahaldusega. 
 berät. 
 Langenscheidt,  http://www.postimees.ee/180706/esileht/arvamus/209480.php (04.03.2011) 
 http://de.fifa.com/aboutfifa/federation/bodies/committee=1882022.html  
 (04.03.2011) 
 Finanzkommission (UEFA) finantskomisjon (UEFA) 
 F 
 UEFA-Kommission, die das UEFA-Exekutivkomitee bezüglich des  UEFA komisjon, mis nõustab ja toetab UEFA täitevkomiteed UEFA finantshalduse 
 Finanzmanagements der UEFA berät und unterstützt, insbesondere bezüglich der   valdkonnas, eelkõige seoses UEFA täitevkomiteele ja UEFA kongressile  
 Finanzberichterstattung an das UEFA-Exekutivkomitee und den UEFA-Kongress,  finantsaruannete esitamisega, seoses eelarve koostamise ja prognoosimisega, seoses  
 bezüglich Budgetierung und Prognose bezüglich Vermögens- und finanzielles  vara- ja finantsriskide juhtimise ning investeerimispoliitikaga. 
 Risikomanagement sowie bezüglich Anlagepolitik. 
 Langenscheidt,  http://www.postimees.ee/180706/esileht/arvamus/209480.php (04.03.2011) 
 http://de.uefa.com/uefa/aboutuefa/organisation/committeespanels/news/newsid=144 
 4819.html (04.03.2011) 
 Funktionssperre ametist kõrvaldamine 
 F 
 Disziplinarmaßnahme, die gegen einen Offiziellen eines Vereins oder  Distsiplinaarkaristus, mis määratakse klubi või jalgpalliliidu ametnikule teatud  
 Nationalverbands für eine bestimmte Anzahl von Spielen befristet oder unbefristet  perioodiks või määramata ajaks. 
 verhängt wird. 
 Langenscheidt, http://www.oefb.at/_uploads/_elements/30578_oefb-futsal- http://www.epl.ee/artikkel/465386 (12.03.2011) 
 bestimmungen072010.pdf (12.03.2011) 
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 Fußballklub jalgpalliklubi 
 M 
 Einem Fußballverband angehörender Sportverein mit aktiven und passiven  Jalgpalliliitu kuuluv spordiklubi, milles mängitakse jalgpalli ja millel on aktiivsed  
 Mitgliedern, in dem Fußball gespielt wird. ja passiivsed liikmed. 
 Langenscheidt, http://de.wikipedia.org/wiki/Fu%C3%9Fballklub (05.03.2011) http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:psDSb1xUV8AJ:www.jalgpall.ee/doc 
 s/Eesti%25202010.a%2520meistriv%25F5istluste%2520Meistri- 
 %2520ja%2520Esiliiga%2520juhend.pdf+%22ametnik%22+EJL&hl=et&gl=ee&pi 
 d=bl&srcid=ADGEESh9Q7rrhTubsvIrPXrJb- 
 WMjMJTB_0NxFY73g2Rk01LpZb9-yMQqUNgDs2-vJqPlSwfYlBVlyks_U- 
 0now3UGSV0y9KP1CsNhV3jrG881usknF8K91J6y4BAsuqOtjzGV_V_hrO&sig= 
 AHIEtbQuT-hTb-dc1WWEe6FQG50TXHeI6g (05.03.2011) 
 Klub, Verein, Fußballverein klubi 
 Fußballkommission (FIFA) jalgpallikomisjon (FIFA) 
 F 
 Ständige Kommission der FIFA, die sich mit Fragen des Fußballs, insbesondere  FIFA alaline komisjon, mis tegeleb jalgpalli küsimustega, eelkõige seoses selle  
 mit seiner Struktur und der Beziehung zwischen Vereinen, Ligen, FIFA- struktuuri ja suhetega klubide, liigade, FIFA liikmete, konföderatsioonide ning  
 Mitgliedsverbänden, Konföderationen und der FIFA beschäftigt. FIFA vahel. 
 Langenscheidt, http://www.fussball.com/news-view-28758/beckenbauer-leitet- Mihkel Uiboleht 
 fifafussballkommission.html (05.03.2011) 
 Fußballkommission (UEFA) jalgpallikomisjon (UEFA) 
 F 
 UEFA-Kommission, die unter anderem Meinungen betreffend Schutz und  UEFA komisjon, mis muuhulgas arutab jalgpalli kaitsmist ja arendamist  
 Weiterentwicklung des Fußballs austauscht, Empfehlungen zu  puudutavaid küsimusi, töötab välja riikide koondvõistkondi ja klubisid,  
 Nationalmannschafts- und Vereinsangelegenheiten, zu den Spielregeln, zum Schutz  mängureegleid, mängijate kaitsmist ja imagot ning muid jalgpalli puudutavaid  
 und Image der Spieler und zu anderen fußballspetzifischen Angelegenheiten  soovitusi. Lisaks sellele tegutseb jalgpalli komisjon UEFA saadiku või esindajana  
 erarbeitet und als Botschafter/Vertreter der UEFA bei Fußballaktivitäten fungiert. jalgpalliüritustel. 
 Langenscheidt,  Mihkel Uiboleht 
 http://de.uefa.com/uefa/aboutuefa/organisation/committeespanels/news/newsid=144 
 4813.html (05.03.2011) 
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 Fußballverband jalgpalliliit 
 M 
 Vereinigung von Fußballvereinen und/oder Fußballligen auf regionaler oder  Jalpalliklubide ja/või jalgpalliliigade ühendus regionaalsel või riiklikul tasandil,  
 nationaler Ebene, die ihre Interessen gemeinsam verfolgen und die für die  millel on ühised huvid. Lisaks sellele vastutab jalgpalliliit jalgpalli organiseerimise 
 Organisation und Kontrolle des Fußballs in ihrem Gebiet verantwortlich sind.  ja korraldamise eest oma regioonis. 
 Langenscheidt, http://de.wikipedia.org/wiki/Fu%C3%9Fballverband (05.03.2011) http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:psDSb1xUV8AJ:www.jalgpall.ee/doc 
 s/Eesti%25202010.a%2520meistriv%25F5istluste%2520Meistri- 
 %2520ja%2520Esiliiga%2520juhend.pdf+%22ametnik%22+EJL&hl=et&gl=ee&pi 
 d=bl&srcid=ADGEESh9Q7rrhTubsvIrPXrJb- 
 WMjMJTB_0NxFY73g2Rk01LpZb9-yMQqUNgDs2-vJqPlSwfYlBVlyks_U- 
 0now3UGSV0y9KP1CsNhV3jrG881usknF8K91J6y4BAsuqOtjzGV_V_hrO&sig= 
 AHIEtbQuT-hTb-dc1WWEe6FQG50TXHeI6g (05.03.2011) 
 alaliit 
 Geldstrafe rahatrahv 
 F 
 Disziplinarmaßnahme, bei der der Schuldige dazu verurteilt wird, eine bestimmte  Distsiplinaarkaristus, mis kohustab süüdlast maksma rahalist trahvi. 
 Geldsumme zu bezahlen. 
 Langenscheidt,  http://www.jalgpall.ee/docs/Distsiplinaarkomisjoni%20p%F5him%E4%E4rus.pdf  
 http://de.uefa.com/uefa/footballfirst/matchorganisation/disciplinary/news/newsid=41 (04.03.2011) 
 3312.html (04.03.2011) 
 Gruppe alagrupp 
 F 
 Durch eine Auslosung gebildete Einheit von Mannschaften, die in einem  Loosimise teel moodustatud meeskondade kogum, kes kohtuvad omavahel  
 Wettbewerb oder einer Wettbewerbsphase aufeinandertreffen. võistluse või võistlusfaasi jooksul. 
 Langenscheidt,  http://jalgpall.err.ee/artikkel/A-alagrupp/480 (05.03.2011) 
 http://de.uefa.com/uefaeuropaleague/standings/round=2000128/group=2000963/ind 
 ex.html (05.03.2011) 
 grupp 
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 Gruppenkopf grupi kõrgeima asetusega meeskond 
 M 
 Mannschaft, die nach dem Setzsystem als stärkste in einer Gruppe eingestuft wird. Meeskond, kes on asetussüsteemi järgi tugevaim meeskond grupis. 
 Langenscheidt, http://de.fifa.com/worldfootball/news/newsid=1166603.html  http://et.hattrick.org/Help/Rules/Cup.aspx 
 (12.03.2011) 
 Haftung für das Verhalten der Zuschauer vastutus pealtvaatajate käitumise eest 
 F 
 Verantwortung jedes Nationalverbandes oder Vereins für das ungebührliche  Iga koondise või klubi kohustus vastutada oma fännide kohatu käitumise eest. 
 Verhalten von ihm zuzurechnenden Fans. 
 Langenscheidt,  http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:psDSb1xUV8AJ:www.jalgpall.ee/doc 
 http://de.fifa.com/mm/document/affederation/administration/50/02/75/disco_2009_d s/Eesti%25202010.a%2520meistriv%25F5istluste%2520Meistri- 
 e.pdf (06.03.2011) %2520ja%2520Esiliiga%2520juhend.pdf+vastutus+pealtvaatajate+k%C3%A4itumi 
 se+eest+jalgpall&hl=et&gl=ee&pid=bl&srcid=ADGEESh9Q7rrhTubsvIrPXrJb- 
 WMjMJTB_0NxFY73g2Rk01LpZb9-yMQqUNgDs2-vJqPlSwfYlBVlyks_U- 
 0now3UGSV0y9KP1CsNhV3jrG881usknF8K91J6y4BAsuqOtjzGV_V_hrO&sig= 
 AHIEtbQ48qMwJQaC_GLDJeLrsooWSJggqg (06.03.2011) 
 Handgeld käsiraha 
 N 
 Betrag, den ein Spieler bei einem Vereinswechsel von seinem neuen Verein erhält. Summa, mille mängija saab klubi vahetamisel uue klubi käest. 
 Langenscheidt, http://www.fd21.de/138114.asp (10.03.2011) http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:TfKusFJLOMYJ:www.eok.ee/est/spo 
 rditootaja_kasiraamat/lep-suhted-08- 
 09_090817.pdf+%22k%C3%A4siraha%22+jalgpall&hl=et&gl=ee&pid=bl&srcid= 
 ADGEESiw9moHbXU74fhVJgydgPN7oiK1LHUbKVLUZKFyuM4qB9o-8MXft- 
 EZAl6RS9ZD3M49i0cGGm948rQm_JB5h6k19WKIjwHCwfRS27C6Q3rtn- 
 Cdi7NvW_4_xK- 
 ZyI0Mx7m7HRC8&sig=AHIEtbSSyZevZaOabxGg_uwoq_UIwj74UQ  
 (10.03.2011) 
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 HatTrick-Kommission HatTrick-programmi komisjon 
 F 
 UEFA-Kommission, die unter anderem die Grundsätze für das UEFA-HatTrick- UEFA komisjon, mis muuhulgas teeb ettepanekuid UEFA HatTrick-programmi  
 Programm vorschlägt, die Umsetzung des UEFA-HatTrick-Programms überwacht,  printsiipide jaoks, valvab UEFA HatTrick-programmi täitmist, viib läbi  
 Inspektions- und Kontrollbesuche durchführt, sich an Ausbildungskursen beteiligt  inspektsioone ja kontrollkülastusi, osaleb väljaõppekursustel ning hindab nende  
 und deren langfristige Auswirkungen für die einzelnen UEFA-Mitgliedsverbände  pikaajalist mõju üksikutele UEFA liikmetele. 
 misst. 
 Langenscheidt,  Mihkel Uiboleht 
 http://de.uefa.com/uefa/aboutuefa/organisation/committeespanels/news/newsid=144 
 4669.html (05.03.2011) 
 HatTrick-Programm HatTrick-programm 
 N 
 UEFA-Programm, das bezweckt, die UEFA-Mitgliedsverbände durch die  UEFA programm, mis toetab UEFA liikmeid projektide finantseerimise teel, mis  
 Finanzierung von Projekten zu unterstützen, die darauf ausgerichtet sind, die  on suunatud jalgpalli infrastruktuuri üldisele arendamisele ning parandamisele. 
 Fußballinfrastruktur im Allgemeinen zu entwickeln und zu verbessern. 
 Langenscheidt,  Mihkel Uiboleht 
 http://de.uefa.com/uefa/footballfirst/footballdevelopment/hattrick/index.html  
 (05.03.2011) 
 UEFA-HatTrick-Programm 
 Hauptsponsor peasponsor 
 M 
 Sponsor, der von allen Sponsoren eines bestimmten Wettbewerbs den größten  Sponsor, kes annab teatud võistluse kõikidest sponsoritest suurima summa  
 Betrag an den Veranstalter richtet und folglich über die größte Werbepräsenz verfügt. korraldajale ja valdab seega ka suurimat reklaampinda. 
 Langenscheidt,  http://www.jalgpall.ee/news.php?st=style_fp.css&news_id=1796 (06.03.2011) 
 http://de.fifa.com/worldfootball/clubfootball/news/newsid=987900.html  
 (06.03.2011) 
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 höhere Gewalt vääramatu jõud 
 F 
 Von außen einwirkendes, nicht beeinflussbares Ereignis, das auch bei äußerster  Väljast poolt mõjutav, ettenägematu ja mitte mõjutatav sündmus, mida ei saa  
 Sorgfalt nicht abgewendet werden kann, weshalb für daraus entstehende Schäden  vältida. Seetõttu ei kanna sellest tulenevate kahjude eest keegi vastutust ja  
 niemand die Verantwortung trägt und die Prinzipien des Verschuldens und der  üleastumise ning kompenseerimise printsiibid pole rakendatavad. 
 Haftung nicht anwendbar sind. 
 Langenscheidt,  http://eur- 
 http://de.fifa.com/mm/document/affederation/generic/01/29/85/71/fifastatuten2010_d lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62008J0325:ET:HTML  
 .pdf (05.03.2011) (05.03.2011) 
 IFAB IFAB 
 M 
 Aus Vertretern der Nationalverbände von England, Schottland, Wales und  Inglismaa, Šotimaa, Walesi ja Põhja-Iirima ning FIFAsse kuuluvate riikide  
 Nordirland sowie der FIFA zusammengesetztes Organ, dessen Ziele in der  koondvõistkondade esindajatest koosnev organ, mille eesmärkideks on nõustamine  
 Beratung und Beschlussfassung über vorgeschlagene Änderungen an den  ja otsuste langetamine seoses mängureegleid puudutavate muudatusettepanekute  
 Spielregeln und andere den Fußball betreffende Angelegenheiten liegen. ning muude jalgpalli teemadega. 
 Langenscheidt, http://de.fifa.com/classicfootball/history/law/ifab.html (05.03.2011) http://www.jalgpall.ee/docs/Futsali%20reeglid.pdf (05.03.2011) 
 International Football Association Board Rahvusvaheline Jalgpalli Nõukogu 
 Inkrafttreten jõustumine 
 N 
 Gültig- bzw. Verbindlichwerden eines Regelwerks, eines Vertrags oder eines  Eeskirja, lepingu või otsuse kehtima hakkamine. 
 Beschlusses. 
 Langenscheidt,  http://jalgpall.ee/docs/Klubide%20litsentseerimisega%20seotud%20protseduurid- 
 http://de.uefa.com/MultimediaFiles/Download/Regulations/uefaorg/General/01/47/7 05.05.2010.pdf (03.03.2011) 
 0/00/1477000_DOWNLOAD.pdf (03.03.2011) 
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 internationaler Freigabeschein rahvusvaheline ülemineku sertifikaat 
 M 
 Vom ehemaligen Nationalverband eines Spielers ausgestellte schriftliche Erlaubnis, Mängija endise jalgpalliliidu poolt väljastatud kirjalik luba, mis võimaldab teise  
  für einen Verein eines anderen Nationalverbands zu spielen. jalgpalliliidu klubi eest mängida. 
 Langenscheidt,  http://jalgpall.ee/docs/M%E4ngijate%20staatust%20ja%20%FCleminekuid%20regu 
 http://de.fifa.com/mm/document/affederation/administration/01/06/30/78/statusinhal leeriv%20kord%2010.05.2010.pdf (06.03.2011) 
 t_de_122007.pdf (06.03.2011) 
 Interne Audit-Kommission siseauditi komisjon 
 F 
 Ständige Kommission der FIFA, die die Vollständigkeit und Verlässlichkeit der  FIFA alaline komisjon, mis tagab rahalise aruandluse täielikkuse ja usaldatavuse.  
 finanziellen Rechnungslegung gewährleistet und im Auftrag des FIFA- Komisjon kontrollib FIFA täitevkomitee käsul välisaudiitorite aruandeid. 
 Exekutivkomitees die Berichte der externen Buchprüfer überprüft. 
 Langenscheidt,  Mihkel Uiboleht 
 http://de.fifa.com/aboutfifa/federation/bodies/committee=1889870.html  
 (05.03.2011) 
 interner Revisor siseaudiitor 
 M 
 Person aus einem UEFA-Mitgliedsverband, die periodisch einzelne Bereiche des  UEFA liikme isik, kes kontrollib perioodiliselt erinevaid finantsvaldkondi seoses  
 Finanzwesens auf ihre Effizienz sowie auf ihre statutarische und weisungsmäßige  tõhususe ning määrusliku ja juhtiva õigsusega. Lisaks sellele koostab audiitor  
 Rechtmäßigkeit überprüft, und die dem UEFA-Exekutivkomitee über ihre  UEFA täitevkomiteele kontrollide kohta kirjalikke aruandeid. 
 Kontrollen schriftlich Bericht erstattet. 
 Langenscheidt,  http://jalgpall.ee/docs/Klubide%20litsentseerimisega%20seotud%20protseduurid- 
 http://de.uefa.com/MultimediaFiles/Download/Publications/uefa/UEFAMedia/93/8 05.05.2010.pdf 
 0/40/938040_DOWNLOAD.pdf (05.03.2011) 
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 Jahresgeschäftssitzung juhatuse aastakoosolek 
 F 
 Einmal jährlich stattfindende Versammlung des International Football Association  Üks kord aastas toimuv Rahvusvahelise Jalgpallinõukogu Juhatuse kogunemine,  
 Board bei der dem Board unterbreitete allgemeine Angelegenheiten behandelt  kus arutatakse juhatuse üldist tegevuskava. 
 werden. 
 Langenscheidt,  Mihkel Uiboleht 
 http://de.fifa.com/mm/document/affederation/generic/81/42/36/lawsofthegame_2010 
 _11_d.pdf (28.02.2011) 
 Jira-Ausschuss Jira-nõukogu 
 M 
 UEFA-Expertenausschuss, der sich aus Experten aus dem Bereich der  UEFA ekspertide nõukogu, mis koosneb treenerikoolituse valdkonna ekspertidest.  
 Trainerausbildung zusammensetzt, die Kommission für Entwicklung und  Jira-nõukogu abistab arenduse ja tehnilise toe komisjoni nende töös. Lisaks sellele  
 technische Unterstützung in ihrer Arbeit unterstützt, und insbesondere die UEFA,  nõustab Jira-nõukogu UEFA-d, UEFA liikmeid, klubisid või kolmandaid isikuid  
 die UEFA-Mitgliedsverbände, Vereine oder Dritte in Trainings-Ausbildung- treenerikoolitust puudutavates küsimustes. Jira-nõukogu aitab ka treenerite  
 Angelegenheiten berät und zur Umsetzung der Trainerkonvention beiträgt. konventsiooni ellu viia. 
 Langenscheidt,  Mihkel Uiboleht 
 http://de.uefa.com/uefa/footballfirst/footballdevelopment/coachingeducation/news/ne 
 wsid=1479904.html (06.03.2011) 
 Jugendabteilung noorteosakond 
 F 
 Einrichtung innerhalb eines Fußballvereins zur Förderung der lokalen Ausbildung  Klubisisene asutus noorte mängijate kohaliku koolitamise arendamiseks, et  
 von jungen Spielern, um die Zukunft des Fußballs zu sichern. kindlustada jalgpalli tulevik. 
 Langenscheidt, http://de.uefa.com/memberassociations/news/newsid=170993.html  http://jalgpall.struktuur.ee/4336 (13.03.2011) 
 (13.03.2011) 
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 Jugendförderprogramm noorte arendusprogramm 
 N 
 Gesamtheit der Maßnahmen zur Verbesserung der Ausbildung von  Kõigi noorte mängijate koolitamise parendamiseks mõeldud meetmete tervik. 
 Nachwuchsspielern. 
 Langenscheidt,  Mihkel Uiboleht 
 http://www.uefa.com/multimediafiles/download/uefa/keytopics/618667_download.p 
 df (13.03.2011) 
 Nachwuchsprogramm 
 Jugendtrainerlizenz noortetreeneri litsents 
 M 
 Befähigungsnachweis eines Ausbilders von Juniorenmannschaften. Noorte meeskondade koolitaja kvalifikatsiooni tõendav tunnistus. 
 Langenscheidt, http://de.uefa.com/newsfiles/409440.pdf (13.03.2011) http://www.fclootos.ee/article.php?story_id=2220 (13.03.2011) 
 Juniorentrainerlizenz 
 Kammer zur Beilegung von Streitigkeiten vaidluste lahendamise koda 
 F 
 Organ der FIFA für die Schlichtung und Beilegung von Streitigkeiten bezüglich  Mängijate staatuse ja ülekannetega seotud vaidluste lahendamiseks ja lepitamiseks  
 Status und Transfer von Spielern, das sich aus Spieler- und Vereinsvertretern in  mõeldud FIFA organ. Koda koosneb võrdsest arvust mängijate ja klubide  
 gleicher Anzahl sowie einem unabhängigen Vorsitzenden zusammensetzt. esindajatest ning ühest sõltumatust esimehest. 
 Langenscheidt,  http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:r4juF3X4hU8J:jalgpall.ee/docs/M%2 
 http://de.fifa.com/aboutfifa/federation/bodies/committee=1889876.html  5E4ngijate%2520staatust%2520ja%2520%25FCleminekuid%2520reguleeriv%2520 
 (03.03.2011) kord%252010.05.2010.pdf+%22sportlik+p%C3%B5hjus+lepingu+l%C3%B5peta 
 miseks&hl=et&gl=ee&pid=bl&srcid=ADGEESiN7hlzY_N6NPk6WZdmlQasjd_pr 
 _qG3kVb6mwJsRA8GAYc4GqP6efrNloHlpoiBgEs2TcL3kzqkQ4HI4ZlwmGP4kba 
 b-0pPuf6JzenqqTr2G2kIF- 
 KJYvmwVE_TBi2hOd10H2M&sig=AHIEtbT6OiJz4v1lDO094XSVyayFcLqiDg  
 (03.03.2011) 
 KBS 
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 Kategorisierung der Vereine klubide kategoriseerimine 
 F 
 Zur Berechnung der Trainingskosten auf der Grundlage der finanziellen  Klubide liigitamine kõige rohkem nelja kategooriasse treenimiskulude  
 Aufwendungen für die Ausbildung der Spieler erfolgende Einteilung der Vereine in  arvutamiseks. Kategoriseerimise aluseks on rahaline väljaminek, mis kulutatakse  
 höchstens vier Kategorien. mängijate treenimiseks. 
 Langenscheidt, http://de.fifa.com/aboutfifa/documentlibrary/doclists/circulars.html  http://eur- 
 (01.03.2011) lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62008C0325:ET:HTML  
 (01.03.2011) 
 Kernprozess põhiprotsess 
 M 
 Administratives Verfahren, mit dem überprüft wird, ob der Lizenzbewerber die vom Administratiivne põhiprotsess, millega kontrollitakse, kas litsentsi taotleja täidab  
  Lizenzgeber vorgesehenen Mindestanforderungen und Kriterien erfüllt, die als  litsentsi väljastaja poolt ette nähtud miinimumnõuded ja kriteeriumid, mis on  
 Grundlage für die Erteilung einer Lizenz dienen. litsentsi väljastamise aluseks. 
 Langenscheidt, http://elib.tu-darmstadt.de/tocs/133173925.pdf (02.03.2011) http://www.jalgpall.ee/docs/EJL%20klubide%20litsentseerimise%20kord%202010. 
 pdf (02.03.2011) 
 Klublizenzierungskommission klubide litsentseerimiskomisjon 
 F 
 UEFA-Kommission, die unter anderem die Umsetzung und das Erreichen der Ziele UEFA komisjon, mis muuhulgas jälgib UEFA klubide litsentseerimisprotsessi  
  des UEFA-Klublizenzierungsverfahrens, die Entwicklung des UEFA- elluviimist ja eesmärkide saavutamist, UEFA klubide litsentseerimise käsiraamatu  
 Klublizenzierungshandbuchs sowie der verschiedenen Verfahren betreffend die  ning litsentsi väljastajatega seotud protsesside arengut. Lisaks sellele on komisjonil 
 Lizenzgeber überwacht, und die in Klublizenzierungsangelegenheiten berät.  nõustav roll eespool nimetatud tegevuste juures. 
 Langenscheidt,  http://jalgpall.ee/docs/Klubide%20litsentseerimisega%20seotud%20protseduurid- 
 http://de.uefa.com/MultimediaFiles/Download/Regulations/uefa/Others/84/33/24/8 05.05.2010.pdf (01.03.2011) 
 43324_DOWNLOAD.pdf (01.03.2011) 
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 Koeffizient koefitsient 
 M 
 Zahlenwert, der aus dem Abschneiden einer Mannschaft in einem oder mehreren  Arvuline väärtus, mis arvutatakse meeskonna mängutulemustest ühel või  
 Wettbewerben über einen bestimmten Zeitraum berechnet wird, deren gegenwärtige mitmel meistrivõistlusel. Koefitsient näitab meeskonna hetketaset ja seda saab  
  Stärke widerspiegelt und zur Erstellung einer Setzliste verwendet wird. kasutada edetabeli koostamiseks. 
 Langenscheidt, http://de.wikipedia.org/wiki/UEFA- http://jalgpall.ee/docs/M%E4ngijate%20staatust%20ja%20%FCleminekuid%20regu 
 Koeffizient_f%C3%BCr_Nationalmannschaften (02.03.2011) leeriv%20kord%2010.05.2010.pdf (02.03.2011) 
 Kommission der Verbände alaliitude komisjon 
 F 
 Ständige Kommission der FIFA, die sich mit der Beziehung der FIFA zu den  Alaline FIFA komisjon, mis tegeleb suhetega FIFA ja FIFA liikmete vahel ning  
 FIFA-Mitgliedsverbänden beschäftgt und Vorschläge für eine optimale  ettepanekute väljatöötamisega optimaalseks koostööks. Samuti jälgib alaliitude  
 Zusammenarbeit erarbeitet sowie die Entwicklung der Statuten und Reglemente der komisjon FIFA, konföderatsioonide ja FIFA liikmete määruste ning reglementide  
 FIFA, der Konföderationen und der FIFA-Mitgliedsverbände verfolgt. arengut. 
 Langenscheidt,  Mihkel Uiboleht 
 http://de.fifa.com/aboutfifa/federation/bodies/committee=1882037.html  
 (28.02.2011) 
57 
 Kommission für den Status und Transfer von Spielern sowie für Spieler-  mängijate staatuse, üleminekute ning mängu ja mängijate agentide komisjon 
 F 
 UEFA-Kommission, die unter anderem Angelegenheiten betreffend den Status und  UEFA komisjon, mis muuhulgas käsitleb juhtumeid seoses mängijate staatuse ja  
 Transfer von Spielern und die Tätigkeit von Spielervermittlern behandelt, die  üleminekute ning mängija agentide tegevusega. Lisaks sellele nõustab komisjon  
 FIFA entsprechend berät, Angelegenheiten betreffend Spielvermittler behandelt,  FIFAt vastavates küsimustes, käsitleb juhtumeid seoses mängude agentidega,  
 Entscheide bettreffend Lizenzanträge von Spielvermittlern fällt, Maßnahmen und  langetab mängude agentide litsentsitaotlustega seotud otsuseid ning rakendab  
 Weisungen gemäß dem Reglement für lizenzierte UEFA-Spielvermittler herausgibt, vastavalt litsentseeritud UEFA mängude agentide reglemendile meetmeid ja annab  
  eine Schlichtungsstelle für den Fall betreibt, dass es zwischen Spielvermittlern  juhiseid. Lisaks sellele juhib komisjon lepitusorganit, mis organi ette toodud  
 und Vereinen und/oder Fußballverbänden zu Streitigkeiten kommt und endgültig  mängude agentide ja klubide ja/või jalgpalliliitude vaheliste tülide korral langetab  
 über Streitigkeiten entscheidet, die vor die Schlichtungsstelle gebracht werden. lõplikke otsuseid. 
 Langenscheidt, Kommission für den Status und Transfer von Spielern sowie für  Mihkel Uiboleht 
 Spieler- und Spielvermittler (09.03.2011) 
 Kommission für den Status von Spielern mängijate staatuse komisjon 
 F 
 Ständige Kommission der FIFA, die über Streitigkeiten, die aus der Anwendung  FIFA alaline komisjon, mis otsustab tülide üle, mis tekivad reglemendi  
 des Reglements bezüglich Status und Transfer von Spielern entstehen, entscheidet. rakendamisest seoses mängijate staatuse ja üleminekutega. 
 Langenscheidt,  Mihkel Uiboleht 
 http://de.fifa.com/aboutfifa/federation/bodies/committee=1882032.html  
 (09.03.2011) 
58 
 Kommission für Entwicklung und technische Unterstützung arenduse ja tehnilise abi komisjon 
 F 
 UEFA-Kommission, die unter anderem die technischen Unterstützungs- und  UEFA komisjon, mis jälgib muuhulgas UEFA tehnilisi ja jalgpalliga seotud abi-  
 Austauschprogramme der UEFA innerhalb der UEFA-Mitgliedsverbände, die  ning vahetusprogrammide kulgu UEFA liikmete siseselt. Lisaks sellele jälgib  
 Entwicklung der UEFA-Konvention über die gegenseitige Anerkennung der  komisjon UEFA konventsiooni arengut seoses vastastikuse  
 Trainerqualifikationen sowie die Breitenfußball- und Spielerentwicklung überwacht, treenerikvalifikatsioonide tunnustamisega ja noormängijate ning mängijate arengut.  
  und die mit der Union der Europäischen Fußballtrainer zusammenarbeitet. Komisjon teeb koostööd Euroopa jalgpallitreenerite ühendusega. 
 Langenscheidt,  Mihkel Uiboleht 
 http://www.dfb.de/index.php?id=500014&tx_dfbnews_pi1[showUid]=18902&tx_d 
 fbnews_pi4[cat]=137 (02.03.2011) 
 Kommission für Fairplay und soziale Verantwortung ausa mängu ja sotsiaalse vastutuse komisjon 
 F 
 UEFA-Kommission, die sich mit sämtlichen Angelegenheiten in den Bereichen  UEFA komisjon, mis tegeleb mitmete UEFA ja Euroopa jalgpalliga seotud eetika,  
 Ethik, Fairplay und soziale Verantwortung mit Bezug auf die UEFA und den  ausa mängu ning sotsiaalse vastutuse küsimustega. Seejuures teeb komisjon  
 europäischen Fußball befasst, und dabei vor allem Fairplay-Aktivitäten und eine  sihtgruppidele, muuhulgas UEFA liikmetele, ettepanekuid seoses ausa mängu  
 Fairplay-Politik für Zielgruppen vorschlägt, unter anderem UEFA- tegevuste ja ausa mängu poliitikaga. Lisaks sellele teeb komisjon ettepanekuid  
 Mitgliedsverbände, Öffentlichkeitskampagnen für die Förderung des Fairplay im  seoses suhtekorralduse kampaaniatega ja muutustega ausa mängu hindamisreeglite  
 Fußball vorschlägt, Änderungsvorschläge für die Regeln der Fairplay-Bewertung  jaoks. Komisjon määrab kindlaks ka tegevused sotsiaalse vastutuse valdkonnas. 
 macht und die Aktivitäten im Bereich der sozialen Verantwortung der UEFA  
 festlegt. 
 Langenscheidt,  http://jalgpall.struktuur.ee/3069 (03.03.2011) 
 http://de.fifa.com/aboutfifa/federation/bodies/committee=1903155.html  
 (03.03.2011) 
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 Kommission für Fairplay und soziale Verantwortung ausa mängu ja sotsiaalse vastutuse komitee 
 F 
 Ständige Kommission der FIFA, die sich mit allen Fragen des Fairplay in und um FIFA alaline komisjon, mis tegeleb kõikide ausa mängu küsimustega jalgpalli  
  den Fußball befasst, die Einhaltung des Fairplay überwacht und das soziale  valdkonnas. Ausa mängu ja ühiskondliku vastutuse komisjon jälgib ausast mängust 
 Verhalten aller am Fußball beteiligten Personen unterstützt und überwacht.  kinnipidamist ja toetab ning jälgib kõikide jalgpalliga seotud isikute  
 ühiskondlikku käitumist. 
 Langenscheidt,  http://www.epl.ee/artikkel/417445 (02.03.2011) 
 http://de.fifa.com/aboutfifa/federation/bodies/committee=1903155.html  
 (02.03.2011) 
 Kommission für Frauenfußball (UEFA) naiste jalgpalli komisjon (UEFA) 
 F 
 UEFA-Kommission, die Meinungen zu aktuellen Themen im Bereich des  UEFA komisjon, mis vahetab arvamusi seoses aktuaalsete teemadega naiste  
 Frauenfußballs austauscht, Unterstützung beim Auswahlverfahren für die  jalgpallis, pakub tuge naiste UEFA Euroopa meistrivõistluste finaalide korraldajate  
 Endrundenausrichter der UEFA-Europameisterschaft für Frauen bietet, die  valikul, valvab naiste UEFA Euroopa meistrivõistluste finaalide ettevalmistamist  
 Vorbereitungen für die Endrunden der UEFA-Europameisterschaft für Frauen  ning pakub sisulist tuge seoses naiste jalgpalli konverentside ja kursuste  
 überwacht und Unterstützung im Zusammenhang mit den Programminhalten für  programmidega. 
 Frauenfußball-Konferenzen und -Kurse bietet. 
 Langenscheidt,  http://www.jalgpall.ee/news.php?st=style_fp.css&news_id=1031 (13.03.2011) 
 http://de.uefa.com/uefa/aboutuefa/organisation/committeespanels/news/newsid=144 
 4663.html (13.03.2011) 
 Kommission für Frauenfußball und die Frauenfußball-Wettbewerbe der  naiste jalgpalli ja FIFA naiste jalgpalliga seotud võistluste komisjon 
 F 
 Ständige Kommission der FIFA, die für die Organisation der FIFA Frauen- FIFA alaline komisjon, mille pädevusse kuulub FIFA naiste jalgpalli  
 Weltmeisterschaft und für alle im Zusammenhang mit dem Frauenfußball stehenden maailmameistrivõistluste korraldamine ja kõigi naistejalgpalli puudutavate  
  Fragen zuständig ist. küsimuste lahendamine. 
 Langenscheidt,  http://www.fcflora.ee/index.php?lang=est&main_id=7&id=1009 (02.03.2011) 
 http://de.fifa.com/aboutfifa/federation/bodies/committee=1882028.html  
 (02.03.2011) 
60 
 Kommission für Futsal und Beach Soccer ranna- ja saalijalgpalli komisjon 
 F 
 UEFA-Kommission, die unter anderem Meinungen zu Futsal und Beach Soccer  UEFA komisjon, mis muuhulgas vahetab arvamusi seoses saali- ja rannajalgpalliga, 
 austauscht, Förderprogramme vorschlägt und Unterstützung im Zusammenhang   pakub välja arendusprogramme ja toetab nende elluviimist. Lisaks sellele pakub  
 mit den Programminhalten für Futsal- und Beach-Soccer-Konferenzen und -Kurse  komisjon tuge seoses saali- ja rannajalgpalli konverentside ning -kursuste  
 bietet, und die Vorbereitungen für die UEFA-Futsal- und die UEFA-Beach-Soccer- programmide sisuga. Komisjon valvab ka saali- ja rannajalgpalli võistluste  
 Wettbewerbe überwacht. ettevalmistamist. 
 Langenscheidt,  http://www.jalgpall.ee/docs/Litsentseerija%20struktuur%2001.07.2010.pdf  
 http://de.fifa.com/aboutfifa/federation/bodies/committee=1882027.html  (05.03.2011) 
 (05.03.2011) 
 Kommission für Junioren- und Amateurfußball (UEFA) noorte- ja amatöörjalgpalli komisjon (UEFA) 
 F 
 UEFA-Kommission, die unter anderem Meinungen zu aktuellen Juniorenfußball-  UEFA komisjon, mis muuhulgas vahetab arvamusi noorte ja amatöörjalgpalliga  
 und Amateurfußball-Themen, über die UEFA-U17- und die UEFA-U19- seotud teemadel, UEFA U17 ja U19 Euroopa meistrivõistluste, UEFA regioonide  
 Europameisterschaft, den UEFA-Regionen-Pokal und den UEFA/CAF-Meridian- karikavõistluste ja UEFA/CAF meridiaani karikavõistluste kohta. Lisaks sellele  
 Pokal austauscht, die Vorbereitungen für die Endrunden der oben genannten  jälgib komisjon eespool nimetatud võistluste finaalide ettevalmistusi ja pakub abi  
 Wettbewerbe überwacht und Unterstützung im Zusammenhang mit den  seoses noorte ning amatöörjalgpalli konverentside ja kursuste programmide sisuga. 
 Programminhalten für Junioren- und Amateur-Konferenzen und -Kurse bietet. 
 Langenscheidt,  http://sport.postimees.ee/?id=322905 (13.03.2011) 
 http://de.uefa.com/uefa/aboutuefa/organisation/committeespanels/news/newsid=144 
 4657.html (13.03.2011) 
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 Kommission für Klubwettbewerbe klubivõistluste komitee 
 F 
 UEFA-Kommission, die unter anderem Meinungen zu den bestehenden UEFA- UEFA komisjon, mis muuhulgas avaldab arvamusi seoses jooksvate UEFA  
 Klubwettbewerben austauscht, Unterstützung beim Auswahlverfahren für die  klubidevaheliste võistlustega ja pakub abi UEFA klubidevaheliste võistluste  
 Austragungsorte der UEFA-Klubwettbewerbs-Endspiele bietet, in Zusammenarbeit  finaalmängude toimumiskohtade valimisel. Lisaks sellele teeb komisjon koostöös  
 mit dem SBBF (Strategischer Beirat für Berufsfußball) Modelle für die Verteilung  Profijalgpalli Strateegia Nõukogu ettepanekuid seoses sissetulekutega UEFA  
 der Einnahmen aus den UEFA-Klubwettbewerben vorschlägt und die Vorbereitung  klubidevahelistest võistlustest ja jälgib erinevate võistlusfaaside ettevalmistusi ning 
 und Durchführung der verschiedenen Wettbewerbsphasen überwacht.  läbiviimist. 
 Langenscheidt,  http://www.independentfootballreview.com/doc/Executive_Summary/IESR_Executi 
 http://de.uefa.com/uefa/stakeholders/clubs/news/newsid=1476134.html (01.03.2011) ve_Summary_et.pdf (01.03.2011) 
 Kommission für Landesverbände alaliitude komisjon 
 F 
 UEFA-Kommission, die sich um die Beziehungen zwischen der UEFA und den  UEFA komisjon, mis hoolitseb UEFA ja UEFA liikmete vaheliste suhete eest,  
 UEFA-Mitgliedsverbänden kümmert, insbesondere um die Probleme innerhalb  eelkõige suhete eest ühe UEFA liikme (jalgpalliliidu) siseselt või mitme UEFA  
 einzelner oder zwischen UEFA-Mitgliedsverbänden, die Probleme im  liikme (jalgpalliliitude) vahel. Komisjon tegeleb ka liikmekssaamisega seonduvate ja  
 Zusammenhang mit Anträgen auf UEFA-Mitgliedschaft und die Zusammenarbeit  poliitiliste ametkondadega koostööd puudutavate probleemidega. 
 mit politischen Behörden. 
 Langenscheidt,  Mihkel Uiboleht 
 http://de.uefa.com/uefa/aboutuefa/organisation/committeespanels/news/newsid=144 
 4815.html (07.03.2011) 
62 
 Kommission für Nationalmannschaftswettbewerbe riigi koondvõistkondade vaheliste võistluste eest vastutav komisjon 
 F 
 UEFA-Kommission, die Meinungen zu den bestehenden Wettbewerben der A- und UEFA komisjon, mis vahetab arvamusi seoses käesolevate riigi A ja U21  
  U-21-Nationalmannschaften austauscht, das UEFA-Exekutivkomitee beim  koondvõistkondadega. Lisaks sellele toetab komisjon UEFA jalgpalli Euroopa  
 Auswahlverfahren für die Endrundenausrichter der UEFA-Fußball- meistrivõistluste ja U21 Euroopa meistrivõistluste finaalringe võõrustava alaliidu  
 Europameisterschaft und der UEFA-U21-Europameisterschaft untestützt, die  valimisprotsessi, valvab UEFA jalgpalli Euroopa meistrivõistluste ja U21 Euroopa  
 Vorbereitungen für die Endrunden der UEFA-Fußball-Europameisterschaft und der  meistrivõistluste finaalringide ettevalmistusi ning jagab soovitusi seoses FIFA  
 UEFA-U21-Europameisterschaft überwacht und Empfehlungen zum Format des  jalgpalli maailmameistrivõistluste kvalifikatsioonivõistluste formaadiga. 
 Qualifikationswettbewerbs der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft abgibt. 
 Langenscheidt, http://de.uefa.com/uefaeuro2012/abouteuro/uefaeuro2016/index.html Mihkel Uiboleht, http://keeleabi.eki.ee/artiklid2/riik.html (07.03.2011) 
  (07.03.2011) 
 rahvuskoondiste vaheliste võistluste eest vastutav komisjon 
 Kommission für rechtliche Angelegenheiten juriidiline komisjon (FIFA) 
 F 
 Ständige Kommission der FIFA, die sich mit der Analyse der grundlegenden  FIFA alaline komisjon, mis tegeleb jalgpalli ja FIFA, konföderatsioonide ja FIFA  
 rechtlichen Probleme im Fußball und der Entwicklung der Statuten und  liikmete määruste ning reglementide arendusega seotud õiguslike  
 Reglemente der FIFA, der Konföderationen und der FIFA-Mitgliedsverbände  põhiprobleemidega. 
 beschäftigt. 
 Langenscheidt,  Mihkel Uiboleht 
 http://de.fifa.com/aboutfifa/federation/bodies/committee=1882033.html  
 (06.03.2011) 
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 Kommission für Rechtsfragen juriidiline komisjon (UEFA) 
 F 
 UEFA-Kommission, die unter anderem fußballspezifische Rechtsfragen analysiert,  UEFA komisjon, mis muuhulgas analüüsib jalgpalliteemalisi õigusküsimusi ja  
 die UEFA entsprechend berät, Rechtsberatung betreffend die Statuten und  nõustab UEFA-d vastavalt. Lisaks sellele jagab komisjon nõuandeid seoses UEFA  
 Reglemente der UEFA, die Statuten und Reglemente der UEFA Mitgliedsverbände ja UEFA liikmetega seotud määruste ning reglementide valdkonnas, aga ka seoses  
  und zu Streitigkeiten, in die die UEFA involviert ist, erteilt, und die Entwicklung tülidega, kuhu on kaasatud UEFA. Komisjon jälgib ka jalgpalli puudutavat  
  der Rechtsetzung der Europäischen Union im Bereich des Fußballs überwacht. seadusandluse arengut Euroopa Liidus. 
 Langenscheidt,  http://www.jalgpall.ee/docs/EJL%20klubide%20litsentseerimise%20kord%202010. 
 http://de.uefa.com/uefa/aboutuefa/organisation/committeespanels/news/newsid=144 pdf (06.03.2011) 
 4800.html (06.03.2011) 
 Kommission für Schiedsrichter (FIFA) kohtunike komisjon (FIFA) 
 F 
 Ständige Kommission der FIFA, die sich mit der Anwendung und Auslegung der  FIFA alaline komisjon, mis tegeleb mängureeglite rakendamise ja  
 Spielregeln beschäftigt und dem FIFA-Exekutivkomitee Vorschläge für die  interpreteerimisega ning võib teha FIFA täitevkomiteele ettepanekuid seoses  
 Änderung der Spielregeln unterbreiten kann, und die die Schiedsrichter und die  mängureeglite muutmisega. Lisaks sellele määrab komisjon FIFA võistlustele  
 Schiedsrichterassistenten für die Spiele der FIFA-Wettbewerbe bezeichnet. kohtunikud ja abikohtunikud. 
 Langenscheidt,  http://www.epl.ee/artikkel/578963 (09.03.2011) 
 http://de.fifa.com/aboutfifa/federation/bodies/committee=1882029.html  
 (09.03.2011) 
64 
 Kommission für Stadien und Sicherheit staadionide ja turvalisuse komisjon 
 F 
 UEFA-Kommission, die unter anderem betreffend Entwicklung und Umsetzung  UEFA komisjon, mis muuhulgas jagab nõuandeid seoses kaasaegsete staadioni- ja  
 von modernen Stadion- und Sicherheitskonzepten und -standards berät, die UEFA  turvalisusideede ning -standardite arendamise ja rakendamisega. Komisjon toetab  
 Administration bei der Vorbereitung und Durchführung von  UEFA administratsiooni staadionide inspektsioonivisiitide ettevalmistamisel ja  
 Stadioninspektionsbesuchen unterstützt und Empfehlungen betreffend  läbiviimisel. Lisaks sellele töötab komisjon välja muudatusettepanekuid UEFA  
 Änderungsvorschläge für das UEFA-Stadioninfrastruktur-Reglement und das  staadionide ja taristu juhendi ning UEFA turvalisuse juhendi jaoks. 
 UEFA-Sicherheitsreglement erarbeitet. 
 Langenscheidt,  Mihkel Uiboleht 
 http://de.fifa.com/aboutfifa/federation/bodies/committee=1912401.html  
 (10.03.2011) 
 Kommission für Technik und Entwicklung tehniline ja arenduskomisjon 
 F 
 Ständige Kommission der FIFA, die sich mit der Analyse der grundlegenden  FIFA alaline komisjon, mis tegeleb koolitamise ja jalgpalli tehnilise arenduse  
 Aspekte der Ausbildung und der technischen Weiterentwicklung des Fußballs  põhiaspektide analüüsimisega. 
 beschäftigt. 
 Langenscheidt,  Mihkel Uiboleht 
 http://de.fifa.com/aboutfifa/federation/bodies/committee=1882030.html  
 (12.03.2011) 
 Konföderation konföderatsioon 
 F 
 Zusammenschluss der von der FIFA anerkannten und einen gleichen Kontinent  Ühel kontinendil või sellega võrreldavas geograafilises piirkonnas paiknevate riikide  
 oder einer vergleichbaren geografischen Region angehörenden Nationalverbände. koondvõistkondi ühendav FIFA poolt tunnustatud organisatsioon. 
 Langenscheidt, http://de.fifa.com/aboutfifa/federation/confederations/index.html  http://et.wikipedia.org/wiki/Aasia_Jalgpalli_Konf%C3%B6deratsioon (02.03.2011) 
 (02.03.2011) 
 Kontinentalverband 
65 
 Kontroll- und Disziplinarkammer distsiplinaarkomisjon (UEFA) 
 F 
 Rechtspflegeorgan der UEFA, das sich namentlich mit Disziplinarverstößen gegen  UEFA õigusemõistmisorgan, mis tegeleb põhiliselt distsiplinaarrikkumistega  
 die UEFA-Statuten, Reglemente und Entscheidungen beschäftigt, über die  UEFA määruste, reglementide ja otsuste vastu. Lisaks sellele otsustab  
 Einstellung von Verfahren, über Freisprüche, Verurteilungen sowie über die  distsiplinaarkomisjon protsesside peatamise, õigeks mõistmiste, kohtumõistmise  
 Ablehnung oder die Annahme von Protesten entscheidet. ning protestide tagasilükkamiste või vastuvõtmiste üle. 
 Langenscheidt,  Mihkel Uiboleht 
 http://de.uefa.com/uefa/aboutuefa/organisation/legaljustice/index.html (02.03.2011) 
 Koordinator koordinaator 
 M 
 Mitarbeiter der UEFA-Administration, der für jede UEFA-Kommission und jeden  UEFA administratsiooni kaastöötaja, kes määratakse iga UEFA komisjoni ja UEFA 
 UEFA-Expertenausschuss vom UEFA-Generalsekretär bestimmt wird.  ekspertide nõukogu jaoks UEFA peasekretäri poolt. 
 Langenscheidt, http://1asport.de/sport/fussball/dfb/000057065/wettskandal- http://www.jalgpall.ee/referees.php (28.02.2011) 
 koordinator-marijo-c-packt-aus.html (28.02.2011) 
 koordinierter internationaler Spielkalender rahvusvaheline mängude kalender 
 M 
 Von der FIFA für mehrere Jahre aufgestellter Zeitplan mit den Daten aller offiziellen FIFA poolt mitmeks aastaks koostatud ajakava, mis sisaldab riikide  
  Spiele sowie aller Freundschaftsspiele der nationalen Auswahlteams. koondvõistkondade kõiki ametlikke mänge ja sõpruskohtumisi. 
 Langenscheidt, http://de.fifa.com/aboutfifa/documentlibrary/doclists/circulars.html  Mihkel Uiboleht 
 (02.03.2011) 
66 
 Leihvertrag laenuleping 
 M 
 Rechtsgültige Abmachung zwischen zwei Vereinen bezüglich der Leihgabe von  Kahe klubi vaheline kokkulepe seoses mängija laenamisega ühest klubist teise. 
 Berufsspielern. 
 Langenscheidt, http://de.uefa.com/uefachampionsleague/news/newsid=870000.html http://sport.err.ee/index.php?0586088 (06.03.2011) 
  (06.03.2011) 
 Leitfaden zum Qualitätsstandard zur Klublizenzierung klubide litsentseerimise kvaliteedistandardi käsiraamat 
 M 
 Sammlung von Anleitungen, Empfehlungen und Beispielen, die dem Lizenzgeber  Juhiste, soovituste ja näidete kogumik, mis aitavad litsentsi väljastajat defineeritud  
 helfen, die definierten Anforderungen zu verstehen und zu erfüllen. nõudmisi mõista ja täita. 
 Langenscheidt, http://de.uefa.com/newsfiles/520036.pdf (12.03.2011) Mihkel Uiboleht 
 Liga liiga 
 F 
 Einem Fußballverband angeschlossene Organisation, in der Vereine einer  Jalgpalliliidu organisatsioon, kuhu kuuluvad teatud mänguklassi klubid. 
 bestimmten Spielklasse zusammengeschlossen sind. 
 Langenscheidt,  http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:psDSb1xUV8AJ:www.jalgpall.ee/doc 
 http://de.uefa.com/memberassociations/association=esp/domesticleague/index.html  s/Eesti%25202010.a%2520meistriv%25F5istluste%2520Meistri- 
 (06.03.2011) %2520ja%2520Esiliiga%2520juhend.pdf+%22ametnik%22+EJL&hl=et&gl=ee&pi 
 d=bl&srcid=ADGEESh9Q7rrhTubsvIrPXrJb- 
 WMjMJTB_0NxFY73g2Rk01LpZb9-yMQqUNgDs2-vJqPlSwfYlBVlyks_U- 
 0now3UGSV0y9KP1CsNhV3jrG881usknF8K91J6y4BAsuqOtjzGV_V_hrO&sig= 
 AHIEtbQuT-hTb-dc1WWEe6FQG50TXHeI6g (06.03.2011) 
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 Lizenz litsents 
 F 
 Zertifikat, das die Erfüllung aller zwingenden Mindestanforderungen durch den  Sertifikaat, mis kinnitab kõikide miinimumnõuete täitmist litsentsi omaniku poolt. 
 Lizenznehmer bestätigt und diesen zur Teilnahme am Zulassungsverfahren für die   Litsents annab õiguse osa võtta UEFA klubidevaheliste võistluste lubade andmise  
 UEFA-Klubwettbewerbe berechtigt. korrast. 
 Langenscheidt, http://www.dfb.de/index.php?id=500922 (06.03.2011) http://www.jalgpall.ee/docs/EJL%20Esiliiga%20klubide%20litsentseerimise%20kor 
 d%202010.pdf (06.03.2011) 
 Lizenzbewerber litsents taotleja 
 M 
 Rechtliche Einheit, die die vollständige und alleinige Veranwortung für die  Juriidiline üksus, mis kannab täielikku ainuvastutust jalgpallimeeskonna eest, mis  
 Fußballmannschaft trägt, die an nationalen und internationalen Klubwettbewerben  osaleb riiklikel ja rahvusvahelistel klubivõistlustel ning litsentsi taotleb. 
 teilnimmt und eine Lizenz beantragt. 
 Langenscheidt,  http://www.jalgpall.ee/docs/EJL%20klubide%20litsentseerimise%20kord%202010. 
 http://de.fifa.com/mm/document/affederation/administration/67/17/66/club_licensin pdf (06.03.2011) 
 g_regulations_de_47343.pdf (06.03.2011) 
 Lizenzerteilung litsentsi väljastamine 
 F 
 Vom Nationalverband auf eine schriftliche Bewerbung hin erteilte Erlaubnis, die  Jalgpalliliidu poolt kirjaliku taotluse alusel loa andmine, mis võimaldab tegutseda  
 Tätigkeit des Spielervermittlers auszuüben. mängija agendina. 
 Langenscheidt, http://www.focus.de/sport/fussball/3-liga-drittligist-jena-kaempft- http://www.jalgpall.ee/docs/EJL%20klubide%20litsentseerimise%20kord%202010. 
 um-lizenzerteilung_aid_507602.html (06.03.2011) pdf (06.03.2011) 
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 Lizenzgeber litsentsi väljastaja 
 M 
 Organ, das das Klublizenzierungsverfahren durchführt und die Lizenz erteilt. Organ, mis viib läbi klubi litsentseerimise protsessi ja väljastab litsentsi. 
 Langenscheidt, http://de.uefa.com/newsfiles/520036.pdf (06.03.2011) http://jalgpall.ee/docs/Klubide%20litsentseerimisega%20seotud%20protseduurid- 
 05.05.2010.pdf (06.03.2011) 
 Lizenzierungsstandard litsentseerimise kord 
 M 
 Richtlinien, die Lizenzgebern einen Managementrahmen zur Durchführung des  Eeskirjad, mis annavad litsentsi andjatele klubi litsentseerimise protsessi  
 Klublizenzierungsverfahrens sowie einen Kernprozess zur Verfügung stellen, in dem läbiviimiseks vajaliku raamistiku ja põhiprotsessi kirjelduse. Korras on kirjas  
  die jeweiligen Schritte festgelegt sind, die vom Lizenzgeber zu befolgen sind. vajalikud sammud, mida litsentsi andja järgima peab. 
 Langenscheidt, http://de.uefa.com/newsfiles/172185.pdf (06.03.2011) http://www.jalgpall.ee/docs/EJL%20klubide%20litsentseerimise%20kord%202010. 
 pdf (06.03.2011) 
 Lizenznehmer litsentsi saaja 
 M 
 Lizenzbewerber, dem vom Lizenzgeber eine Lizenz gewährt wurde. Litsentsi taotleja, kellele litsentsi väljastaja on litsentsi andnud. 
 Langenscheidt, http://de.fifa.com/aboutfifa/marketing/partners/adidas.html  http://www.jalgpall.ee/docs/EJL%20Esiliiga%20klubide%20litsentseerimise%20kor 
 (06.03.2011) d%202010.pdf 
 lokal ausgebildeter Spieler kohalik mängija 
 M 
 Fußballer, der entweder vom Verein oder vom Fußballverband ausgebildet ist. Jalgpallur, kes on koolitatud klubi või jalgpalliliidu poolt. 
 Langenscheidt,  http://www.rakverespordikeskus.ee/index.php?id=19185 (06.03.2011) 
 http://de.uefa.com/MultimediaFiles/Download/Regulations/uefa/Others/82/68/78/8 
 26878_DOWNLOAD.pdf (06.03.2011) 
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 Lostopf loosikauss 
 M 
 Behälter, in dem bei einer Auslosung die Kugeln mit den darin enthaltenen Namen Anum, kus segatakse ja kust loosimise ajal tõmmatakse välja kuulid, mille sees on  
  der Mannschaften gemischt und aus dem sie dann gezogen werden. meeskondade nimed. 
 Langenscheidt, http://uk.eurosport.yahoo.com/19032010/58/football-lostopf-uefa- http://sport.postimees.ee/?id=279770 (03.03.2011) 
 0.html (03.03.2011) 
 Topf, Auslosungstopf 
 Marketing- und Fernsehausschuss turundus- ja televisioonikomisjon 
 M 
 Ständige Kommission der FIFA, die das FIFA Exekutivkomitee bei der  FIFA alaline komisjon, mis nõustab FIFA täitevkomiteed FIFA ja selle turundus-  
 Ausarbeitung und Umsetzung der Verträge zwischen der FIFA und den Marketing-  ning televisioonipartnerite vaheliste lepingute koostamisel ja rakendamisel. Lisaks  
 und Fernsehpartnern berät und die ausgearbeiteten Marketing- und  sellele analüüsib nõukogu koostatud turundus- ja televisioonistrateegiaid. 
 Fernsehstrategien analysiert. 
 Langenscheidt,  Mihkel Uiboleht 
 http://de.fifa.com/aboutfifa/federation/bodies/committee=1882041.html  
 (06.03.2011) 
 Marketingrechte turustusõigused 
 pl 
 Gesamtheit der Werbe-, Promotion-, Vermarktungs-, Verkaufs-, Lizenz-,  Reklaami-, kampaania-, turustamis-, müügi-, litsentsi-, frantsiisi-, sponsori-,  
 Franchising-, Sponsoring-, Hospitality- und Veröffentlichungsrechte sowie, mit  majutus- ja avaldamisõiguste ning kõikide muude õiguste ja/või nendega seotud  
 Ausnahme der Medienrechte, alle weiteren Rechte und/oder verwandten  võistlusi puudutavate kommertsvahendite tervik. Turundusõiguste alla ei kuulu  
 kommerziellen Möglichkeiten im Zusammenhang mit einem Wettbewerb. meediõigused. 
 Langenscheidt,  http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:bNxMxygQH_gJ:jalgpall.st 
 http://www.spox.com/de/sport/fussball/international/1102/News/zentralvermartkun ruktuur.ee/orb.aw/class%3Dfile/action%3Dpreview/id%3D3774/EJL%2Bp%C3%B5 
 g-bei-em-qualifikatonsspielen.html (07.03.2011) hikiri%255B1%255D.doc+%22turustus%C3%B5igused%22+jalgpall&cd=1&hl=et 
 &ct=clnk&gl=ee (07.03.2011) 
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 Marketing-Richtlinien turunduseeskirjad 
 pl 
 Richtlinien, die sämtliche Marketingaspekte bei Veranstaltungen regeln. Juhised, mis reguleerivad mitmeid üritustega seotud turundusaspekte. 
 Langenscheidt,  Mihkel Uiboleht 
 http://de.fifa.com/aboutfifa/federation/administration/circularletters.html  
 (06.03.2011) 
 Maßnahmenprotokoll tegevuste nimekiri 
 N 
 Dokument, das nach jeder Sitzung einer UEFA-Kommission oder eines UEFA- Dokument, mis koostatakse pärast igat UEFA komisjoni või UEFA ekspertide  
 Expertenausschusses vom Koordinator verfasst wird, in dem in erster Linie die zu  nõukogu istungit. Protokolli kirjutatakse eelkõige kasutusele võetavad meetmed.  
 ergreifenden Maßnahmen festgehalten werden, und das insbesondere eine  Lisaks sellele märgitakse ära ka vastuvõetud otsused, rakendatavad tegevused ja  
 Aufführung der Beschlüsse und vereinbarten Maßnahmen sowie eine Beschreibung  teostatavad ülesanded. 
 der durchzuführenden Handlungen und Aufgaben enthält. 
 Langenscheidt Mihkel Uiboleht 
 Medienkommission (FIFA) meediakomisjon (FIFA) 
 F 
 Ständige Kommission der FIFA, die sich mit den Arbeitsbedingungen der Medien  FIFA alaline komisjon, mis tegeleb meedia töötingimustega FIFA üritustel ja  
 bei Veranstaltungen der FIFA befasst und die Zusammenarbeit mit internationalen  arendab koostööd rahvusvaheliste meediaorganisatsioonidega. 
 Medienorganisationen pflegt. 
 Langenscheidt,  Mihkel Uiboleht 
 http://de.fifa.com/aboutfifa/federation/bodies/committee=1882035.html  
 (07.03.2011) 
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 Medienkommission (UEFA) meediakomisjon (UEFA) 
 F 
 UEFA-Kommission, die alle die UEFA und den Fußball betreffenden Medienfragen UEFA komisjon, mis käsitleb kõiki UEFA-d ja jalgpalli puudutavaid küsimusi,  
  behandelt, vor allem die Festlegung der organisatorischen Anforderungen für die  eelkõige organisatoorsete nõuete kindlaks määramist meediatöö jaoks ja  
 Medienarbeit und die Verfahren für die Vorbereitung und Ausstellung der  meediaesindajate akrediteerimise ettevalmistamise ja väljastamise protsesside  
 Akkreditierung von Medienschaffenden bei UEFA-Veranstaltungen, die UEFA- kindlaks määramist UEFA üritustel. Lisaks sellele töötab komisjon UEFA  
 Publikationen und die Zusammenarbeit mit internationalen Unternehmen aus dem  väljaannete juures ja arendab koostööd rahvusvaheliste meediaettevõtetega. 
 Medienbereich. 
 Langenscheidt,  Mihkel Uiboleht 
 http://de.uefa.com/uefa/aboutuefa/organisation/committeespanels/news/newsid=144 
 4806.html (07.03.2011) 
 Medizinische Kommission meditsiiniline komisjon 
 F 
 UEFA-Kommission, die unter anderem Meinungen zu aktuellen medizinischen  UEFA komisjon, mis muuhulgas vahetab arvamusi seoses aktuaalsete  
 Themen im Zusammenhang mit Fußball austauscht, Vorschläge für die  meditsiiniliste jalgpalliteemadega ja töötab välja ettepanekuid jalgpallis esinevate  
 Behandlung von Verletzungen und Krankheiten im Zusammenhang mit Fußball  vigastuste ja haiguste hooldamiseks, koordineerib ja jälgib jalgpallivigastustega  
 erarbeitet, Studien über Fußballverletzungen und damit verbundene Projekte  seotud uurimusi ning neid puudutavaid projekte. Lisaks sellele on komisjoni  
 lanciert und überwacht, das UEFA-Antidoping-Programm überwacht und alle vier  pädevuses UEFA antidopingu programmi järelevalve ja meditsiinikonverentsi  
 Jahre eine medizinische Konferenz organisiert. organiseerimine iga nelja aasta järel. 
 Langenscheidt,  http://www.epl.ee/artikkel/131022 (07.03.2011) 
 http://de.uefa.com/uefa/aboutuefa/organisation/committeespanels/news/newsid=144 
 4787.html (07.03.2011) 
 nationale Liga rahvusliiga 
 F 
 Organisation, die den Spielbetrieb, die Lizenzierung und die Vermarktung der ihr  Organisatsioon, mis juhib sellesse kuuluvate klubide vahelisi mänge, klubide  
 angeschlossenen Vereine führt. litsentseerimist ja turundust. 
 Langenscheidt,  http://eur- 
 http://de.fifa.com/confederationscup/destination/footballsouthafrica/leaguesclubs.htm lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62003J0265:ET:PDF  
 l (07.03.2011) (07.03.2011) 
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 nationale Streitigkeit riigisisene tüli 
 F 
 Streitigkeit zwischen einem Spielervermittler und einem Spieler, einem Verein  Mängija agendi ja mängija, klubi ja/või teise mängija agendi vaheline tüli, kes on  
 und/oder einem weiteren Spielervermittler, die beim selben Nationalverband  registreeritud ühte ja samasse jalgpalliliitu. 
 registriert sind. 
 Langenscheidt,  http://keeleabi.eki.ee/artiklid3/siseriiklik.html (07.03.2011) 
 http://de.uefa.com/MultimediaFiles/Download/Regulations/uefa/Others/79/74/37/7 
 97437_DOWNLOAD.pdf (07.03.2011) 
 nationales Handbuch zum Klublizenzierungsverfahren alaliidu klubide litsentseerimise käsiraamat 
 N 
 Arbeitsdokument, das das nationale Klublizenzierungsverfahren eines bestimmten  Töödokument, mis kirjeldab teatud riigi klubide litsentseerimise protsessi ja  
 Landes beschreibt und alle Mindestanforderungen des UEFA- sisaldab kõiki UEFA klubide litsentseerimise miinimumnõudeid ning riiklikke  
 Klublizenzierungsverfahrens sowie nationale Anforderungen und Ziele enthält. nõudeid ja eesmärke. 
 Langenscheidt, http://de.uefa.com/newsfiles/409440.pdf (07.03.2011) Mihkel Uiboleht 
 nationales Klublizenzierungshandbuch 
 nationales Klublizenzierungsreglement alaliitude litsentseerimise kord 
 N 
 Von der UEFA akkreditiertes Regelewerk, das alle Mindestanforderungen des  UEFA poolt akrediteeritud reglement, mis sisaldab kõiki UEFA klubide  
 UEFA-Klublizenzierungsverfahrens sowie nationale Anforderungen und Ziele  litsentseerimise protsesside miinimumnõudeid ja riiklikke nõudeid ning eesmärke. 
 enthält. 
 Langenscheidt,  http://www.jalgpall.ee/docs/EJL%20klubide%20litsentseerimise%20kord%202010. 
 http://de.fifa.com/mm/document/affederation/administration/67/17/66/club_licensin pdf (07.03.2011) 
 g_regulations_de_47343.pdf (07.03.2011) 
 nationales Reglement 
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 Nationalverband jalgpalliliit 
 M 
 Fußballverband, der in einem von der UNO anerkannten, unabhängigen Staat  Jalgpalli ühendus, mis asub ÜRO poolt tunnustatud, sõltumatus riigis. Jalgpalliliit 
 seinen Sitz hat, und der im Gebiet seines Landes für die Organistation und   on vastutav oma riigi sisese jalgpallispordi korraldamise ja läbiviimise eest. 
 Durchführung des Fußballsports verantwortlich ist. 
 Langenscheidt,  http://www.jalgpall.ee/news.php?st=style_fp.css&news_id=2023 (07.03.2011) 
 http://de.fifa.com/aboutfifa/federation/administration/playersagents/association=eng. 
 html (07.03.2011) 
 Landesverband 
 neuer Verband uus jalgpalliliit 
 M 
 Fußballverband, dem der Verein angehört, für den sich der Spieler neu registrieren  Jalgpalliliit, kuhu kuulub klubi, kuhu mängija end registreerida laseb. 
 lässt. 
 Langenscheidt,  http://jalgpall.ee/docs/M%E4ngijate%20staatust%20ja%20%FCleminekuid%20regu 
 http://de.fifa.com/mm/document/affederation/administration/01/06/30/78/statusinhal leeriv%20kord%2010.05.2010.pdf (07.03.2011) 
 t_de_122007.pdf (07.03.2011) 
 neuer Verein uus klubi 
 M 
 Verein, zu dem ein Spieler wechselt. Klubi, kuhu mängija siirdub. 
 Langenscheidt, http://de.uefa.com/uefachampionsleague/news/newsid=559098.html http://jalgpall.struktuur.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=509/M%E4ngijate+ 
  (08.03.2011) %FCleminekute+kord.doc (08.03.2011) 
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 neutraler Platz neutraalne väljak 
 M 
 Stadion, das weder das Heimstadion der einen noch der anderen Mannschaft ist, die Staadion, mis pole kummagi üksteise vastu mängiva meeskonna kodustaadion. See 
  in einer Begegnung aufeinandertreffen, und sich z.B. In einem Drittland oder in   asub mõnes kolmandas riigis või sama riigi muus regioonis. 
 einer anderen Region des Landes befindet. 
 Langenscheidt, http://www.hfv.de/archive/junioren_118/index-page6.html  http://jalgpall.err.ee/artikkel/C-alagrupp/466 (07.03.2011) 
 (07.03.2011) 
 neutraler Spielort, neutrales Stadion neutraalne staadion 
 nicht-lizenzierter Spielervermittler litsentsita mängija agent 
 M 
 Person, die vom zuständigen Nationalverband keine Lizenz erhalten hat und keine  Isik, kes pole omandanud vastutavalt jalgpalliliidult litsentsi ja kellel pole õigust  
 Aktivitäten als Spielervermittler ausüben kann, außer sie sei ein Elternteil, Bruder  mängija agendina töötada, välja arvatud juhul, kui ta on üks mängija vanematest,  
 oder Schwester, Mann oder Frau des Spielers, oder im Land ihres rechtlichen  vend või õde, mees või naine. Lisaks sellele võib ta tegutseda mängija agendina,  
 Wohnsitzes Anwalt. kui ta on mängija elukoha riigis registreeritud advokaat. 
 Langenscheidt,  http://www.ohtuleht.ee/index.aspx?id=370019&lid=7 
 http://de.fifa.com/aboutfifa/federation/administration/news/newsid=1081203.html  
 (13.03.2011) 
 OFC OFC 
 F 
 Dachverband der Nationalverbände in Ozeanien mit Sitz in Auckland, Neuseeland,  Üks kuuest FIFA maailmajao jalgpalliliidust, mis esindab jalgpalli Okeaanias ja 
 und eine der sechs von der FIFA anerkannten Konföderationen. annab õiguse selle regiooni riikidele osaleda jalgpalli maailmameistrivõistlustel. 
 Langenscheidt,  http://et.wikipedia.org/wiki/Okeaania_Jalgpallikonf%C3%B6deratsioon  
 http://de.fifa.com/worldfootball/nationalteams/confederations/confederation=23916/i (08.03.2011) 
 ndex.html (08.03.2011) 
 Oceania Football Confederation Okeaania Jalgpalliföderatsioon 
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 Offizieller ametnik 
 M 
 Person, die bei einem Fußballverband oder Verein eine Tätigkeit im  Isik (v.a mängija), kes töötab jalgpalliliidu või klubi juures administratiivses,  
 administrativen, sportlichen oder in einem anderen Bereich ausübt, mit Ausnahme  spordi või muus valdkonnas. 
 der Spieler. 
 Langenscheidt, http://www.fussballboom.de/real-madrid-will-steven-gerrard- http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:psDSb1xUV8AJ:www.jalgpall.ee/doc 
 verpflichten/ (08.03.2011) s/Eesti%25202010.a%2520meistriv%25F5istluste%2520Meistri- 
 %2520ja%2520Esiliiga%2520juhend.pdf+%22ametnik%22+EJL&hl=et&gl=ee&pi 
 d=bl&srcid=ADGEESh9Q7rrhTubsvIrPXrJb- 
 WMjMJTB_0NxFY73g2Rk01LpZb9-yMQqUNgDs2-vJqPlSwfYlBVlyks_U- 
 0now3UGSV0y9KP1CsNhV3jrG881usknF8K91J6y4BAsuqOtjzGV_V_hrO&sig= 
 AHIEtbQuT-hTb-dc1WWEe6FQG50TXHeI6g (08.03.2011) 
 ordentliche Jahresversammlung korraline aastakoosolek 
 F 
 Jährliche Versammlung des International Football Association Boards, die befugt  Iga-aastane Rahvusvahelise Jalgpallinõukogu Juhatuse koosolek, millel on õigus  
 ist, Anträge auf Änderungen der Spielregeln sowie andere Angelegenheiten, die den arutada jalgpalli mängureegleid ja muid teemasid puudutavaid ettepanekuid, mis  
  Association Football betreffen und in die Kompetenz des Boards fallen, zu erörtern kuuluvad juhatuse pädevusse, ning langetada vastavaid otsuseid. 
  und darüber zu entscheiden. 
 Langenscheidt,  http://www2.kirmus.ee/biblioserver/index2.php?start_at=0&items_in_list=1&docty 
 http://de.fifa.com/mm/document/affederation/generic/81/42/36/lawsofthegame_2010 pe=all&search_how=simple&index_from=all&kid=390536&year=1937&browse_m 
 _11_d.pdf (28.02.2011) ode_to=worksheet (28.02.2011) 
 ordentlicher Kongress (FIFA/UEFA) korraline kongress (FIFA/UEFA) 
 M 
 Jedes Jahr stattfindender Kongress. Der ordentliche Kongress der UEFA findet  Igal aastal toimuv kongress. UEFA korraline kongress toimub üldjuhul enne FIFA  
 grundsätzlich vor dem ordentlichen Kongress der FIFA statt. korralist kongressi. 
 Langenscheidt, http://de.uefa.com/uefa/aboutuefa/organisation/congress/index.html  http://www.soccernet.ee/ejl-i-juhtkond-soidab-mm-ile (08.03.2011) 
 (08.03.2011) 
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 Organisationskommission für den FIFA-Konföderationen-Pokal FIFA konföderatsioonide karika korralduskomisjon 
 F 
 Ständige Kommission der FIFA, die gemäß den Bestimmungen des für diesen  FIFA alaline komisjon, mis vastutab vastavalt selle võistluse reglemendile,  
 Wettbewerb geltenden Reglements, dem Pflichtenheft und dem  nõuetele ja korralduse lepingule FIFA konföderatsioonide karika korraldamise eest. 
 Veranstaltungsvertrag für die Organisation der FIFA-Konföderationen-Pokal  
 zuständig ist. 
 Langenscheidt,  http://sport.err.ee/jalgpall.php?0558482 (08.03.2011) 
 http://de.fifa.com/aboutfifa/federation/bodies/committee=1883179.html  
 (08.03.2011) 
 Organisationskommission für die FIFA Junioren-Weltmeisterschaften FIFA noorte maailmameistrivõistluste korralduskomisjon 
 F 
 Ständige Kommission der FIFA, die für die Organisation der FIFA Junioren- FIFA alaline komisjon, mis vastutab vastavalt erilistele võistlusreglementidele,  
 Weltmeisterschaft und der FIFA U-17 Weltmeisterschaft in Übereinstimmung mit  nõuetele ja korralduslepingutele FIFA noorte maailmameistrivõistluste ja FIFA U- 
 den Bestimmungen der speziellen Wettbewerbsreglemente, den Pflichtenheften und  17 maailmameistrivõistluste korraldamise eest. 
 Veranstaltungsverträgen zuständig ist. 
 Langenscheidt,  Mihkel Uiboleht 
 http://de.fifa.com/aboutfifa/federation/bodies/committee=1882026.html  
 (08.03.2011) 
 Organisationskommission für die FIFA Klub-Weltmeisterschaft FIFA klubide maailmameistrivõistluste korralduskomisjon 
 F 
 Ständige Kommission der FIFA, die gemäß den Bestimmungen des für diesen  FIFA alaline komisjon, mis vastutab vastavalt selle võistluse reglemendi  
 Wettbewerb geltenden Reglements, dem Pflichtenheft und dem  määrustele, nõuete nimekirjale ja korralduse lepingule FIFA klubide  
 Veranstaltungsvertrag für die Organisation der FIFA Klub-Weltmeisterschaft  maailmameistrivõistluste korraldamise eest. 
 zuständig ist. 
 Langenscheidt,  http://sport.err.ee/index.php?0592623 (08.03.2011) 
 http://de.fifa.com/aboutfifa/federation/bodies/committee=1882024.html  
 (08.03.2011) 
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 Organisationskommission für die Fußball-Weltmeisterschaft jalgpalli maailmameistrivõistluste korralduskomisjon 
 F 
 Ständige Kommission der FIFA, die gemäß den Bestimmungen des für diesen  FIFA alaline komisjon, mis vastutab vastavalt selle võistluse reglemendile,  
 Wettbewerb geltenden Reglements, dem Pflichtenheft und dem  nõuetele ja korralduse lepingule jalgpalli maailmameistrivõistluste korraldamise  
 Veranstaltungsvertrag für die Organisation der Fußball-Weltmeisterschaft zuständig  
 ist. 
 Langenscheidt,  http://uudised.err.ee/index.php?06206479 (08.03.2011) 
 http://www.youthcup.ch/youthcup2007/rene_huessy/nachruf_rene_huessy.html  
 (08.03.2011) 
 Organisationskommission für die Olympischen Fußballturniere olümpiamängude jalgpalliturniiride korralduskomisjon 
 F 
 Ständige Kommission der FIFA, die gemäß den Bestimmungen des für diesen  FIFA alaline komisjon, mis vastutab vastavalt selle võistluse reglemendile ja  
 Wettbewerb geltenden Reglements und gemäß der Olympischen Charta für die  olümpiahartale olümpiamängude jalgpalliturniiride korraldamise eest. 
 Organisation der Olympischen Fußballturniere zuständig ist. 
 Langenscheidt,  Mihkel Uiboleht 
 http://de.fifa.com/aboutfifa/federation/bodies/committee=1882025.html  
 (08.03.2011) 
 organisierter Fußball organiseeritud jalgpall 
 M 
 Fußball, der von der FIFA, den Konföderationen oder den Fußballverbänden  Jalgpall, mida organiseerib FIFA, konföderatsioonid või jalgpalliliidud või mille  
 organisiert oder von ihnen genehmigt wird. läbi viimiseks antakse nende organisatsioonide poolt luba. 
 Langenscheidt,  http://jalgpall.ee/docs/M%E4ngijate%20staatust%20ja%20%FCleminekuid%20regu 
 http://de.fifa.com/mm/document/affederation/administration/50/02/60/annex_transfer leeriv%20kord%2010.05.2010.pdf (08.03.2011) 
 _de_37.pdf (08.03.2011) 
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 passive Bestechung passiivne korruptsioon 
 F 
 Vergehen, das darin besteht, eine ungerechtfertige Vergünstigung zu erbitten, sich  Kuritegu, mis seisneb õigustamatu eelise palumises, selle endale lubamises või  
 diese versprechen zu lassen oder anzunehmen. selle vastu võtmises. 
 Langenscheidt, http://www.dfb.de/uploads/media/rechtundverfahren.pdf  http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:qk0Kp2RItToJ:www.just.ee/orb.aw/c 
 (08.03.2011) lass%3Dfile/action%3Dpreview/id%3D41375/Eeln%25F5u%2Bseletuskiri.pdf+%22 
 passiivne+korruptsioon%22&hl=et&gl=ee&pid=bl&srcid=ADGEESjYNKdeF4V8 
 n9HcC5VQurw4oMNjhLHDsR8KC9_pH86gYVdb6QydSF4PLR9m9OWf_Ys3ucq 
 GkmdkdiSv2_hGiv2fbagkcjWPn6x6RRzljzJ1rx42RMGPNqVrrIJRYAIbvpnvTqN 
 K&sig=AHIEtbSjmxOx9LrtWnPsxzupOaqWr7bpvQ (08.03.2011) 
 Profiliga profiliiga 
 F 
 Liga, in der Profimannschaften zusammengeschlossen sind. Liiga, kuhu kuuluvad profijalgpalliga tegelevad meeskonnad. 
 Langenscheidt,  http://jalgpall-ee.sn13.zone.eu/news.php?st=style_fp.css&news_id=1986  
 http://de.fifa.com/worldfootball/clubfootball/news/newsid=107967.html  (09.03.2011) 
 (09.03.2011) 
 Berufsliga 
 Profivertrag profileping 
 M 
 Rechtsgültige Abmachung zwischen einem Spieler und einem Verein, die dem  Õiguslik kokkulepe mängija ja klubi vahel, mis tagab mängijale elukutselise  
 Spieler den Status des Berufsfußballers sowie den Erhalt eines entsprechenden  mängija staatuse ja palga saamise jalgpalli mängimise eest. 
 Entgelts für seine fußballerische Tätigkeit garantiert. 
 Langenscheidt,  http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:qfU8OX0n2vUJ:jalgpall.struktuur.ee/ 
 http://de.fifa.com/worldfootball/clubfootball/news/newsid=1106005.html  orb.aw/class%3Dfile/action%3Dpreview/id%3D2765/litsentseerimiskord%2B2008.p 
 (09.03.2011) df+%22profileping%22+jalgpall&hl=et&gl=ee&pid=bl&srcid=ADGEESgQIXdNp 
 H6YJw3lbXJ2Qt4KIPA1OrIK9Mrzu_EbdlJM_BtHjCpW- 
 uhQWh3rQFv8YfO3wxttqWnJOXTmmoR3D642LJGCuee1Jw5QA1MJ5adved1d 
 WuT2vhOHxBIdXJzfF53u- 
 jLA&sig=AHIEtbREYiEgQ3YmpbgHgVOO2IMXBgBO1A (09.03.2011) 
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 provisorische Registrierung esialgne registreerimine 
 F 
 Vorübergehende Meldung eines Berufsspielers, für den der neue Verband auf sein  Elukutselise mängija ajutine registreerimine juhul, kui uus jalgpalliliit pole 30  
 Gesuch hin innerhalb von 30 Tagen keinen internationalen Freigabeschein erhalten  päeva jooksul alates taotluse esitamisest saanud tema jaoks rahvusvahelist  
 hat. üleminekuluba. 
 Langenscheidt,  Mihkel Uiboleht 
 http://de.fifa.com/mm/document/affederation/administration/51/56/07/transfer_com 
 mentary_06_de_1841.pdf (09.03.2011) 
 provisorisches Mitglied ajutine liige 
 N 
 Vorläufig aufgenommener Nationalverband, der das Recht hat, an den  Ajutiselt liikmeks võetud jalgpalliliit, millel on õigus osaleda oma  
 Wettbewerben und Tagungen seiner Konföderation teilzunehmen. konföderatsiooni võistlustel ja istungitel. 
 Langenscheidt, http://www.spanien- http://et.wikipedia.org/wiki/UEFA (09.03.2011) 
 bilder.com/aktuelles_aus_spanien_details1806.htm (09.03.2011) 
 Punkt punkt 
 M 
 Wertungseinheit, die im Meisterschaftssystem für Siege und Unentschieden  Väärtusühik, mis antakse meistrivõistluste süsteemis võitude ja viikide eest. 
 vergeben wird. 
 Langenscheidt,  http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:psDSb1xUV8AJ:www.jalgpall.ee/doc 
 http://de.uefa.com/uefachampionsleague/matches/season=2011/round=2000118/mat s/Eesti%25202010.a%2520meistriv%25F5istluste%2520Meistri- 
 ch=2002875/postmatch/report/index.html (09.03.2011) %2520ja%2520Esiliiga%2520juhend.pdf+%22ametnik%22+EJL&hl=et&gl=ee&pi 
 d=bl&srcid=ADGEESh9Q7rrhTubsvIrPXrJb- 
 WMjMJTB_0NxFY73g2Rk01LpZb9-yMQqUNgDs2-vJqPlSwfYlBVlyks_U- 
 0now3UGSV0y9KP1CsNhV3jrG881usknF8K91J6y4BAsuqOtjzGV_V_hrO&sig= 
 AHIEtbQuT-hTb-dc1WWEe6FQG50TXHeI6g (09.03.2011) 
 Zähler 
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 Qualitätsstandard zur Klublizenzierung klubide litsentseerimise kvaliteedistandard 
 M 
 Für das nationale Fußballorgan bestimmtes Regelwerk zur Erteilung von Lizenzen  Riigi jalgpalliorganisatsioonile mõeldud reeglite kogum, mille kaudu antakse 
 an Fußballvereine, das die Anforderungen enthält, die erfüllt sein müssen, damit  jalgpalliklubidele litsentsid. Reeglite kogumis on nõuded, mis peavad olema täidetud, 
 die Zertifizierung durch ein unabhängiges Zertifizierungsorgan erfolgen kann. et sertifitseerimine toimiks sõltumatu sertifitseerimisorgani kaudu. 
 Langenscheidt, http://de.uefa.com/newsfiles/471615.pdf (01.03.2011) http://jalgpall.ee/docs/Klubide%20litsentseerimisega%20seotud%20protseduurid- 
 05.05.2010.pdf (01.03.2011) 
 Reamateurisierung amatöörmängija staatuse taastamine 
 F 
 Erneute Registrierung eines Berufsspielers als Amateurspieler, die frühestens 30  Elukutselise mängija uuesti registreerimine amatöörmängijana, mis toimub kõige  
 Tage nach dem letzten Spiel als Berufsspieler erfolgen kann. varem 30 päeva pärast viimast mängu elukutselise mängijana. 
 Langenscheidt,  Mihkel Uiboleht 
 http://www.bundesliga.de/media/native/dfl/ligastatut/neue_lo_2/lizenzordnung_spie 
 ler_los.pdf (09.03.2011) 
 Rechnungsjahr der UEFA UEFA majandusaasta 
 N 
 Zeitraum vom 1. Juli bis 30. Juni des darauffolgenden Jahres, nach dessen Ablauf  Arveldusperiood 1. juulist kuni järgneva aasta 30. juunini. 
 die Rechnung abzuschließen ist. 
 Langenscheidt,  http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:zapxBy1owJ4J:www.jalgpal 
 http://de.uefa.com/MultimediaFiles/Download/Regulations/uefaorg/General/01/47/7 l.ee/docs/ML,%2520UEFA%2520litsentseerimiskriteeriumite%2520loetelu.doc+%2 
 0/00/1477000_DOWNLOAD.pdf (13.03.2011) 2UEFA+majandusaasta%22&cd=1&hl=et&ct=clnk&gl=ee (13.03.2011) 
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 Rechtsorgan der FIFA FIFA õigusorgan 
 N 
 Instanz der FIFA, das darüber befindet, ob eine Regelübertretung vorliegt, und  FIFA institutsioon, mis otsustab, kas on toimunud reeglite rikkumine ja milline  
 beschließt, mit welchen Sanktionen eine Regelübertretung zu ahnden ist. karistus määratakse. 
 Langenscheidt, http://de.fifa.com/aboutfifa/federation/releases/newsid=106882.html  http://www.postimees.ee/210907/esileht/sport/284429.php (04.03.2011) 
 (04.03.2011) 
 Rechtspflegeordnung distsiplinaarreeglistik 
 F 
 Vom UEFA-Exekutivkommitee erlassenes Reglement, das das UEFA- UEFA täitevkomitee poolt väljastatud reglement, mis sisaldab UEFA  
 Rechtspflegeverfahren und das UEFA-Disziplinarrecht enthält. õigusmõistmise protsessi ja UEFA distsiplinaarõiguse kirjeldust. 
 Langenscheidt, http://www.dfb.de/index.php?id=6606 (03.03.2011) http://www.jalgpall.ee/docs/EJL%20P%F5hikiri.pdf (03.03.2011) 
 Rechtspflegeorgan der UEFA UEFA õigusorgan 
 N 
 Organ der UEFA, dessen Funktion es ist, über Disziplinarfälle zu entscheiden. UEFA organ, mis otsustab distsiplinaarjuhtumite üle. 
 Langenscheidt,  Mihkel Uiboleht 
 http://de.uefa.com/MultimediaFiles/Download/Regulations/uefaorg/General/01/47/7 
 0/00/1477000_DOWNLOAD.pdf (08.03.2011) 
 UEFA-Rechtspflegeorgan 
 Regelwerk der FIFA FIFA reglement 
 F 
 Sammlung von Statuten, Reglementen, Richtlinien und Zirkularen der FIFA  FIFA määrustest, reglementidest, juhistest ja tsirkulaaridest ning Rahvusvahelise  
 sowie, der vom International Football Association Board erlassenen Spielregeln. Jalgpalli Nõukogu poolt väljastatud mängureeglitest koosnev kogumik. 
 Langenscheidt, http://kurier.at/sport/fussball/2042260.php (04.03.2011) http://curia.europa.eu/arrets/TRA-DOC-ET-ARRET-C-0415-1993-200406769- 
 05_00.html (04.03.2011) 
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 regionaler Verantwortlicher für die Schiedsrichterförderung kohtunike regionaalne koordinaator 
 M 
 Von einem Nationalverband für das Entdecken von Talenten bezeichnete Person,  Jalgpalliliidu poolt talentide leidmiseks määratud isik, kes teeb tihedalt ja  
 die eng und regelmäßig mit Mentoren zusammenarbeitet und unter deren Führung  regulaarselt koostööd mentoritega ja kelle juhtimisel korraldatakse igal aastal  
 jährlich auf lokaler und regionaler Ebene ein Seminar für Schiedsrichtertalente  kohalikul ja regionaalsel tasandil kohtunike talentide seminare. 
 organisiert wird. 
 Langenscheidt,  http://www.jalgpall.ee/referees.php (09.03.2011) 
 http://www.fcsarnen.ch/demandit/files/M_11F71185B3D6E5A8BAD/dms/file/obsij 
 uli06.pdf (09.03.2011) 
 Registrierungsantrag registreerimisavaldus 
 M 
 Schriftlich vom Verein beim zuständigen Fußballverband eingereichtes Gesuch um  Klubi poolt vastutavale jalgpalliliidule kirjalikult esitatud taotlus uuele  
 Erteilung der Spielberechtigung für den neu angemeldeten Spieler. registreeritud mängijale mänguõiguse andmiseks. 
 Langenscheidt,  http://www.fcnommu.ee/index.php?option=com_content&view=category&layout=b 
 http://de.fifa.com/mm/document/affederation/administration/01/06/30/78/statusinhal log&id=55&Itemid=97 (09.03.2011) 
 t_de_122007.pdf (09.03.2011) 
 Registrierungsperiode registreerimisperiood 
 F 
 Einer von zwei vom zuständigen Fußballverband festgelegten Zeiträumen, in denen Üks kahest vastutava jalgpalliliidu poolt kindlaks määratud ajavahemikest, mille  
  Spieler bei einem Fußballverband als Berufs- oder Amateurspieler gemeldet  jooksul saab mängija jalgpalliliidus end elukutselise või amatöörmängijana  
 werden können, um so die Spielberechtigung für einen Verein zu erlangen. registreerida, et omandada klubis mängimise õigus. 
 Langenscheidt,  http://www.fcnommu.ee/index.php?option=com_content&view=category&layout=b 
 http://de.fifa.com/mm/document/affederation/administration/51/56/07/transfer_com log&id=55&Itemid=97 (09.03.2011) 
 mentary_06_de_1841.pdf (09.03.2011) 
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 Rückgabe von Preisen auhindade tagastamine 
 F 
 Gegen natürliche oder juristische Personen verhängte Disziplinarmaßnahme, die  Füüsilistele või juriidilistele isikutele määratud distsiplinaarkaristus, mis kohustab  
 darin besteht, dass diese erhaltene Preise und Auszeichnungen zurückgeben bzw.  neid tagastama kõik saadud auhinnad ja autasud või maksma tagasi võidetud  
 Preisgelder zurückzahlen muss. rahasumma. 
 Langenscheidt,  http://www.postimees.ee/160706/esileht/sport/202138.php (09.03.2011) 
 http://de.fifa.com/mm/document/affederation/administration/01/27/64/30/regulation 
 sstatusandtransfer2010_d.pdf (09.03.2011) 
 Saisonetat hooaja eelarve 
 M 
 Gesamtheit der finanziellen Mittel, die einem Verein für die Ausgebung in einer  Rahalised vahendid, mis on ühe hooaja jooksul klubi käsutuses. 
 Saison zur Verfügung stehen. 
 Langenscheidt,  http://ol.ee/index.aspx?id=31609 (10.03.2011) 
 http://de.fifa.com/worldfootball/clubfootball/news/newsid=968580.html  
 (10.03.2011) 
 Saisonbudget 
 Sanktion sanktsioon 
 F 
 Disziplinarmaßnahme nach einer Spielregelverletzung während des Spiels oder im  Distsiplinaarmeede, mida rakendatakse pärast mängureeglite vastu eksimist mängu  
 Zusammenhang damit. ajal või sellega seoses. 
 Langenscheidt, http://www.zeit.de/sport-newsticker/2010/6/21/251466xml  http://www.jalgpall.ee/docs/Distsiplinaarkomisjoni%20p%F5him%E4%E4rus.pdf  
 (03.03.2011) (03.03.2011) 
 Strafe karistus 
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 Schiedsgericht des Sports spordi vahekohus 
 N 
 Unabhängiges Schiedsgericht bei Streitigkeiten im Bereich des Sports,  Sõltumatu vahekohus spordi valdkonna tülide lahendamiseks - näiteks FIFA,  
 beispielsweise zwischen der FIFA, den FIFA-Mitgliedsverbänden, den  FIFA liikmete, konföderatsioonide, liigade, klubide, mängijate, ametnike,  
 Konföderationen, Ligen, Vereinen, Spielern, Offiziellen, lizenzierten  litsentseeritud ja muude turniirikorraldajate vahel. 
 Spielvermittlern und Spielvermittlern, mit Sitz in Lausanne. 
 Langenscheidt, http://de.fifa.com/aboutfifa/documentlibrary/doclists/circulars.html  http://eur- 
 (02.03.2011) lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62002A0193:ET:HTML  
 (02.03.2011) 
 CAS 
 Schiedsrichteradministration jalgpalliliidu sisene kohtunike komisjon 
 F 
 Organ innerhalb eines Nationalverbands, das aus mindestens einem  Jalgpalliliidu sisene organ, mis koosneb vähemalt ühest kohtunike eksperdist ja  
 Schiedsrichterexperten besteht, der sich um das Schiedsrichterwesen kümmert. tegeleb kohtunike tööd puudutavate küsimustega. 
 Langenscheidt, http://vsk- http://www.jalgpall.ee/docs/Litsentseerija%20struktuur%2001.07.2010.pdf 
 online.at/Vorstand/Statuten/Schiedsrichter%20Organisationsstatut%20g%C3%BClt 
 ig%20ab%201.7.2010.pdf (09.03.2011) 
 Schiedsrichterausbilder kohtunike koolitaja 
 M 
 UEFA-Ausbilder, der unter anderem Schiedsrichter im Rahmen von nationalen  UEFA koolitaja, kes muuhulgas koolitab ja juhendab kohtunikke rahvusvaheliste  
 Kursen in Übereinstimmung mit den Spielregeln und den von der  kursuste raames vastavalt mängureeglitele ning välja-, täiendõppe ja arenduse  
 Unterkommission für Aus-, Weiterbildung und Entwicklung erlassenen Richtlinien alamkomisjoni poolt avaldatud juhistele. Koolitaja toetab UEFA kohtunike  
  schult und instruiert, die UEFA-Schiedsrichterkommission durch das Leiten von  komisjoni istungite või diskussioonigruppide juhtimise teel UEFA kohtunike  
 Sitzungen oder Diskussionsgruppen bei UEFA-Schiedsrichterseminaren sowie den  seminaridel. Lisaks abistab koolitaja juhiste väljastamise nõukogu kohtunike tööd  
 Ausschuss für Richtlinien im Schiedsrichterwesen unterstützt, indem er UEFA- puudutavates küsimustes juhtides ja nõustades UEFA liikmeid kohtunike  
 Mitgliedsverbände während des Aufnahmeverfahrens für die  konventsiooni vastuvõtu ajal. 
 Schiedsrichterkonvention begleitet und berät. 
 Langenscheidt, http://www.fvm.de/154.html (09.03.2011) http://www.soccernet.ee/fifa-rannavuti-kohtunike-koolitaja-tuleb-eestisse  
 (09.03.2011) 
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 Schiedsrichter-Begleitperson kohtunike koordinaator 
 F 
 Vom Ausrichter eines Spiels bezeichneter Schiedsrichterexperte, der für die  Mängu korraldaja poolt määratud kohtunike ekspert, kes vastutab kohtunike eest  
 Schiedsrichter während ihres Aufenthalts verantwortlich ist. nende kohalviibimise ajal. 
 Langenscheidt,  http://www.sportiv.ee/index.php/5/1?2/7730 (09.03.2011) 
 http://de.uefa.com/MultimediaFiles/Download/Regulations/uefa/Others/79/51/24/7 
 95124_DOWNLOAD.pdf (09.03.2011) 
 Schiedsrichterbeobachter kohtunike vaatleja 
 M 
 UEFA-Spielbeauftragter, der unter anderem die UEFA-Schiedsrichterkommission  Mängule määratud UEFA esindaja, kes muuhulgas toetab UEFA kohtunike  
 unterstützt, indem er die Leistung von Schiedsrichtern bei UEFA-Spielen, für die  komisjoni hinnates kohtunike tööd mängudel, kuhu ta on määratud. Seejärel  
 er bezeichnet wird, bewertet, die Leistung nach dem Spiel mit dem  analüüsib ta kohtunike tehtud tööd ja jagab suulisi kommentaare ning annab nõu. 
 Schiedsrichterteam analysiert und mündliche Kommentare und Ratschläge gibt. 
 Langenscheidt,  http://www.jalgpall.ee/refcourses.php (09.03.2011) 
 http://de.uefa.com/uefa/footballfirst/matchorganisation/refereeing/news/newsid=1563 
 160.html (09.03.2011) 
 Schiedsrichterinspektor kohtunike inspektor 
 Schiedsrichter-Beratungsausschuss kohtunike nõuandev kogu 
 M 
 UEFA-Expertenausschuss, der vom Vorsitzenden der UEFA- UEFA ekspertide nõukogu, mida juhib UEFA kohtunike komisjoni esimees.  
 Schiedsrichterkommission geleitet wird, sich aus Mitgliedern der  Nõukogu koosneb kohtunike komisjoni liikmetest, tippkohtunike nõukogu poolt  
 Schiedsrichterkommission, den Sprechern und den stellvertretenden Sprechern, die  määratud spiikeritest ja asespiikeritest. Lisaks sellele arutab nõukogu kohtunike  
 durch den Ausschuss für Topschiedsrichter bestimmt werden, zusammensetzt, und  tööga seotud administratiivseid, operatiivseid ja tehnilisi küsimusi. 
 die Schiedsrichterkommission in ihrer Arbeit unterstützt, und technische  
 Angelegenheiten im Zusammenhang mit dem Schiedsrichterwesen bespricht. 
 Langenscheidt,  Mihkel Uiboleht 
 http://de.uefa.com/MultimediaFiles/Download/Regulations/uefa/Others/84/33/24/8 
 43324_DOWNLOAD.pdf (09.03.2011) 
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 Schiedsrichterbericht kohtuniku raport 
 M 
 Offizielles Protokoll mit detailierter Schilderung aller Vorkommnisse und  Kõikide enne mängu, selle ajal või pärast seda toimunud juhtumitega, nagu näiteks  
 Zwischenfälle wie Fehlverhalten von Spielern, Offiziellen, Mitgliedern oder Fans  mängijate, ametnike või fännide vale käitumisega seotud detailse kirjeldusega  
 vor, während oder nach dem Spiel, das der Schiedsrichter unmittelbar nach  ametlik protokoll, mille kohtunik peab koostama vahetult pärast mängu lõppu. 
 Spielende erstellen muss. 
 Langenscheidt,  http://www.soccernet.ee/figo-paases-mangukeelust (09.03.2011) 
 http://de.uefa.com/MultimediaFiles/Download/Regulations/uefa/Others/79/51/24/7 
 95124_DOWNLOAD.pdf (09.03.2011) 
 Schiedsrichterkommission (UEFA) kohtunike komisjon (UEFA) 
 F 
 UEFA-Kommission, die unter anderem Schiedsrichter für die UEFA-Wettbewerbe  UEFA komisjon, mis muuhulgas määrab kohtunikke UEFA võistluste jaoks, juhib 
 bezeichnet, ein Förderprogramm zur Aus- und Weiterbildung von Schiedsrichtern   kohtunike välja- ja täiendõppeprogramme ning avastab ja arendab lootustandvaid  
 führt, verheißungsvolle internationale Schiedsrichtertalente entdeckt und fördert,  kohtunike talente. Lisaks sellele teeb komisjon ettepanekuid seoses kohtunike  
 Mitglieder für den Ausschuss für die Richtlinien im Schiedsrichterwesen und den  eeskirjade nõukogu ja kohtunike sertifitseerimise nõukogu liikmete valikuga ning  
 Ausschuss für die Zertifizierung im Schiedsrichterwesen vorschlägt, und Anträge  kontrollib nende nõukogude ettepanekuid. 
 dieser Ausschüsse prüft. 
 Langenscheidt, http://de.uefa.com/newsfiles/555358.pdf (09.03.2011) http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:zapLub_Sta0J:www.jalgpall.ee/docs/ 
 Eesti%25202010.a%2520rahvajalgpalli%2520liiga%2520juhend.pdf+%22IFAB+jal 
 gpall&hl=et&gl=ee&pid=bl&srcid=ADGEESg13Q8_VigvU2_cBzwPEE- 
 _hVTuHSiyNYgr6wWa3d_8S_u0SiBmsh2p3DWHcTvkp- 
 2ST3oEZttOSlE9HOazK6JDdKSTazdW30uBfZK4I6uNOcpzfX9X3Waff4Q2EvJnv 
 QIQ-j47&sig=AHIEtbQsKo6MOGfueJ8j-b0GfSiLzT7HHg (09.03.2011) 
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 Schiedsrichtermentor kohtunike mentor 
 M 
 Erfahrener, ehemaliger Schiedsrichter, der fähig ist, Schiedsrichtertalente zu  Kogenud endine kohtunik, kes on võimeline leidma kohtunike talente ja neid nende 
 entdecken und diese in ihrer Entwicklung zu begleiten.  arengul juhendada. 
 Langenscheidt,  http://www.neljas.ee/est/?news=909951&category=3 (09.03.2011) 
 http://de.uefa.com/uefa/footballfirst/matchorganisation/refereeing/news/newsid=8258 
 97.html (09.03.2011) 
 Schutz Minderjähriger alaealiste kaitse 
 M 
 Abwehr von Gefahren für junge Spieler mit Hilfe einer Regelung der FIFA, der  Alaealiste mängijate kaitsmine FIFA määruse järgi, mille kohaselt tohib mängija  
 zufolge ein Spieler erst dann international transferiert werden darf, wenn er  rahvusvaheliselt klubi vahetada alles siis , kui ta on vähemalt 18 aastat vana. 
 mindestens 18 Jahre alt ist. 
 Langenscheidt, http://de.fifa.com/aboutfifa/documentlibrary/doclists/circulars.html  http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:r4juF3X4hU8J:jalgpall.ee/docs/M%2 
 (09.03.2011) 5E4ngijate%2520staatust%2520ja%2520%25FCleminekuid%2520reguleeriv%2520 
 kord%252010.05.2010.pdf+%22noorm%C3%A4ngija+kaitse&hl=et&gl=ee&pid=b 
 l&srcid=ADGEESiN7hlzY_N6NPk6WZdmlQasjd_pr_qG3kVb6mwJsRA8GAYc4 
 GqP6efrNloHlpoiBgEs2TcL3kzqkQ4HI4ZlwmGP4kbab-0pPuf6JzenqqTr2G2kIF- 
 KJYvmwVE_TBi2hOd10H2M&sig=AHIEtbRPmpdgVT0ycdzOeAAVEr3QnZBcZ 
 A (09.03.2011) 
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 Schutzzeit kaitseperiood 
 F 
 Zeitraum von zwei bis drei Jahren, abhängig davon, ob der Berufsspieler älter oder  Kahe kuni kolme aasta pikkune ajavahemik, mille pikkus sõltub sellest, kas  
 jünger als 28 Jahre ist, während dessen eine einseitige Vertragsauflösung ohne  mängija on noorem või vanem kui 28 eluaastat. Selles ajavahemikus ei ole lubatud  
 triftigen Grund nicht erlaubt ist. lepingu ühepoolne lõpetamine mõjuva põhjuseta. 
 Langenscheidt,  http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:r4juF3X4hU8J:jalgpall.ee/docs/M%2 
 http://de.fifa.com/mm/document/affederation/administration/01/06/30/78/statusinhal 5E4ngijate%2520staatust%2520ja%2520%25FCleminekuid%2520reguleeriv%2520 
 t_de_122007.pdf (09.03.2011) kord%252010.05.2010.pdf+%22noorm%C3%A4ngija+kaitse&hl=et&gl=ee&pid=b 
 l&srcid=ADGEESiN7hlzY_N6NPk6WZdmlQasjd_pr_qG3kVb6mwJsRA8GAYc4 
 GqP6efrNloHlpoiBgEs2TcL3kzqkQ4HI4ZlwmGP4kbab-0pPuf6JzenqqTr2G2kIF- 
 KJYvmwVE_TBi2hOd10H2M&sig=AHIEtbRPmpdgVT0ycdzOeAAVEr3QnZBcZ 
 A (09.03.2011) 
 Schweigeminute vaikimisminut 
 F 
 Kurzes gemeinsames Schweigen vor Spielbeginn als Ausdruck des Gedenkens an  Lühike ühine vaikimine enne mängu algust, millega mälestatakse surnud isikuid  
 eine verstorbene Persönlichkeit oder an die Opfer einer Katastrophe. või katastroofi ohvreid. 
 Langenscheidt, http://de.uefa.com/uefaeuro2012/news/newsid=715296.html  http://sport.err.ee/index.php/config.xml/index.php?0590297 (07.03.2011) 
 (07.03.2011) 
 Scout skaut 
 M 
 Person eines Vereins oder Nationalverbandes, die Spieler anderer Mannschaften  Klubi või jalgpalliliidu töötaja, kes jälgib teiste meeskondade mängijaid  
 beobachtet, mit dem Ziel diese zu gegebener Zeit für die eigene Mannschaft  eesmärgiga neid õigel ajal oma meeskonda värvata. 
 rekrutieren zu können. 
 Lagenscheidt, http://de.uefa.com/uefaeuropaleague/news/newsid=381511.html  http://www.soccernet.ee/henrik-ojamaa-inglismaal-on-minu-elu-sisuks-jalgpall  
 (09.03.2011) (09.03.2011) 
 Talentspäher 
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 setzen asetama 
 tr 
 Eine Mannschaft vor einer Auslosung entsprechend ihrer Position in einer Setzliste  Meeskonda enne loosimist vastavalt selle positsioonile edetabelis tugevusklassi  
 in eine Stärkeklasse einstufen oder ihr die automatische Teilnahmeberechtigung an  määrama või sellele automaatset osavõttu võistluselt alates teatud etapist  
 einer bestimmten Wettbewerbsphase erteilen. võimaldama. 
 Langenscheidt,  http://www.jalgpall.ee/news.php?st=style_fp.css&news_id=1632 (10.03.2011) 
 http://ch.sportalsports.com/sportch/generated/article/fussball/2009/12/02/10426300 
 000.html (10.03.2011) 
 Setzliste meeskondade koefitsient 
 F 
 Rangliste, die die gegenwärtige Stärke von Mannschaften widerspiegelt, bei  Number, mis peegeldab meeskondade hetke tugevust. Seda tabelit kasutatakse ka  
 Auslosungen für die Einteilung von Mannschaften in bestimmte Stärkeklassen  meeskondade jaotamiseks erinevatesse tugevusklassidesse loosimistel. Lisaks  
 herangezogen wird und als Grundlage für den Zeitpunkt des Eintritts von  sellele on edetabel aluseks meeskondade võistlustele sisenemise aja määramiseks. 
 Mannschaften in einem Wettbewerb dient. 
 Langenscheidt, http://de.uefa.com/futsaleuro/news/newsid=1601573.html  http://sport.postimees.ee/?id=238459 (09.03.2011) 
 (09.03.2011) 
 Koeffizientenrangliste 
 Setzsystem paigutus loosimiseks 
 N 
 Bei bestimmten Auslosungen angewandtes System, bei dem die am Wettbewerb  Teatud loosimistel rakendatav süsteem, millega jaotatakse võistlustel osalevad  
 teilnehmenden Mannschaften ihrer Stärke entsprechend auf verschiedene Lostöpfe  meeskonnad vastavalt nende tugevusele erinevatesse tugevusgruppidesse. 
 ausgeteilt werden. 
 Langenscheidt,  Mihkel Uiboleht 
 http://ch.sportalsports.com/sportch/generated/article/fussball/2009/12/02/10426300 
 000.html (10.03.2011) 
 asetus loosimiseks 
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 Siegprämie võidupreemia 
 F 
 Sonderhonorar für die Spieler einer Mannschaft im Falle eines Sieges. Mängijatele võidu eest antav eripreemia. 
 Langenscheidt, http://www.goal.com/de/news/956/europa- http://ohtuleht.ee/index.aspx?id=398713 (13.03.2011) 
 league/2009/05/20/1275917/werder-hat-noch-keine-siegpr%C3%A4mie-vereinbart- 
 donezk-schon (13.03.2011) 
 Solidaritätsmechanismus solidaarsusmehhanism 
 M 
 Anteilige Entschädigung, die alle Vereine erhalten, die zum Training und zur  Proportsionaalne hüvitis. Kui elukutseline mängija läheb teise klubisse üle enne  
 Ausbildung eines Spielers beigetragen haben, wenn dieser Spieler vor Ablauf seines oma lepingu lõppemist, saab iga klubi, kes on osalenud tema hariduse ja väljaõppe  
  Vertrags transferiert wird. tagamisel tema 12. ja 23. sünnipäeva vahel, osa tema eelmisele klubile makstavast  
 hüvitisest. 
 Langenscheidt,  http://eur- 
 http://de.fifa.com/aboutfifa/federation/administration/playersagents/regulationstatustr lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62008C0325:ET:HTML  
 ansfertsplayers.html (10.03.2011) (10.03.2011) 
 Solidaritätsbeitrag 
 Sommertransfermarkt suvine üleminekuperiood 
 M 
 Gesamtheit aller Aktivitäten im Zusammenhang mit Transfers, die im Zeitraum  Kõik üleminekutega seotud tegevused, mis toimuvad kahe hooaja vahel. 
 zwischen zwei Spielzeiten stattfinden. 
 Langenscheidt, http://www.fussballtransfers.com/bundesliga/transfermarkt/der- http://www.jalgpall.ee/news.php?st=style_fp.css&news_id=770 (12.03.2011) 
 deutsche-sommertransfermarkt-oder-die-ruckkehr-von-eldorado_10395 (12.03.2011) 
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 Spiel in neutralem Land mäng neutraalses riigis 
 N 
 Disziplinarmaßnahme, bei der ein Verein oder Nationalverband dazu verurteilt  Distsiplinaarmeede, mis kohustab klubi või riigi jalgpalliliitu ühte või mitmeid  
 wird, ein oder mehrere Spiele außerhalb des eigenen Landes zu spielen. mänge väljaspool oma riiki mängima. 
 Langenscheidt, http://de.uefa.com/newsfiles/64674.pdf (09.03.2011) http://sport.err.ee/index.php/config.xml/ohtuleht.ee/sport.delfi.ee/news/varia/jalgratt 
 asport/index.php?0557924 (09.03.2011) 
 Spielberechtigung mänguluba 
 F 
 Vom zuständigen Nationalverein erteilte Erlaubnis, als Aktiver an offiziellen  Vastutava jalgpalliliidu poolt väljastatud luba aktiivseks osalemiseks ametlikes  
 Spielen eines Vereins oder einer Nationalmannschaft teilzunehmen. klubi ja riigi koondvõistkondade mängudes. 
 Langenscheidt, http://de.uefa.com/newsfiles/178354.pdf (03.03.2011) http://ol.ee/index.aspx?id=282394 (03.03.2011) 
 Spielblatt mängu protokoll 
 N 
 Formblatt, das jede Mannschaft kurz vor einem Spiel erhält und in dem die  Blankett, mille saab iga meeskond vahetult enne mängu. Selle peale tuleb kirjutada  
 Nummern, vollständigen Namen, Geburtsdaten und gegebenenfalls die Spitznamen  meeskonna mängijate numbrid, täisnimed, sünnikuupäevad ja vajadusel  
 der Kaderspieler sowie die vollständigen Namen der auf der Ersatzbank Platz  hüüdnimed. Lisaks sellele kirjutatakse üles ka vahetusmängijate pingil istuva  
 nehmenden Offiziellen anzugeben sind. tehnilise personali täisnimed. 
 Langenscheidt,  Mihkel Uiboleht 
 http://de.uefa.com/MultimediaFiles/Download/Regulations/uefa/Others/79/51/24/7 
 95124_DOWNLOAD.pdf (07.03.2011) 
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Spieler 
 vom Verband ausgebildeter Spieler jalgpalliliidu poolt koolitatud mängija 
 M 
 Fußballer, der unabhängig von Staatsangehörigkeit und Alter für drei offizielle  Jalgpallur, kes on olnud registreeritud sõltumata kodakondsusest ja vanusest  
 Spielzeiten in Folge oder mit Unterbrechung oder über einen Zeitraum von 36  kolmeks järjestikuseks või katkestustega ametlikuks hooajaks või 36 kuuks 15. ja  
 Monaten zwischen seinem 15. und 21. Lebensjahr bei einem oder mehreren  21. eluaasta vältel ühe jalgpalliliidu ühes või mitmes klubis. 
 Vereinen desselben Nationalverbandes registriert war. 
 Langenscheidt,  http://www.jalgpall.ee/docs/EJL%20klubide%20litsentseerimise%20kord%202010. 
 http://de.uefa.com/MultimediaFiles/Download/Regulations/uefa/Others/82/68/78/8 pdf (28.02.2011) 
 26878_DOWNLOAD.pdf (28.02.2011) 
 alaliidu poolt koolitatud mängija 
 vom Verein ausgebildeter Spieler klubi poolt treenitud mängija 
 M 
 Spieler, der unabhängig von Staatsangehörigkeit und Alter für drei vollständige  Mängija, kes on olnud registreeritud sõltumata kodakondsusest ja vanusest kolmeks 
 Spielzeiten in Folge oder mit Unterbrechung oder über einen Zeitraum von 36   järjestikuseks või katkestustega ametlikuks hooajaks või 36 kuuks 15. ja 21.  
 Monaten zwischen seinem 15. und 21. Lebensjahr bei seinem seinem aktuellen  eluaasta vahel ühes klubis. 
 Verein registriert war. 
 Langenscheidt,  http://jalgpall.ee/docs/M%E4ngijate%20staatust%20ja%20%FCleminekuid%20regu 
 http://de.uefa.com/MultimediaFiles/Download/Regulations/uefa/Others/82/68/78/8 leeriv%20kord%2010.05.2010.pdf (01.03.2011) 
 26878_DOWNLOAD.pdf (01.03.2011) 
 Spielerfaktor mängija koefitsient 
 M 
 Durch das Verhältnis zwischen der Gesamtheit der ausgebildeten Spieler und dem  Suhtarv, mis näitab mängijate arvu, keda oli vaja treenida, et kujuneks välja üks  
 Berufsspieler-Output bestimmte Größe. professionaalne mängija. 
 Langenscheidt,  http://jalgpall.ee/docs/M%E4ngijate%20staatust%20ja%20%FCleminekuid%20regu 
 http://de.fifa.com/mm/document/affederation/administration/01/06/30/78/statusinhal leeriv%20kord%2010.05.2010.pdf (08.03.2011) 
 t_de_122007.pdf (08.03.2011) 
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 Spielerfreigabe mängija vabastamine 
 F 
 Erteilung der Spielberechtigung eines Spielers für einen anderen Verein oder  Mängijale õiguse andmine teise klubi või jalgpalliliidu eest mängida, või klubi  
 Nationalverband, oder die Pflicht eines Vereins, einen Nationalspieler dem  kohustus riigi koondvõistkonna mängija riigi koondvõistkonna mängude jaoks  
 entsprechenden Nationalverband für Länderspieleinsätze zur Verfügung zu stellen. koondise käsutusse andmiseks. 
 Langenscheidt, http://www.betriebssportverband- Mihkel Uiboleht 
 beckum.de/pages/ordnungen/rahmenfussballordnung.php (09.03.2011) 
 Abstellung von Spielern, Freistellung von Spielern 
 Spielergewerkschaft mängijate ühing 
 F 
 Organisation der Profifußballer, die sich für deren Interessen einsetzt und sie in den  Organisatsioon, mis esindab profijalgpallurite huvisid ja nõustab neid rahalistes,  
 Bereichen Finanzen, Recht, Bildung, Medizin und Training unterstützt. õiguslikes, hariduslikes, meditsiinilistes ja treeningutega seotud küsimustes. 
 Langenscheidt,  http://www.hot.ee/eestivutiliiga/jalgpalli_kronoloog.htm (09.03.2011) 
 http://de.uefa.com/uefa/stakeholders/playersunions/news/newsid=601352.html  
 (09.03.2011) 
 Spielerliste mängijate nimekiri 
 F 
 Verzeichnis aller Spieler, die in einem Wettbewerb zum Einsatz kommen könnten,  Kõigi mängijate nimistu, kes võistlusel osaleda võivad, kusjuures olenevalt  
 wobei je nach Art des Wettbewerbs unterschiedliche Angaben zwingend sind. võistlusest on vajalikud erinevad andmed. 
 Langenscheidt, http://www.fcutzenstorf.ch/anlaesse/SpielplanPintli09.pdf  http://jalgpall.struktuur.ee/2026 (06.03.2011) 
 (06.03.2011) 
 Mannschaftsliste meeskonna nimekiri 
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 Spielerpass mängija pass 
 M 
 Vom zuständigen Fußballverband für den Verein, für den ein Spieler registriert  Vastutava jalgpalliliidu poolt klubile, kuhu mängija registreeritakse, väljastatav  
 wird, ausgestelltes Dokument, das alle notwendigen Angaben zur Person des  dokument, mis sisaldab kõiki vajalikke andmeid mängija isiku kohta. Andmete  
 Spielers enthält, darunter unter anderem Angaben zu sämtlichen Vereinen, für die  hulka kuuluvad ka kõikide klubide andmed, kus mängija on mänginud alates 12.  
 der Spieler seit der Spielzeit seines 12. Geburtstags gespielt hat. eluaastast. 
 Langenscheidt, http://www.caputher- Mihkel Uiboleht 
 sv.de/fileadmin/Mandanten/Caputher_SV/Downloads/Antrag_Spielerpass_Fussball. 
 pdf (08.03.2011) 
 Spielerregistrierung mängija registreerimine 
 F 
 Schriftlicher Vorgang in einem Fußballverband, durch den ein Spieler das Recht  Jalgpalliliidusisene kirjalik protsess, mille kaudu mängija saab õiguse elukutselise  
 erhält, als Berufs- oder Amateurspieler bei einem Verein zu spielen. või amatöörmängijana klubis mängida. 
 Langenscheidt, http://www.independentfootballreview.com/terms_de.html  http://www.fcnommu.ee/index.php?option=com_content&view=category&layout=b 
 (09.03.2011) log&id=55&Itemid=97 (09.03.2011) 
 Spielervermittler mängija agent 
 M 
 Natürliche Person, die in Übereinstimmung mit den Bestimmungen der FIFA  Füüsiline isik, kes tasu eest vastavalt FIFA määrustele töösuhte loomiseks viib  
 gegen Entgelt einen Spieler mit einem Verein zur Begründung eines  kokku mängija ja klubi. Mängija agent võib kokku viia ka kaks klubi mängija  
 Arbeitsverhältnisses bzw. Zwei Vereine zur Begründung eines Transfervertrages  üleminekulepingu sõlmimiseks. 
 Langenscheidt,  http://www.soccernet.ee/agent-pastore-jaab-palermosse-veel-pikaks-ajaks  
 http://de.fifa.com/mm/document/affederation/administration/51/55/18/playersagents (08.03.2011) 
 _de_32512.pdf (08.03.2011) 
 Spieleragent mängija esindaja 
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 Spielervermittlerlizenz mängija esindaja litsents 
 F 
 Schriftliche Genehmigung zur Ausübung der Spielervermittlungstätigkeit, die vom  Kirjalik luba, mis annab õiguse mängijaid vahendada. Luba väljastatakse vastutava  
 zuständigen Nationalverband erteilt wird. jalgpalliliidu poolt. 
 Langenscheidt,  http://eur- 
 http://de.fifa.com/mm/document/affederation/administration/51/55/18/playersagents lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62002A0193:ET:PDF  
 _de_32512.pdf (08.03.2011) (08.03.2011) 
 Spielervermittler-Reglement mängija esindajate eeskiri 
 N 
 Regelwerk, das die Tätigkeit von Spielervermittlern regelt, die im Rahmen von  Reglement, mis reguleerib mängija agentide tegevust, kes tegelevad mängijate  
 Spielertransfers aktiv sind. üleminekutega. 
 Langenscheidt,  http://eur- 
 http://de.fifa.com/mm/document/affederation/administration/51/55/18/playersagents lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62002A0193:ET:PDF  
 _de_32512.pdf (09.03.2011) (09.03.2011) 
 Spielerverzeichnis mängijate nimekiri 
 N 
 Vom Lizenzbewerber vorzulegende Aufstellung aller Spieler, deren  Litsentsi taotlejalt nõutav kõikide mängijate nimekiri, kelle registreerimine või 
 Spielerregistrierung bzw. Transferrechte vom Lizenzbewerber zu einem beliebigen  üleminekuõigused kuulusid mingil perioodil litsentsi taotlejale ja kelle jaoks  
 Zeitpunkt während der Periode gehalten wurden und für die zu einem beliebigen  maksti mingil perioodil või eelnevatel perioodidel värbamistasu. 
 während der Periode oder in den vorangegangenen Perioden direkte  
 Anschaffungskosten angefallen sind. 
 Langenscheidt, http://de.uefa.com/newsfiles/409440.pdf (08.03.2011) http://jalgpall.struktuur.ee/3023 (08.03.2011) 
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 Spielkommissar mängule määratud FIFA esindaja 
 M 
 Vertreter der FIFA, der bei internationalen Wettbewerbsspielen zugegen ist und  FIFA esindaja, kes jälgib rahvusvahelisi võistlusi. Tema ülesandeks on teavitada  
 dessen Aufgabe es ist, Verletzungen von FIFA-Bestimmungen, insbesondere im  FIFA peasekretariaati FIFA määruste vastu rikkumisest, eelkõige seoses  
 Zusammenhang mit Geschehnissen außerhalb des Spielfeldes, dem  väljakuväliste juhtumitega. 
 Generalsekretariat der FIFA zu melden. 
 Langenscheidt,  Mihkel Uiboleht 
 http://www.fifa.com/mm/document/tournament/competition/01/28/10/42/defs_regul 
 ationsorganisationrefereeinginfifama_inhalt.pdf (07.03.2011) 
 Spielmodus võistlussüsteem 
 M 
 Durchführungsart eines Wettbewerbs, bei dem ein Sieger ermittelt wird. Võistluste läbiviimise kord võitja väljaselgitamiseks. 
 Langenscheidt, http://www.em2008info.at/qualifikation/spielmodus- http://www.jalgpall.ee/news.php?st=style_y.css&news_id=1129 (02.03.2011) 
 qualifikation.html (02.03.2011) 
 Austragungsmodus, Modus, Format võistluse formaat 
 Spielortverantwortlicher UEFA staadioni direktor 
 M 
 UEFA-Spielbeauftragter, der unter anderem als offizieller Vertreter der UEFA für die Mängule määratud UEFA esindaja, kes muuhulgas tegutseb UEFA ametliku  
  spielbezogenen Vorgänge am Spielort fungiert, für die korrekte Anwendung und  esindajana mängudega seotud protsessides mängu toimumispaigas, vastutab kõikide 
 Einhaltung sämtlicher Verfahren im Zusammenhang mit der Organisation eines   UEFA mängu korraldamisega seotud protsesside korrektse rakendamise ja nendest  
 UEFA-Spiels verantwortlich ist, während der Zeitspanne, für die er bezeichnet ist,  kinnipidamise eest. Lisaks sellele on staadioni direktor ajavahemikus, mil ta on  
 telefonisch mit der UEFA-Administration in Verbindung steht und dieser  ametisse määratud, telefoniühenduses UEFA administratsiooniga ja esitab sellele  
 unmittelbar nach jedem Spiel einen schriftlichen Bericht unterbreitet. vahetult pärast igat mängu kirjaliku aruande. 
 Langenscheidt,  Mihkel Uiboleht 
 http://de.uefa.com/MultimediaFiles/Download/Regulations/uefa/Others/84/33/24/8 
 43324_DOWNLOAD.pdf (13.03.2011) 
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 Spielprämie mängu preemia 
 F 
 Geldbeitrag, den eine Mannschaft oder ein Spieler für die Teilnahme an einem  Rahasumma, mille saab meeskond või mängija teatud mängust osavõtmise eest. 
 bestimmten Spiel erhält. 
 Langenscheidt, http://de.uefa.com/newsfiles/432516.pdf (07.03.2011) http://sport.delfi.ee/news/jalgpall/maailm/suurim-preemia-ootab-mm-tiitli-eest- 
 hispaanlasi.d?id=31465849 (07.03.2011) 
 Spielzeit hooaeg 
 F 
 Mit dem ersten offiziellen Spiel der betreffenden Meisterschaft beginnender und mit  Vastava tiitlivõistluse esimese ametliku mänguga algav ja viimase ametliku  
 dem letzten offiziellen Spiel der betreffenden Meisterschaft endender Zeitraum. mänguga lõppev ajavahemik. 
 Langenscheidt, http://de.uefa.com/uefachampionsleague/finance/index.html  http://fclevadia.ee/news/2677 (09.03.2011) 
 (09.03.2011) 
 Saison 
 Spielvermittler mängu agent 
 M 
 Natürliche Person, die befugt ist, Spiele zwischen Mannschaften, die der gleichen  Füüsiline isik, kellel on õigus korraldada ühte või erinevatesse jalgpalliliitudesse  
 oder verschiedenen Konföderationen angehören, zu organisieren. kuuluvate meeskondade vahelisi mänge. 
 Langenscheidt,  Mihkel Uiboleht 
 http://de.uefa.com/uefa/management/legal/news/newsid=768286.html (07.03.2011) 
 Spielvermittler-Reglement mängude agentide juhend 
 N 
 Regelwerk, dass die Tätigkeit von Personen regelt, die Spiele zwischen  Reeglite kogumik, mis reguleerib isikute tegevust, kes korraldavad eri  
 Mannschaften verschiedener Konföderationen organisieren. jalgpalliliitudesse kuuluvate meeskondade vahelisi mänge. 
 Langenscheidt, http://de.fifa.com/aboutfifa/documentlibrary/doclists/circulars.html  Mihkel Uiboleht 
 (07.03.2011) 
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 Sponsor sponsor 
 M 
 Unternehmen, das Geld oder geldwerte Vorteile gewährt, um eine  Ettevõte, mis rahastab või toetab jalgpallimeeskonda, -klubi, -liitu või - 
 Fußballmannscheft, einen Verein, einen Fußballverband oder einen Wettbewerb zu  võistlust, et selle kaudu ka endale majanduslikku kasu teenida. 
 unterstützen und dadurch auch eigene wirtschaftliche Vorteile zu erzielen. 
 Langenscheidt, http://de.fifa.com/worldcup/media/newsid=1184059/index.html  http://jalgpall.struktuur.ee/index.aw?class=site_search_content&action=do_search& 
 (10.03.2011) section=5112&id=54&str=sponsor&Submit.x=0&Submit.y=0&Submit=Submit  
 (10.03.2011) 
 Sportdirektor spordidirektor 
 M 
 Vereinsoffizieller, der für den sportlichen Bereich eines Vereins, insbesondere die  Klubi ametnik, kes vastutab klubi sportliku valdkonna, eelkõige personali  
 Personalplanung, verantwortlich ist und als Bindeglied zwischen Mannschaft und  planeerimise eest ja tegutseb lülina mängijate ning klubi juhtkonna vahel. 
 Führungsetage fungiert. 
 Langenscheidt,  http://sport.delfi.ee/news/jalgpall/eesti/mart-poomist-saamas-fc-flora- 
 http://de.fifa.com/worldfootball/clubfootball/news/newsid=1377051.html  spordidirektor.d?id=28318277 (10.03.2011) 
 (10.03.2011) 
 Teammanager, sportlicher Leiter, Sportmanager, Sportchef meeskonna mänedžer 
 sportlich triftiger Grund spordiõiguslik alus 
 M 
 Umstand, aufgrund dessen ein Berufsspieler, der während einer Saison nicht bei  Põhjus, millega mitteamatöörmängija, kes on hooaja jooksul mänginud vähem kui  
 mindestens 10% der offiziellen Spiele seines Vereins zum Einsatz gelangt, seinen  10% oma klubi ametlikest kohtumistest, võib lepingu ennetähtaegselt lõpetada. 
 Vertrag vorzeitig auflösen darf. 
 Langenscheidt,  http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:r4juF3X4hU8J:jalgpall.ee/docs/M%2 
 http://de.fifa.com/mm/document/affederation/administration/01/06/30/78/statusinhal 5E4ngijate%2520staatust%2520ja%2520%25FCleminekuid%2520reguleeriv%2520 
 t_de_122007.pdf (10.03.2011) kord%252010.05.2010.pdf+%22sportlik+p%C3%B5hjus+lepingu+l%C3%B5peta 
 miseks&hl=et&gl=ee&pid=bl&srcid=ADGEESiN7hlzY_N6NPk6WZdmlQasjd_pr 
 _qG3kVb6mwJsRA8GAYc4GqP6efrNloHlpoiBgEs2TcL3kzqkQ4HI4ZlwmGP4kba 
 b-0pPuf6JzenqqTr2G2kIF- 
 KJYvmwVE_TBi2hOd10H2M&sig=AHIEtbT6OiJz4v1lDO094XSVyayFcLqiDg  
 (10.03.2011) 
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 sportliche Integrität spordi lõimumine 
 F 
 Einhaltung ethischer Grundsätze und gültiger Regeln, damit keine unerlaubten  Eetilistest põhimõtetest ja kehtivatest reeglitest kinnipidamine, et ükski lubamatu  
 Praktiken ein Spiel oder einen Wettbewerb beeinflussen können. käitumine ei saaks mängu või võistlust mõjutada. 
 Langenscheidt,  http://www.coe.ee/?op=body&id=189 (10.03.2011) 
 http://de.fifa.com/mm/document/affederation/administration/01/06/30/78/statusinhal 
 t_de_122007.pdf 
 Sportmedizinische Kommission der FIFA FIFA meditsiinikomisjon 
 F 
 Ständige Kommission der FIFA, die sich mit allen medizinischen Aspekten des  FIFA alaline komisjon, mis käsitleb kõiki jalgpalliga seotud meditsiinilisi aspekte. 
 Fußballs beschäftigt. 
 Langenscheidt,  http://www.epl.ee/artikkel/248252 (04.03.2011) 
 http://de.fifa.com/aboutfifa/developing/medical/news/newsid=113969.html  
 (04.03.2011) 
 Stadionbetreiber staadioni haldaja 
 M 
 Natürliche oder juristische Person, die die wirtschaftlichen Geschicke eines  Füüsiline või juriidiline isik, kes tegeleb staadioni majandusliku poolega. 
 Stadions lenkt. 
 Langenscheidt, http://www.stadionbetreiber.de/ (10.03.2011) http://www.meiemaa.ee/index.php?content=artiklid&sub=1&artid=9543&selyear=2 
 012&selmonth=1 (10.03.2011) 
 Stadionmanagement staadioni haldamine 
 N 
 Verrichtung der Gesamtheit aller für das Betreiben eines Stadions anfallenden  Kõikide staadioniga seotud tööde tegemine. 
 Aufgaben bzw. die Gesamtheit der für diese Aufgaben zuständigen Personen. 
 Langenscheidt,  http://majandus.delfi.ee/news/uudised/pohlaku-staadionil-segased- 
 http://de.archive.uefa.com/uefa/keytopics/kind=1048576/newsid=506433.html  maksuskeemid.d?id=11597486 (10.03.2011) 
 (10.03.2011) 
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 Stadionsperre staadionikeeld 
 F 
 Disziplinarmaßnahme, die gegen ein Stadion verhängt wird und die vorsieht, dass  Distsiplinaarmeede, mis ei luba riigi koondvõistkondade ja klubide meeskondadel  
 Nationalverbände und Vereine ihre Mannschaften nicht in diesem Stadion spielen  mängida vastaval staadionil. 
 lassen dürfen. 
 Langenscheidt, http://www.fussball.com/news-view-8731/rote-karte-von-genuas- http://www.jalgpall.ee/docs/Distsiplinaarkomisjoni%20p%F5him%E4%E4rus.pdf  
 buergermeister-stadionsperre.html (28.02.2011) (28.02.2011) 
 Sperre eines Stadions 
 stellvertretender UEFA-Generalsekretär UEFA asepeasekretär 
 M 
 Vom UEFA-Exekutivkomitee ernannte Person, an die der UEFA-Generalsekretär  UEFA täitevkomitee poolt määratud isik, kellele UEFA peasekretär võib  
 seine Aufgaben übertragen und durch die er sich vertreten lassen kann. delegeerida oma ülesanded ja kes võib teda esindada. 
 Langenscheidt,  Mihkel Uiboleht 
 http://www1.de.uefa.com/MultimediaFiles/Download/Publications/Competitions/ 
 MediaServices/67/67/94/676794_DOWNLOAD.pdf (13.03.2011) 
 Strategiekommission strateegiakomisjon 
 F 
 Ständige Kommission der FIFA, die sich mit den globalen Strategien für den  FIFA alaline komisjon, mis tegeleb jalgpalli globaalsete strateegiate ja selle  
 Fußball und mit seiner politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Stellung poliitilise, majandusliku ja ühiskondliku seisusega. 
  beschäftigt. 
 Langenscheidt,  Mihkel Uiboleht 
 http://de.fifa.com/aboutfifa/federation/bodies/committee=1882039.html  
 (10.03.2011) 
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 Strategischer Beirat für Berufsfußball profijalgpalli strateegia nõukogu 
 M 
 Gremium, das sich aus vier Vizepräsidenten des UEFA-Exekutivkomitees,  Juhatus, mis koosneb neljast UEFA täitevkomitee asepresidendist, Euroopa  
 Vertretern der europäischen Berufsfußballligen, Vertretern der an UEFA- profijalgpalliliigade esindajatest, UEFA meistrivõistlustel osalevate klubide  
 Wettbewerben teilnehmenden Vereine sowie Vertretern, die die Interessen von  esindajatest ja Euroopa elukutseliste jalgpallurite huvidega arvestavatest  
 Berufsspielern in Europa wahrnehmen, zusammensetzt, und das insbesondere mit  esindajatest. Lisaks tegeleb nõukogu eelkõige lahenduste otsimisega seoses parema  
 der Suche nach Lösungen im Hinblick auf eine bessere Zusammenarbeit zwischen  koostööga Euroopa jalgpalli huvigruppide vahel, sotsiaalse dialoogi problemaatika  
 den Interessengruppen des europäischen Fußballs, der Behandlung der Problematik  käsitlemisega Euroopa elukutselises jalgpallis ning UEFA klubidevaheliste  
 des Sozialen Dialogs im europäischen Berufsfußball und der Behandlung von  meistrivõistlustega seotud küsimuste käsitlemisega. Nõukogu tunneb ka klubide  
 Fragen im Zusammenhang mit den UEFA-Klubwettbewerben und deren  mängukalendrit. 
 Spielkalendern betraut ist. 
 Langenscheidt,  Mihkel Uiboleht 
 http://de.uefa.com/uefa/stakeholders/professionalfootballstrategycouncil/index.html  
 (09.03.2011) 
 SBBF, Strategischer Beirat für Berufsfußball der UEFA UEFA profijalgpalli strateegia nõukogu 
 Streitwert kohtuvaidluse väärtus 
 M 
 Finanzieller Wert des Gegenstandes, über den im Rahmen eines Verfahrens vor der  Kohtuasja rahaline väärtus, mille kohta langetatakse vastutavas osakonnas otsus  
 zuständigen Kammer entschieden werden soll. protsessi raames. 
 Langenscheidt, http://www.fussball.com/news-view-20158122/spiegel- http://ec.europa.eu/civiljustice/case_to_court/case_to_court_ita_et.htm (06.03.2011) 
 klasnicklage-mit-millionenstreitwert.html (06.03.2011) 
 ständige Kommission alaline komisjon 
 F 
 FIFA-Gremium, das sich mit spezifischen Fußballthemen gemäß dem  FIFA instants, mis tegeleb spetsiifiliste jalgpalliteemadega vastavalt reglemendile. 
 Organisationsreglement befasst. 
 Langenscheidt, http://de.fifa.com/aboutfifa/federation/releases/newsid=111770.html  Mihkel Uiboleht 
 (10.03.2011) 
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 System der Schiedsrichterbeobachtung kohtunike vaatlemise süsteem 
 N 
 System zur Betreuung der Schiedsrichter und Schiedsrichterassistenten, zum  Kohtunike ja abikohtunike juhendamise, ühtluse tagamise, mängu ametnike töö  
 Sicherstellen der Einheitlichkeit, zum Bewerten der Leistungen der Spielleiter, zum hindamise, talentide leidmise, kohtunike ning abikohtunike ja mängu ametnike  
  Entdecken von Talenten, zur Klassierung der Schiedsrichter und zur Ausbildung  koolitamise süsteem. 
 der Spielleiter. 
 Langenscheidt, http://de.uefa.com/newsfiles/565731.pdf (09.03.2011) Mihkel Uiboleht 
 Ticketing piletimajandus 
 N 
 System, das die Herstellung und den Verkauf von Eintrittskarten regelt. Süsteem, mis reguleerib piletite valmistamist ja müümist. 
 Langenscheidt, http://www.stadionwelt-business.de/index.php?head=UEFA- Tuuli Rehemaa (kirjavahetus EKIga 15.03.2011) 
 aussert-sich-hoechst-zufrieden-ueber- 
 Zugangssysteme&rubrik=betrieb&site=news_view&news_id=2116&kat=zugang_u 
 nd_ticketing&ukat=zutrittskontrolle (12.03.2011) 
 Trainerausbilder treenerite koolitaja 
 M 
 UEFA-Ausbilder, der unter anderem die UEFA, UEFA-Mitgliedsverbände, Vereine UEFA koolitaja, kes muuhulgas nõustab UEFAd, UEFA liikmeid, klubisid või  
  oder andere Parteien in Trainingsbelangen berät und die Kommission für  teisi institutsioone treeninguga seotud küsimustes ja toetab arenduse ja tehnilise  
 Entwicklung und technische Unterstützung in ihrer Arbeit unterstützt. nõustamise komisjoni selle töös. 
 Langenscheidt,  http://jalgpall.struktuur.ee/4336 (12.03.2011) 
 http://de.uefa.com/uefa/footballfirst/footballdevelopment/coachingeducation/news/ne 
 wsid=470843.html (12.03.2011) 
 Trainingskosten treeningukulud 
 pl 
 Finanzielle Aufwendungen, die zur Ausbildung eines Spielers für ein Jahr  Rahalised kulutused mängija treenimiseks ühe aasta jooksul. See summa  
 erforderlich sind, multipliziert mit dem sogenannten Spielerfaktor. korrutatakse nn. mängijakoefitsiendiga. 
 Langenscheidt,  http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=464&langId=et (12.03.2011) 
 http://de.fifa.com/mm/document/affederation/administration/01/06/30/78/statusinhal 
 t_de_122007.pdf (12.03.2011) 
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 Transfer üleminek 
 M 
 Wechsel eines Spielers von einem Verein zum anderen. Mängija üleminek ühest klubist teise. 
 Langenscheidt,  http://jalgpall.ee/docs/M%E4ngijate%20staatust%20ja%20%FCleminekuid%20regu 
 http://de.fifa.com/mm/document/affederation/administration/01/06/30/78/statusinhal leeriv%20kord%2010.05.2010.pdf (12.03.2011) 
 t_de_122007.pdf (12.03.2011) 
 Spielertransfer mängija üleminek 
 Transferliste ostunimekiri 
 F 
 Liste der für einen Transfer zur Verfügung stehenden Spieler. Üleminekuks saadaval olevate mängijate nimekiri. 
 Langenscheidt, http://www.bundesliga.de/de/dfl/transfer/index.php (12.03.2011) Mihkel Uiboleht 
 Transfermarkt üleminekuturg 
 F 
 Gesamtheit aller Aktivitäten im Zusammenhang mit Transfers. Kõikide üleminekutega seotud tegevuste tervik. 
 Langenscheidt,  http://www.soccernet.ee/talvine-uleminekute-keeris-hakkab-vaibuma (12.03.2011) 
 http://de.fifa.com/worldfootball/clubfootball/news/newsid=572552.html  
 (12.03.2011) 
 Transferperiode üleminekute periood 
 F 
 Reglementarisch vorgegebener Zeitraum, in dem Spielertransfers getätigt werden  Reglemendiga reguleeritud ajavahemik, mil on võimalik teostada mängijate  
 können. üleminekuid. 
 Langenscheidt,  http://fclevadia.ee/news/2615 (12.03.2011) 
 http://de.fifa.com/worldfootball/clubfootball/news/newsid=586390.html  
 (12.03.2011) 
 Wechselperiode, Transferfenster 
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 Transferreglement üleminekute kord 
 N 
 Von der FIFA verabschiedetes Regelwerk, das die allgemein gültigen und  FIFA poolt väljastatud reglement, mis sisaldab kõiki üldiselt kehtivaid määrusi  
 verbindlichen Bestimmungen bezüglich des Status von Spielern, deren  seoses mängijate staatuse, erinevatesse jalgpalliliitudesse kuuluvate klubide  
 Spielberechtigung im Rahmen des organisierten Fußballs und deren Wechsel  vaheliste üleminekute ja mängijate mänguõigusega organiseeritud jalgpalli raames. 
 zwischen Vereinen unterschiedlicher Nationalverbände enthält. 
 Langenscheidt,  http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:r4juF3X4hU8J:jalgpall.ee/docs/M%2 
 http://de.fifa.com/mm/document/affederation/administration/01/06/30/78/statusinhal 5E4ngijate%2520staatust%2520ja%2520%25FCleminekuid%2520reguleeriv%2520 
 t_de_122007.pdf (09.03.2011) kord%252010.05.2010.pdf+m%C3%A4ngijate+%C3%BCleminekute+kord&hl=et 
 &gl=ee&pid=bl&srcid=ADGEESiN7hlzY_N6NPk6WZdmlQasjd_pr_qG3kVb6mw 
 JsRA8GAYc4GqP6efrNloHlpoiBgEs2TcL3kzqkQ4HI4ZlwmGP4kbab- 
 0pPuf6JzenqqTr2G2kIF- 
 KJYvmwVE_TBi2hOd10H2M&sig=AHIEtbQ7vQpFPY8BaRAFpl3LDJ5udSc6F 
 w (09.03.2011) 
 Reglement bezüglich Status und Transfer von Spielern 
 Trikotwerbung särgireklaam 
 F 
 Aufdruck des Logos oder Namens eines Sponsors auf dem Hemd der Spieler oder  Mängija või mängu ametniku särgile trükitud sponsori logo või nimi. 
 der Spielleiter. 
 Langenscheidt,  http://sport.err.ee/index.php/config.xml/ohtuleht.ee/sport.delfi.ee/news/varia/jalgratt 
 http://www.vodafonelive.de/cp/portal/magazin/europaleague/article/article.php?cn= asport/index.php?0526954 (10.03.2011) 
 &article=341811 (10.03.2011) 
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 Turnieradministrator turniiri administraator 
 M 
 UEFA-Spielbeauftragter, der für die Miniturniere von UEFA-Junioren- und  Mängule määratud UEFA esindaja, kes määratakse UEFA noorte miniturniiride ja  
 Frauenwettbewerben sowie für den UEFA-Regionen-Pokal bezeichnet wird und  naiste jalgpallivõistluste ning UEFA regioonide karikavõistluste jaoks. Turniiride  
 unter anderem die Turnierausrichter hinsichtlich der Einhaltung der in den  haldaja nõustab ja toetab muuhulgas ka turniiride korraldajaid seoses võistluste  
 entsprechenden Wettbewerbsreglementen festgelegten Anforderungen berät und  reglementide nõudmistest kinnipidamisega. Lisaks sellele on turniiride haldaja  
 unterstützt, verantwortlich ist für die Einhaltung sämtlicher Verfahren im  vastutav UEFA mängude korraldamisega seotud protsessidest kinnipidamise eest.  
 Zusammenhang mit der Organisation eines UEFA-Spiels und der UEFA- Turniiride haldaja peab vahetult pärast igat mängu esitama UEFA  
 Administration unmittelbar nach jedem Spiel einen schriftlichen Bericht  administratsioonile kirjaliku aruande. 
 unterbreitet. 
 Langenscheidt,  Mihkel Uiboleht 
 http://de.uefa.com/MultimediaFiles/Download/Regulations/uefa/Others/84/33/24/8 
 43324_DOWNLOAD.pdf (12.03.2011) 
 UEFA UEFA 
 F 
 Parteipolitisch und konfessionell neutraler, im Handelsregister eingetragener Verein Euroopa jalgpalli juhtiv ning kontrolliv organisatsioon. UEFA korraldab mitmeid  
  im Sinne von Art. 60 ff. des Schweizerischen Zivilgesetzbuches, dessen Zweck  võistlusi nii riikide kui klubide võistkondadele. Neist tuntumad on Euroopa  
 u.a. die Behandlung aller Fragen, die den europäischen Fußball betreffen, die  meistrivõistlused ja UEFA Meistrite Liiga. Organisatsiooni ametlikeks keelteks on  
 Förderung des Fußballs in Europa im Geiste des Friedens, der Verständigung und  inglise- ja prantsuse keel. 
 des Fairplay, die Organisation und Durchführung von internationalen  
 Wettbewerben und internationalen Turnieren des europäischen Fußballs, die  
 Wahrung der Gesamtinteressen der UEFA-Mitgliedsverbände, die Sicherstellung,  
 dass Bedürfnisse der verschiedenen Interessengruppen des europäischen Fußballs  
 angemessen berücksichtigt werden, sowie der Ausgleich der Interessen der UEFA- 
 Mitgliedsverbände und die Schlichtung von Meinungsverschiedenheiten  
 untereinander ist. 
 Langenscheidt, http://de.uefa.com/uefa/aboutuefa/organisation/index.html  http://et.wikipedia.org/wiki/UEFA (13.03.2011) 
 (13.03.2011) 
 Union Européenne de Football Association, Europäischer Fußballverband Union Européenne de Football Association, Euroopa Jalgpalli Liit 
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 UEFA-Administration UEFA administratsioon 
 F 
 Gesamtheit der Divisionen und Abteilungen, die unter der Leitung des UEFA- Osakondade tervik, mis teeb UEFA peasekretariaadi juhtimisel UEFA töid, mille 
 Generalsekretärs die Geschäfte der UEFA erledigen, zu denen namentlich die  hulka kuulub UEFA kongressi, konverentside ja UEFA täitevkomitee (ka nende  
 Ausführung der Beschlüsse des UEFA-Kongresses, der Konferenzen und des  istungite) ning UEFA komisjonide otsuste täitmine. Lisaks sellele täidab UEFA  
 UEFA-Exekutivkomitees, die Vorbereitung von UEFA-Kongressen, Konferenzen  administratsioon UEFA operatiivseid ülesandeid, UEFA arvelduse ja  
 sowie von Sitzungen des UEFA-Exekutivkomitees und der UEFA-Kommissionen, suhtekorraldusega seotud ülesandeid. 
  die Erledigung der operativen Geschäfte der UEFA, das Rechnungswesen der  
 UEFA sowie die Öffentlichkeitsarbeit gehören. 
 Langenscheidt,  http://www.jalgpall.ee/docs/EJL%20Esiliiga%20klubide%20litsentseerimise%20kor 
 http://www.uefa.com/uefa/aboutuefa/organisation/news/newsid=946878.html  d%202010.pdf (13.03.2011) 
 (13.03.2011) 
 UEFA-A-Lizenz UEFA A-litsents 
 F 
 Lizenz, die durch die UEFA erteilt wird und die für die Arbeit als Trainer im  Litsents, mis antakse UEFA poolt ja mis on vajalik töötamiseks noorte- ja  
 oberen Amateurbereich des Junioren- und Seniorenfußballs sowie des  seenioride jalgpalli kõrgemas amatöörvaldkonnas ning poolprofessionaalses  
 semiprofessionellen Fußballs erforderlich ist. jalgpallis. 
 Langenscheidt,  http://www.jalgpall.ee/docs/EJL%20Esiliiga%20klubide%20litsentseerimise%20kor 
 http://www.ofv.at/ooefv/resources/565012306513886675_573187074258351078.pd d%202010.pdf#8 (13.03.2011) 
 f (13.03.2011) 
 UEFA-A-Diplom 
 UEFA-Ausbilder UEFA koolitaja 
 M 
 Person, die für spezielle Ausbildungsveranstaltungen von der UEFA- Isik, kes määratakse ametisse UEFA administratsiooni poolt erikoolituste  
 Administration bezeichnet wird. läbiviimiseks. 
 Langenscheidt,  http://jalgpall.struktuur.ee/4463 (13.03.2011) 
 http://de.uefa.com/MultimediaFiles/Download/Regulations/uefa/Others/84/33/24/8 
 43324_DOWNLOAD.pdf (13.03.2011) 
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 UEFA-B-Lizenz UEFA B litsents 
 F 
 Lizenz, die durch die UEFA erteilt wird und die zur Arbeit als Trainer im unteren  Litsents, mis antakse UEFA poolt ja annab õiguse töötada treenerina noorte ja  
 Amateurbereich des Junioren- und Seniorenfußballs berechtigt. seenioride jalgpalli madalamas amatöörvaldkonnas. 
 Langenscheidt,  http://www.jalgpall.ee/docs/EJL%20Esiliiga%20klubide%20litsentseerimise%20kor 
 http://www.ofv.at/ooefv/resources/565012306513886675_573187074258351078.pd d%202010.pdf#8 (13.03.2011) 
 f (13.03.2011) 
 UEFA-B-Diplom 
 UEFA-Direktor UEFA tegevjuht 
 M 
 Person in der UEFA-Administration, die unter der Aufsicht des UEFA- UEFA administratsiooni kuuluv isik, kes täidab UEFA peasekretäri järelevalve all  
 Generalsekretärs Teile der Geschäfte der UEFA führt, in der Regel den Sitzungen  teatud UEFA ülesandeid, võtab osa UEFA täitevkomitee istungitest ja osaleb  
 des UEFA-Exekutivkomitees beiwohnt und sich beratend an den Diskussionen  nõustavalt nende diskussioonidel. 
 beteiligt. 
 Langenscheidt,  http://sport.err.ee/index.php/config.xml/ohtuleht.ee/rock.postimees.ee/config.xml/in 
 http://de.uefa.com/uefa/footballfirst/protectingthegame/clublicensing/index.html  dex.php?0533772 (13.03.2011) 
 (13.03.2011) 
 UEFA tegevdirektor 
 UEFA-Dringlichkeitsausschuss UEFA kriisinõukogu 
 M 
 Ausschuss der UEFA mit der Befugnis, zwischen den Sitzungen des UEFA- UEFA nõukogu, millel on voli langetada UEFA täitevkomitee istungite ajal  
 Exekutivkomitees über unaufschiebbare Angelegenheiten, für die das UEFA- lõplikke otsuseid edasilükkamatutes küsimustes, mille eest vastutab UEFA  
 Exekutivkomitee zuständig ist, endgültig Beschluss zu fassen und diese zu  täitevkomitee, ja neid rakendada. 
 vollziehen. 
 Langenscheidt,  Mihkel Uiboleht 
 http://de.uefa.com/MultimediaFiles/Download/Regulations/uefa/Others/84/33/24/8 
 43324_DOWNLOAD.pdf (13.03.2011) 
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 UEFA-Exekutivkomitee UEFA täitevkomitee 
 F 
 Organ der UEFA, dessen unübertragbare und unentziehbare Aufgaben die  UEFA organ, mille üleandmatute ja tühistamatute ülesannete hulka kuuluvad  
 Oberleitung der UEFA und die Erteilung der nötigen Weisungen, die  UEFA kõrgeim juhtimine ning vajalike juhtnööride jagamine, arvepidamise  
 Ausgestaltung und Beaufsichtigung des Rechnungswesens, die Ernennung und  korraldamine ja järelevalve, UEFA presidendi ettepanekul UEFA peasekretäri ja  
 Abberufung des UEFA-Generalsekretärs und des stellvertretenden UEFA- asepeasekretäri ametisse nimetamine ja sellest tagandamine, UEFA  
 Generalsekretärs auf Vorschlag des UEFA-Präsidenten, die Oberaufsicht über die  administratsiooni kõrgeim järelevalve, UEFA administratsiooni iga-aastase äriplaani 
 UEFA-Administration, die Genehmigung des jährlichen Geschäftsplans der UEFA-  heakskiitmine ning kirjaliku aruande koostamine esitamiseks korralisel kongressil. 
 Administration sowie die Erstellung eines schriftlichen Berichts zuhanden des  
 ordentlichen Kongresses sind. 
 Langenscheidt,  http://sport.err.ee/index.php?0592426 (13.03.2011) 
 http://de.uefa.com/uefa/aboutuefa/organisation/executivecommittee/index.html  
 (13.03.2011) 
 UEFA-Expertenausschuss UEFA ekspertide nõukogu 
 M 
 Gremium, das sich aus Personen zusammensetzt, die Erfahrung und Fachwissen im Nõukogu, mis koosneb vastava valdkonna eriteadmistega isikutest, kelle võib  
  betreffenden Bereich mitbringen, und das das UEFA-Exekutivkomitee, der UEFA- UEFA täitevkomitee, UEFA president või UEFA peasekretär vajadusel eriliste  
 Präsident oder der UEFA Generalsekretär bei Bedarf für besondere Aufgaben für die  ülesannete täitmiseks kaheks aastaks ametisse määrata. 
 Dauer von zwei Jahren einsetzen kann. 
 Langenscheidt,  Mihkel Uiboleht 
 http://de.uefa.com/MultimediaFiles/Download/Regulations/uefa/Others/84/33/24/8 
 43324_DOWNLOAD.pdf (13.03.2011) 
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 UEFA-Generalsekretär UEFA peasekretär 
 M 
 Person, die vom UEFA-Exekutivkomitee ernannt wird, die für die Organisation,  Isik, kelle määrab ametisse UEFA täitevkomitee ning kes on vastutav UEFA  
 Verwaltung und Führung der UEFA-Administration verantwortlich ist und die  administratsiooni haldamise ja juhtimise eest. Lisaks sellele esindab UEFA  
 insbesondere die UEFA vertritt, die UEFA-Direktoren nach Rücksprache mit dem  peasekretär eelkõige UEFAd, määrab ametisse UEFA tegevjuhid pärast  
 UEFA-Präsidenten ernennt und abberuft, einen jährlichen Geschäftsplan unterbreitet läbirääkimist UEFA presidendiga, esitab igaaastase äriplaani ja koostab eelarve. 
  und den Voranschlag erstellt. 
 Langenscheidt,  http://www.trenn.ee/index.php?id=197jaarticle_id=13507 (13.03.2011) 
 http://de.uefa.com/uefa/aboutuefa/organisation/generalsecretary/index.html  
 (13.03.2011) 
 UEFA-Handbuch zum Klublizenzierungsverfahren UEFA klubide litsentseerimise käsiraamat 
 N 
 Arbeitsdokument, das das UEFA-Klublizenzierungsverfahren beschreibt. Töödokument, mis kirjeldab klubide litsentseerimise protsessi. 
 Langenscheidt, http://de.uefa.com/newsfiles/409440.pdf (13.03.2011) http://jalgpall.struktuur.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=4309/Selgitav+mem 
 o+nr+12-%Fcleminekutega+seotud+v%F5lgnevuste+puudumine.doc (13.03.2011) 
 UEFA-Klublizenzierungsverfahren UEFA klubide litsentseerimise protsess 
 N 
 Administrativer Prozess, im Rahmen dessen der Lizenzgeber überprüft, ob der  Haldustoiming, mille raames litsentsi väljastaja kontrollib, kas litsentsi taotleja  
 Lizenzbewerber den im UEFA-Handbuch zum Klublizenzierungsverfahren  vastab UEFA klubide litsentseerimise käsiraamatus kirjeldatud protsesside  
 beschriebenen Mindestanforderungen gerecht wird, die als Grundlage für die  miinimumnõuetele, mis on litsentsi väljastamise aluseks. 
 Erteilung einer Lizenz dienen. 
 Langenscheidt, http://de.uefa.com/newsfiles/409440.pdf (13.03.2011) http://jalgpall.ee/docs/Klubide%20litsentseerimisega%20seotud%20protseduurid- 
 05.05.2010.pdf (13.03.2011) 
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 UEFA-Kommission UEFA komisjon 
 F 
 Aus Vertretern von UEFA-Mitgliedsverbänden zusammengesetztes Gremium, das  UEFA liikmete esindajatest koosnev organ, mis täidab UEFA täitevkomitee  
 vom UEFA-Exekutivkomitee übertragene Aufgaben erfüllt und diese zu bestimmten poolt antud ülesandeid. Lisaks sellele nõustab komisjon UEFA täitevkomiteed  
  Themen berät. seoses teatud teemadega. 
 Langenscheidt, http://de.uefa.com/uefaeuro2012/abouteuro/uefaeuro2016/index.html http://www.epl.ee/artikkel/580809 (13.03.2011) 
  (13.03.2011) 
 UEFA-Kongress UEFA kongress 
 M 
 Oberstes Organ der UEFA, dessen Beschlüsse für alle UEFA-Mitgliedsverbände  UEFA kõrgeim organ, mille otsused kehtivad kõigile UEFA liikmetele. UEFA  
 verbindlich sind, und in dessen Befugnisse u.a. die Genehmigung des Berichts des  kongressi volituste hulka kuuluvad UEFA presidendi ja UEFA täitevkomitee  
 UEFA-Präsidenten und des UEFA-Exekutivkomitees, die Wahl des UEFA- aruannete kinnitamine, UEFA presidendi, UEFA täitevkomitee liikmete, FIFA  
 Präsidenten, der Mitglider des UEFA-Exekutivkomitees, der europäischen  täitevkomitee Euroopa liikmete ja auditeerimisasutuste liikmete valimine, määruste  
 Mitglieder des FIFA-Exekutivkomitees und der Revisionsstelle, die Änderung der  muutmine ning liikmete vastuvõtmine ja välja heitmine. 
 Statuten sowie die Aufnahme und der Ausschluss eines Mitglieds fallen. 
 Langenscheidt, http://de.uefa.com/uefa/aboutuefa/organisation/congress/index.html  http://etv.err.ee/index.php?1522675 (13.03.2011) 
 (13.03.2011) 
 UEFA-Konvention über die gegenseitige Anerkennung der  UEFA treenerite kutsekvalifikatsiooni vastastikuse tunnustamise konventsioon 
 F 
 Konvention der UEFA zur Sicherung eines einheitlichen Standards der  UEFA konventsioon treenerite väljaõppe ühtse standardi tagamiseks Euroopa  
 Trainerausbildung durch die Festlegung von europäischen Mindestnormen und zur  miinimumnormide kindlaksmääramise teel ja diplomite süsteemi loomiseks. Selle  
 Schaffung eines Systems von Diplomen, mit dem Ziel, das Ausbildungsniveau der  eesmärgiks on treenerikursuste taseme tõstmine UEFA liikmetes, et kinnistada ja  
 Trainerkurse in den einzelnen UEFA-Mitgliedsverbänden anzuheben, um mittels  hoida Euroopa treenerite koolitamise süsteemi abil Euroopa treenerite staatust ja  
 eines europäischen Trainerausbildungssystems auf hohem Niveu den Status und  teadmisi kõrgel tasemel. 
 das Sachwissen der europäischen Trainer zu verankern und zu wahren. 
 Langenscheidt,  http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=- 
 http://de.uefa.com/uefa/footballfirst/footballdevelopment/coachingeducation/news/ne //EP//TEXT+REPORT+A6-2007-0036+0+DOC+XML+V0//ET (13.03.2011) 
 wsid=768026.html (13.03.2011) 
 UEFA-Trainerkonvention 
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 UEFA-Mitgliedsverband UEFA liige 
 M 
 Nationaler Fußballverband, der vom UEFA-Kongress in dei UEFA aufgenommen  Riigi jalgpalliliit, kelle võtab UEFAsse vastu UEFA kongress. 
 wird. 
 Langenscheidt, http://de.uefa.com/memberassociations/index.html (13.03.2011) Mihkel Uiboleht 
 UEFA-Mitglied, Mitglied der UEFA 
 UEFA-Organisationsreglement UEFA reglement 
 N 
 UEFA-Reglement, das die Organisationsstruktur der UEFA festsetzt und das  UEFA reglement, mis määrab kindlaks UEFA korraldusstruktuuri ja reguleerib  
 Pflichtenheft des UEFA-Dringlichkeitsausschusses, das Pflichtenheft der UEFA- UEFA kriisinõukogu, SBBFi, UEFA komisjonide ja UEFA ekspertide nõukogude, 
 Kommissionen und UEFA-Expertenausschüsse, die Pflichtenhefte der UEFA-  mängule määratud UEFA esindajate ja UEFA koolitajate kohustuste nimekirja,  
 Spielbeauftragten und der UEFA-Ausbilder, die Bestimmungen betreffend die  UEFA siseauditiga seotud määrusi ning UEFA peasekretäri ja UEFA  
 internen Revisionen der UEFA und die Aufgaben des UEFA-Generalsekretärs und  administratsiooni ülesandeid. 
 der UEFA-Administration regelt. 
 Langenscheidt,  http://curia.europa.eu/arrets/TRA-DOC-ET-ARRET-C-0415-1993-200406769- 
 http://de.uefa.com/MultimediaFiles/Download/Regulations/uefa/Others/84/33/24/8 05_00.html (13.03.2011) 
 43324_DOWNLOAD.pdf (13.03.2011) 
 UEFA-Pro-Lizenz UEFA profilitsents 
 F 
 Lizenz, die durch die UEFA erteilt wird und die zur Arbeit als Trainer im  Litsents, mis antakse UEFA poolt ja mis annab õiguse töötada treenerina  
 Profifußball berechtigt. profijalgpallis. 
 Langenscheidt,  http://www.meiemaa.ee/index.php?content=artiklid&sub=4&artid=21663&selyear= 
 http://de.uefa.com/memberassociations/association=cyp/news/newsid=1499976.ht 2010&selmonth=1 (13.03.2011) 
 ml (13.03.2011) 
 UEFA-Pro-Diplom 
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 UEFA-Präsident UEFA president 
 M 
 Vertreter der UEFA, der die Sitzungen des UEFA-Kongresses und des UEFA- UEFA esindaja, kes juhib UEFA kongressi ja UEFA täitevkomitee istungeid.  
 Exekutivkomitees leitet, und der verantwortlich ist für die Bezeichnungen zwischen UEFA president vastutab UEFA ja FIFA, UEFA ja teiste konföderatsioonide,  
  der UEFA und der FIFA, zwischen der UEFA und den anderen Konföderationen,  UEFA ja UEFA liikmete, UEFA ja poliitiliste instantside ning rahvusvaheliste  
 zwischen der UEFA und den UEFA-Mitgliedsverbänden, zwischen der UEFA und  organisatsioonide vaheliste suhete eest. Lisaks sellele vastutab UEFA president  
 politischen Instanzen und internationalen Organisationen, für die Umsetzung der  UEFA kongressi ja UEFA täitevkomitee otsuste rakendamise eest UEFA  
 Beschlüsse des UEFA-Kongresses und des UEFA-Exekutivkomitees durch die  administratsiooni kaudu ning teostab järelevalvet UEFA administratsiooni töö üle. 
 UEFA-Administration sowie für die Aufsicht über die Arbeit der UEFA- 
 Administration. 
 Langenscheidt, http://de.uefa.com/uefa/aboutuefa/organisation/president/index.html  http://et.wikipedia.org/wiki/UEFA (13.03.2011) 
 (13.03.2011) 
 UEFA-Saison jalgpallihooaeg (UEFA) 
 F 
 Vom 1. August eines Jahres bis zum 31. Juli des folgenden Jahres dauernder  1. augustist järgneva aasta 31. juulini kestev ajavahemik, mille vältel toimuvad  
 Zeitraum, innerhalb dessen die UEFA-Wettbewerbe ausgetragen werden. UEFA võistlused. 
 Langenscheidt,  http://www.fcflora.ee/index.php?lang=est&main_id=7&id=&year=2009&archive=1 
 http://de.uefa.com/uefa/footballfirst/matchorganisation/refereeing/news/newsid=1589  (13.03.2011) 
 228.html (13.03.2011) 
 UEFA-Spielzeit 
 UEFA-Sicherheitsreglement UEFA turvalisuse juhend 
 N 
 Reglement, das alle organisatorischen Maßnahmen beinhaltet, die ergriffen werden  Reglement, mis sisaldab kõiki korralduslikke meetmeid, mida tuleb rakendada, et  
 müssen, um die Sicherheit im und um das Stadion vor, während und nach jedem  tagada turvalisus staadionil ja väljaspool staadionit iga UEFA poolt korraldatud  
 UEFA-Spiel zu gewährleisten. mängu eel, selle ajal ja pärast seda. 
 Langenscheidt, http://de.uefa.com/newsfiles/551786.pdf (13.03.2011) Mihkel Uiboleht 
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 UEFA-Spielbeauftragter mängule määratud UEFA esindaja 
 M 
 Person, die jünger als 70 Jahre alt sein muss, die für ein UEFA-Spiel von der  Isik, kes peab olema noorem kui 70 eluaastat, kelle UEFA administratsioon määrab 
 UEFA-Administration bezeichnet wird, um eine spezifische Funktion auszuüben,   UEFA poolt korraldatud mängude ajaks erilisi ülesandeid täitma. Mängule  
 die Erfahrung und Fachwissen in ihrem entsprechenden Bereich mitbringt, eine der  määratud UEFA esindajad toovad kaasa kogemusi ja teadmisi oma valdkonnas ning 
 offiziellen UEFA-Sprachen beherrscht und weitere vom UEFA-Generalsekretär   valdavad vähemalt ühte ametlikku UEFA keelt. Lisaks sellele vastavad nad  
 festgelegten Anforderungen erfüllt. muudele UEFA peasekretäri poolt määratud nõudmistele. 
 Langenscheidt,  http://arhiiv2.postimees.ee:8080/leht/97/12/01/sport.htm (13.03.2011) 
 http://de.uefa.com/MultimediaFiles/Download/AntiDoping/uefaorg/Anti- 
 doping/90/83/13/908313_DOWNLOAD.pdf (13.03.2011) 
 UEFA-Spieldelegierter UEFA mängudelegaat 
 M 
 UEFA-Spielbeauftragter, der unter anderem als offizieller Vertreter der UEFA bei  Mängule määratud UEFA esindaja, kes muuhulgas tegutseb UEFA ametliku  
 UEFA-Spielen fungiert, die ordnungsgemäße Durchführung des Spiels und  esindajana UEFA poolt korraldatud jalgpallimängude ajal, tagab reeglite kohase  
 insbesondere die Einhaltung des Wettbewerbsreglements und der Bestimmungen  mängu korraldamise ja eelkõige võistluse määrustest ning korra ja turvalisuse  
 für Ordnung und Sicherheit innerhalb und außerhalb des Stadions gewährleistet und määrustest kinnipidamise staadionil ja selle ümbruses. Lisaks sellele esitab UEFA  
  der UEFA-Administration unmittelbar nach jedem Spiel einen detaillierten Bericht mängudelegaat vahetult pärast igat mängu UEFA administratsioonile detailse  
  unterbreitet. aruande. 
 Langenscheidt,  http://www.epl.ee/artikkel/267354 (13.03.2011) 
 http://de.uefa.com/MultimediaFiles/Download/Regulations/competitions/Regulatio 
 ns/01/48/70/72/1487072_DOWNLOAD.pdf (13.03.2011) 
 UEFA-Stadioninfrastruktur-Reglement UEFA staadionide ja taristu juhend 
 N 
 Reglement, das die infrastrukturellen Kriterien festlegt, die ein Stadion erfüllen  Reglement, mis määrab kindlaks infrastruktuursed kriteeriumid, millele staadion  
 muss, um als Stadion der Kategorie 1, 2 oder 3 bzw. als Elitestadion klassifiziert  peab vastama, et see oleks klassifitseeritav esimese, teise või kolmanda kategooria  
 zu werden. staadionina või eliitstaadionina. 
 Langenscheidt,  Mihkel Uiboleht 
 http://de.uefa.com/MultimediaFiles/Download/Regulations/uefaorg/Stadium&Secur 
 ity/01/48/48/87/1484887_DOWNLOAD.pdf (13.03.2011) 
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 unsportliches Verhalten ebasportlik käitumine 
 N 
 Unkorrektes Verhalten einer Person, das Regeln des sportlichen Anstands verletzt  Isiku ebakorrektne käitumine, mis on sporditavade vastane ja distsiplinaarkorras  
 und disziplinarisch geahndet wird. karistatav. 
 Langenscheidt,  http://sport.postimees.ee/?id=50362 (13.03.2011) 
 http://de.fifa.com/mm/document/afdeveloping/refereeing/7.%20regel%2012%20unsp 
 ortliches%20verhalten_d_561.pdf (13.03.2011) 
 Unterkommission für Aus- und Weiterbildung koolituse alamkomisjon 
 F 
 Unterkommission der Schiedsrichterkommission, die Richtlinien erlässt, anhand  Kohtunike komisjoni alamkomisjon, mis annab välja juhiseid, mille järgi  
 derer Schiedsrichterausbilder Schiedsrichter schulen und instruieren, und die  kohtunike koolitajad kohtunikke väljaõpetavad ja juhendavad. Lisaks sellele  
 Auffrischungskurse organisiert. korraldab komisjon kordusõppuseid. 
 Langenscheidt,  Mihkel Uiboleht 
 http://de.uefa.com/MultimediaFiles/Download/Regulations/uefa/Others/84/33/24/8 
 43324_DOWNLOAD.pdf (10.03.2011) 
 Unterkommission für Schiedsrichtermentoren und -talente kohtunike mentorite ja talentide alamkomisjon 
 F 
 Unterkommission der Schiedsrichterkommission, der die Schiedsrichterbeobachter, Kohtunike komisjoni alamkomisjon, millele kohtunike jälgijad annavad aru, kui  
  falls sie für eine bestimmte Zeit zum Mentor eines bestimmten  nad on määratud teatud perioodiks teatud kohtuniku talendi mentoriks. 
 Schiedsrichtertalents bezeichnet wurden, berichte erstatten. 
 Langenscheidt,  Mihkel Uiboleht 
 http://de.uefa.com/MultimediaFiles/Download/Regulations/uefa/Others/84/33/24/8 
 43324_DOWNLOAD.pdf (12.03.2011) 
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 Verbot jeglicher in Zusammenhang mit dem Fußball stehenden Tätigkeit igasuguste jalgpalliga seotud tegevuste keeld 
 N 
 Anordnung zur Unterlassung administrativer, sportlicher oder anderer Aktivitäten  Korraldus, millega keelatakse administratiivne, sportlik või muu tegevus  
 im Bereich des organisierten Fußballs. organiseeritud jalgpalli valdkonnas. 
 Langenscheidt, http://kurier.at/sport/fussball/2042260.php (01.03.2011) http://www.jalgpall.ee/docs/Distsiplinaarkomisjoni%20p%F5him%E4%E4rus.pdf  
 (01.03.2011) 
 Verein der europäischen Berufsfußballligen Euroopa Profijalgpalli Liigade Liit 
 M 
 Nicht gewinnorientierter Verein mit dem Zweck eine Zusammenarbeit unter den  Mittetulundusühing, mille ülesandeks on luua või edendada liikmete liigade  
 Mitgliedsligen zu erreichen bzw. die bestehende zu verbessern, um deren eigene  koostööd, et nende tegevust arendada ja vastavate UEFA määruste ning  
 Aktivitäten weiterzuentwickeln und in Übereinstimmung mit den entsprechenden  reglementidega kooskõlla viia. Lisaks sellele on nad FIFA hääleks Euroopa  
 Statuten und Reglementen der UEFA und der FIFA die Stimme der  profijalgpalli liigades, eesmärgiga osaleda UEFA komisjonide istungitel ja selliste  
 Profifußballligen in Europa zu sein, mit dem Ziel an Sitzungen von UEFA- istungite jaoks esindajaid määrata, käsitleda sotsiaalse dialoogi teemasid Euroopa  
 Kommissionen teilzunehmen und Vertreter für solche Sitzungen zu bezeichnen,  tasandil ja tegutseda vajadusel sotsiaalpartnerina. 
 Themen des sozialen Dialogs auf europäischer Ebene zu behandeln und  
 gegebenenfalls als Sozialpartner zu fungieren. 
 Langenscheidt, http://www.shortnews.de/id/580194/Fussball-Europas- http://www.independentfootballreview.com/doc/Executive_Summary/IESR_Executi 
 Ligaverbaende-gruenden-EPFL (28.02.2011) ve_Summary_et.pdf (28.02.2011) 
 EPFL EPFL 
 Vereinslogo klubi logo 
 N 
 Bildliches Symbol eines Fußballvereins. Jalgpalliklubi pildiga sümbol. 
 Langenscheidt, http://www.vereinsexpress.de/blog/teamsport-teamsport/neu- http://www.soccernet.ee/eesti-klubide-logod-vajavad-arendamist (01.03.2011) 
 derbystar-fussballe-in-vereinsfarben-und-mit-vereinslogo/ (01.03.2011) 
 Vereinsemblem, Vereinswappen Klubi embleem, klubi vapp 
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 Verhaltensgrundsatz käitumiskoodeks 
 M 
 Gesamtheit von Grundregeln, die das Verhalten der UEFA-Mitgliedsverbände und  Põhireeglite kogum, mis määrab UEFA liikmete ja klubide ning nende mängijate,  
 Vereine sowie das ihrer Spieler, Offiziellen und Mitglieder im Rahmen der UEFA  ametnike ja liikmete käitumise UEFA raames. 
 bestimmen. 
 Langenscheidt,  Mihkel Uiboleht 
 http://www.jugendundsport.ch/internet/js/de/home/informationen/organisatoren_vo 
 n/downloads.parsys.46418.downloadList.52905.DownloadFile.tmp/wlagerng4.pdf  
 (09.03.2011) 
 verpflichten värbama 
 tr 
 Einen Spieler oder Trainer unter Vertrag nehmen. Mängija või treeneriga lepingut sõlmima. 
 Langenscheidt, http://de.uefa.com/uefaeuropaleague/news/newsid=741258.html  http://sport.err.ee/index.php?0565072 (10.03.2011) 
 (10.03.2011) 
 rekrutieren 
 Vertragsbruch lepingu rikkumine 
 M 
 Verstoß einer Vertragspartei gegen ihre vertraglichen Pflichten. Lepingu ühe osapoole eksimine lepingus sätestatud tingimuste vastu. 
 Langenscheidt,  http://jalgpall.ee/docs/M%E4ngijate%20staatust%20ja%20%FCleminekuid%20regu 
 http://www.handelsblatt.com/sport/fussball/nachrichten/vertragsbruch-fussball-profi- leeriv%20kord%2010.05.2010.pdf (01.03.2011) 
 zu-millionen-zahlung-verurteilt/3179702.html (01.03.2011) 
 Vertragsstabilität lepingu stabiilsus 
 F 
 Einhaltung eines zwischen einem Berufsspieler und einem Verein abgeschlossenen  Elukutselise mängija ja klubi vahel sõlmitud lepingust kinnipidamine, kuni see  
 Vertrags, bis dieser ausläuft oder in beiderseitigem Einvernehmen aufgelöst wird. lõpeb või mõlema osapoole kokkuleppel lõpetatakse. 
 Langenscheidt, http://www.fifa-e-activityreport.com/emag/de/pdf/10098.pdf  http://www.independentfootballreview.com/doc/Executive_Summary/IESR_Executi 
 (02.03.2011) ve_Summary_et.pdf (02.03.2011) 
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 Vertragsverhandlung lepingu läbirääkimine 
 F 
 Phase vor Abschluss eines Vertrages, in der der Spieler oder Spielervermittler und  Faas enne lepingu sõlmimist, kus mängija või mängija agent ja klubi esindaja peavad 
 Vereinsvertreter über die Höhe des Gehaltes sowie weitere Bestandteile des  läbirääkimisi palga suurust ning ülejäänud lepingu sisu puudutavatel teemadel. 
 Vertrages verhandeln. 
 Langenscheidt, http://www.stern.de/sport/fussball/geplatzte-vertragsverhandlung- http://jalgpall.ee/docs/M%E4ngijate%20staatust%20ja%20%FCleminekuid%20regu 
 loew-wehrt-sich-viele-unwahrheiten-1541323.html (02.03.2011) leeriv%20kord%2010.05.2010.pdf (02.03.2011) 
 Vertragsverlängerung lepingu pikendamine 
 F 
 Verlängerung eines Profivertrages. Elukutselise mängija lepingu pikendamine. 
 Langenscheidt, http://www.sportmedien.eu/fussball-wm-2010-jogi-loew-vor- http://eur- 
 vertragsverlaengerung-zwanziger-zuversichtlich-4829 (02.03.2011) lex.europa.eu/Notice.do?mode=dbl&lng1=de,et&lang=&lng2=cs,da,de,en,es,et,fi,fr 
 ,it,lv,nl,pl,pt,ro,sv,&val=498221:cs&page=&hwords=null (02.03.2011) 
 Videobeweis videotõendus 
 M 
 Zuhilfenahme von aufgezeichneten Spielszenen nach dem Spiel zu Bestimmung  Mängusalvestuste mängujärgne kasutuselevõtt, et kindlaks määrata kõikvõimalikud  
 von etwaigen Disziplinarmaßnahmen und zur überprüfung, ob  distsiplinaarkaristused ja kontrollida, kas kohtuniku otsused olid õiged. 
 Schiedsrichterentscheidungen richtig waren. 
 Langenscheidt, http://www.welt.de/sport/fussball/article11194885/Platini-haelt- http://www.fcflora.ee/index.php?lang=est&main_id=7&id=&year=2009&archive=1 
 nichts-von-Torkamera-und-Videobeweis.html (13.03.2011) &month=10 (13.03.2011) 
 Fernsehbeweis, TV-Beweis 
 vorläufige Suspendierung diskvalifitseerimine 
 F 
 Disziplinarmaßnahme infolge eines mutmaßlichen Verstoßes gegen Antidoping- Distsiplinaarkaristus, mis määratakse väidetava antidopingu reeglite vastu  
 Vorschriften, die zur Folge hat, dass der betreffende Spieler oder jede andere  rikkumise eest. Selle tulemusena ei ole reegleid rikkunud mängijal või kõikidel  
 betroffene Person nach erfolgter Prüfung vorübergehend von der Teilnahme am  teistel asjaosalistel kontrolli järgselt ajutiselt lubatud võistlustelt osa võtta, kuni  
 Wettkampfgeschehen ausgeschlossen wird, bis nach einer Anhörung eine  langetatakse ülekuulamise järgselt lõplik otsus. 
 endgültige Entscheidung gefällt wird. 
 Langenscheidt, http://sport.t-online.de/fifa-hebt-vorlaeufige-suspendierung-des-irak- http://www.jalgpall.ee/docs/Distsiplinaarkomisjoni%20p%F5him%E4%E4rus.pdf  
 auf/id_15172364/index (09.03.2011) (09.03.2011) 
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 Vorsitzender einer UEFA-Kommission UEFA komisjoni esimees 
 M 
 Person, die unter anderem die Sitzung einer UEFA-Kommission leitet, sie  Isik, kes muuhulgas juhatab UEFA komisjoni istungit. Lisaks sellele valmistab ta  
 gemeinsam mit dem Koordinator vorbereitet, das Maßnahmenprotokoll genehmigt  koos koordinaatoriga istungeid ette ja võtab vastu tegevuste nimekirja. Esimehel on 
 und bei Stimmengleichheit den Stichentscheid hat. võrdsete häälte koguse puhul otsustav hääl. 
 Langenscheidt,  Mihkel Uiboleht 
 http://de.uefa.com/uefa/footballfirst/protectingthegame/clublicensing/news/newsid=6 
 70399.html (01.03.2011) 
 Vorsitzender eines UEFA-Expertenausschusses UEFA ekspertide nõukogu esimees 
 M 
 Person, die unter anderem die Sitzung eines UEFA-Expertenausschusses leitet, sie  Isik, kes muuhulgas juhatab UEFA ekspertide nõukogu istungit. Lisaks sellele  
 gemeinsam mit dem Koordinator vorbereitet, das Maßnahmenprotokoll genehmigt  valmistab ta koos koordinaatoriga istungeid ette ja võtab vastu tegevuste nimekirja. 
 und bei Stimmengleichheit den Stichentscheid hat.  Esimehel on võrdsete häälte koguse puhul otsustav hääl. 
 Langenscheidt,  Mihkel Uiboleht 
 http://de.uefa.com/MultimediaFiles/Download/Regulations/uefa/Others/84/33/24/8 
 43324_DOWNLOAD.pdf (01.03.2011) 
 Vorstand des Europäischen Klubforums Euroopa klubide foorumi juhatus 
 M 
 Aus elf Mitgliedern bestehendes Gremium, das als Vertretung des Europäischen  Üheteistkümnest liikmest koosnev kollegium, mis tagab Euroopa klubide foorumi  
 Klubforums die erforderliche Kommunikation und den Informationsfluss zwischen  esindajana vajaliku kommunikatsiooni ja infovahetuse UEFA ja foorumi liikmete  
 der UEFA und den Mitgliedern des Forums gewährleistet, der Kommission für  vahel. Lisaks sellele pakub Euroopa klubide foorumi juhatus klubidevaheliste  
 Klubwettbewerbe im Namen des Forums Lösungsansätze und Vorschläge  meistrivõistluste komisjonile foorumi nimel probleemidele lähenemisviise ja  
 unterbreitet und im Bereich des Berufsfußballs zu aktuellen Themen Vorschläge  ettepanekuid ning teeb profijalgpalli valdkonnas seoses päevakorraliste teemadega  
 macht oder Empfehlungen abgibt. ettepanekuid või annab soovitusi. 
 Langenscheidt, http://de.uefa.com/newsfiles/555358.pdf (01.03.2011) Mihkel Uiboleht 
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 Weisung korraldus 
 F 
 Disziplinarmaßnahme, die der Sicherung des Vollzugs von Sanktionen dient  Distsiplinaarmeede, mis kindlustab karistuste täitmise ja/või ajendab asjaga seotud  
 und/oder den Betroffenen zu einem Verhalten veranlassen kann. isikut käituma. 
 Langenscheidt, http://www.football.ch/sfv/cm/ausfuerbest_09_10_d.pdf  http://eur- 
 (02.03.2011) lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62002A0193:ET:HTML  
 (02.03.2011) 
 weltweite Gültigkeit von Sanktionen karistuste ülemaailmne mõju 
 F 
 Bei schweren Vergehen auf Antrag von FIFA-Mitgliedsverbänden, Konföderationen Raskete rikkumiste puhul FIFA liikmete, konföderatsioonide või muude mõjukate  
  oder anderen ausrichtenden Sportorganisationen beschlossene internationale  spordiorganisatsioonide nõudel otsustatud rahvusvaheline distsiplinaarmeetodite  
 Durchsetzbarkeit von Disziplinarmaßnahmen. rakendamine. 
 Langenscheidt,  Mihkel Uiboleht 
 http://de.fifa.com/mm/document/affederation/administration/50/02/75/disco_2009_d 
 e.pdf (03.03.2011) 
 Wiederholung des Spiels mängu kordamine 
 F 
 Disziplinarmaßnahme, bei der ein Verein oder Fußballverband dazu verurteilt wird, Distsiplinaarkaristus, mis tähendab, et klubi või jalgpalliliit kohustub mängu  
  ein Spiel noch einmal durchzuführen. uuesti läbi viima. 
 Langenscheidt,  http://sport.err.ee/index.php/config.xml/config.xml/index.php?06101642  
 http://de.uefa.com/uefa/footballfirst/matchorganisation/disciplinary/news/newsid=51 (08.03.2011) 
 0202.html (08.03.2011) 
 Wintertransfermarkt talvine üleminekuturg 
 M 
 Gesamtheit aller aktivitäten in Zusammenhang mit Transfers, die im Zeitraum  Kõikide hooaja esimese ja teise poole vahel toimuvate üleminekutega seotud  
 zwischen der Hin- und der Rückrunde stattfinden. tegevused. 
 Langenscheidt, http://www.fussballtransfers.com/bundesliga/transfermarkt/uefa-cup- http://www.soccernet.ee/talvine-uleminekute-keeris-hakkab-vaibuma (13.03.2011) 
 sieger-ein-bundesliga-kandidat_6219 (13.03.2011) 
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 Zertifizierungsorgan sertifitseerimisorgan 
 N 
 Organ, das eine unabhängine Beurteilung des Lizenzgebers durchführt und ein  Organ, mis viib läbi litsentsi väljastaja sõltumatu hindamise ja väljastab  
 Zertifikat ausstellt, wenn alle zwingenden Anforderungen erfüllt sind. sertifikaadi, kui kõik kohustuslikud nõuded on täidetud. 
 Langenscheidt, http://www.football.ch/sfl/cm/Jahresbericht%202008-09.pdf  Mihkel Uiboleht 
 (01.03.2011) 
 Zwangsabstieg madalamasse liigasse üleviimine 
 M 
 Gegen einen Verein verhängte Disziplinarmaßnahme in Form einer Relegation in  Klubile määratud distsiplinaarkaristus, mis ei põhine sportlikel tulemustel. Klubi  
 eine tiefere Spielklasse, die nicht auf sportlichen Ergebnissen beruht. sunnitakse mängima astme võrra madalamas liigas. 
 Langenscheidt, http://de.uefa.com/memberassociations/news/newsid=437049.html  http://www.jalgpall.ee/docs/Distsiplinaarkomisjoni%20p%F5him%E4%E4rus.pdf  
 (02.03.2011) (02.03.2011) 
 Zwangsrelegation 
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5. SÜNONÜÜMID 
 
Järgnevas tabelis on kirjas käesolevas sõnastikus leiduvad terminite 
sünonüümid. Esimeses tulbas on tähestikulises järjekorras sünonüümid ja 
teises nendele vastavad eelisterminid, mille tähenduse leiab lugeja 
sõnastikust. Sünonüümidele on lisatud ka sugu. Eelisterminite sugu ja 
sõnaliik on kirjas sõnastikus. 
 
Ablöse, f Ablösesumme 
Ablöseklausel, f Ausstiegsklausel 
Abstelldauer, f Abstellungszeit 
Abstellpflicht, f Abstellungspflicht 
Abstellung von Spielern, f Spielerfreigabe 
afrikanischer Fußballverband, m CAF 
Annullierung des Spielergebnisses, 
f 
Annullierung des Spielresultates 
Auslosungstopf, m Lostopf 
ausschließen disqualifizieren 
Austragungsmodus, m Spielmodus 
Berufsfußballer, m Berufsspieler 
Berufsliga, f Profiliga 
Bosman-Entscheidung, f Bosman-Urteil 
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CAS, m Schiedsgericht des Sports 
Drei-Punkte-Regel, f 3-Punkte-Regel 
ECA, f Europäische Klubvereinigung 
EPFL, m Verein der europäischen 
Berufsfußballligen 
Europäischer Fußballverband, m UEFA 
Exekutivkomitee der FIFA, n FIFA-Exekutivkomitee 
Fanzone, f Fanmeile 
FDC, n FIFA-Disziplinarreglement 
Fernsehbeweis, m Videobeweis 
FIFA-Exekutive, f FIFA-Exekutivkomitee 
FIFA-Rangliste, f FIFA-Weltrangliste 
Format, n Spielmodus 
Freistellung von Spielern, f Spielerfreigabe 
Fußball-Profi, m Berufsspieler 
Fußballverein, m Fußballklub 
Gastgeberort, m Austragungsort 
Gastgeberstadt, f Austragungsort 
Generalsekretariat der FIFA, n FIFA-Generalsekretariat 
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International Football Association 
Board, m 
IFAB 
Internationale Föderation der 
Gewerkschaften von 
Berufsfußballspielern, f 
FIFPro 
Juniorentrainerlizenz, f Jugendtrainerlizenz 
KBS, f Kammer zur Beilegung von 
Streitigkeiten 
Klub, m Fußballklub 
Koeffizientenrangliste, f Setzliste 
Kontinentalverband, m Konföderation 
Landesverband, m Nationalverband 
Mannschaftsliste, f Spielerliste 
Mitglied der UEFA, n UEFA-Mitgliedsverband 
Modus, m Spielmodus 
Nachwuchsprogramm, n Jugendförderprogramm 
nationales 
Klublizenzierungshandbuch, n 
nationales Handbuch zum 
Klublizenzierungsverfahren 
nationales Reglement, n nationales 
Klublizenzierungsreglement 
neutrales Stadion, n neutraler Platz 
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neutraler Spielort, m neutraler Platz 
Oceania Football Confederation, f OFC 
professioneller Spieler, m Berufsspieler 
Profifußballer, m Berufsspieler 
Profispieler, m Berufsspieler 
Reglement bezüglich Status und 
Transfer von Spielern, n 
Transferreglement 
rekrutieren verpflichten 
Saison, f Spielzeit 
Saisonbudget, n Saisonetat 
SBBF, m Strategischer Beirat für 
Berufsfußball 
Schiedsrichterinspektor, m Schiedsrichterbeobachter 
Schmarotzermarketing, n Ambush-Marketing 
Solidaritätsbeitrag, m Solidaritätsmechanismus 
Sperre eines Stadions, f Stadionsperre 
Spieleragent, m Spielervermittler 
Spielertransfer, m Transfer 
Sportchef, m Sportdirektor 
sportlicher Leiter, m Sportdirektor 
Sportmanager, m Sportdirektor 
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Strafe, f Sanktion 
Strategischer Beirat für 
Berufsfußball der UEFA, m 
Strategischer Beirat für 
Berufsfußball 
Talentspäher, m Scout 
Teammanager, m Sportdirektor 
Topf, m Lostopf 
Transferentschädigung, f Ablösesumme 
Transferfenster, n Transferperiode 
Transfersumme, f Ablösesumme 
Trittbrett-Marketing, n Ambush-Marketing 
TV-Beweis, m Videobeweis 
UEFA-A-Diplom, n UEFA-A-Lizenz 
UEFA-B-Diplom, n UEFA-B-Lizenz 
UEFA-HatTrick-Programm, n HatTrick-Programm 
UEFA-Mitglied, m UEFA-Mitgliedsverband 
UEFA-Pro-Diplom, n UEFA-Pro-Lizenz 
UEFA-Rechtspflegeorgan, n Rechtspflegeorgan der UEFA 
UEFA-Spielzeit, f UEFA-Saison 
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UEFA-Trainerkonvention, f UEFA-Konvention über die 
gegenseitige Anerkennung der 
Trainerqualifikationen 
Union Européenne de Football 
Association, f 
UEFA 
Veranstaltungsort, m Austragungsort 
Verein, m Fußballklub 
Vereinsemblem, n Vereinslogo 
Vereinswappen, m Vereinslogo 
Wechselperiode, f Transferperiode 
Weltfußballverband, m FIFA 
Weltrangliste, f FIFA-Weltrangliste 
Zähler, m Punkt 
Zwangsrelegation, f Zwangsabstieg 
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KOKKUVÕTE 
 
Jalgpall on maailma populaarseim spordiala, mille eestikeelset 
terminoloogiat on uuritud vaid piiratud koguses. Lisaks mängule on selles 
valdkonnas tähtsal kohal ka administratiivne pool, ilma milleta poleks selle 
spordiala olemasolu tänapäeva ülemaailmsel tasemel ilmselt võimalik. 
Mängijad palkavad endale agente, kes nende eest kõikvõimalikud 
dokumendid läbi loevad ja klubi esindajatega läbirääkimisi peavad. Sellise 
töö puhul on vaja osata võõrkeelt ja tunda erinevaid termineid, mis mitmete 
administratiivsete protsessidega kaasas käivad. Käesolevas magistritöös on 
esitatud FIFA ja UEFA institutsioonide ning organisatsioonide nimetused 
ning administratiivses töös kasutatavad terminid ja nende seletused saksa 
keeles. Nendele on lisatud enamasti tõlgitud eestikeelsed vasted ja seletused, 
mis peaks abiks olema nii tõlkijatele kui ka selle valdkonna töötajatele. 
Käesolev sõnastik on suures osas deskriptiivset laadi, kuid sellel on ka 
süstemaatilisuse tunnuseid. Terminite valik on tehtud ühest kitsast 
valdkonnast, see on jalgpalli administratiivne valdkond. Sõnastikus antud 
terminite seletused peaks võimaldama näiteks institutsioonide eristamist 
üksteisest nende töö ja koosseisu kirjeldamise kaudu. Sünonüümide tabel 
aitab leida eelistermineid siis, kui vajalikku terminit esimese otsimise käigus 
sõnastikust ei leita. 
Magistritöö käigus kasutati enamasti interneti allikate abi, kuid suureks 
abiks oli terminite tõlkimisel ka kaasa aidanud ekspert, EJLi avalike suhete 
juht Mihkel Uiboleht. Põhiliste internetiallikatena olid kasutusel FIFA ja 
UEFA koduleheküljed, eestikeelsete terminite puhul EJLi mängijate staatust 
ja üleminekuid reguleeriv kord, EJLi klubide litsentseerimise kord ja EJLi 
Distsiplinaarkomisjoni põhimäärus. Sõnastiku koostamiseks kasutati Access 
2007 andmebaasi, mis võimaldab ka eesti-saksa suunal sõnastiku väljatrükki. 
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Sõnastiku koostamisel tekkis ka mitmeid probleeme, millele on viidatud 
magistritöö teoreetilises osas. 
Käesolev sõnastik ei hõlma valdkonna kõiki termineid ja seetõttu on 
jalgpalliterminite uurimine ning andmebaaside koostamine alles pooleli. 
Uurida võiks veel näiteks jalgpallimeedias tihti esinevaid termineid, 
tüüpiliste vigastustega seotud meditsiinilisi termineid, staadionitel 
kasutatavate tehniliste seadmetega seotud termineid jne. 
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RESÜMEE 
 
Die vorliegende Magisterarbeit beschäftigt sich mit Fußballterminologie im 
Bereich Management und Administration. Diese Arbeit beweist, dass im 
Fußball nicht nur der sportliche Aspekt eine große Rolle spielt, sondern 
auch der administrative Bereich. Es müssen oft Verträge unterschrieben 
oder verschiedene Reglemente und Gerichtsbeschlüsse übersetzt werden. 
Um diese Dokumente gut zu verstehen, brauchen Übersetzer, Mitarbeiter 
der Fußballverbände und andere mit Verwaltungsaufgaben betraute 
Personen im Bereich Fußball ein zuverlässiges Wörterbuch, das die für 
dieses Gebiet spezifische Termini beinhaltet. 
Das Internet diente bei der vorliegenden Magisterarbeit als meist benutzte 
Quelle und die Erklärungen der Termini stammen aus dem von 
Langenscheidt herausgegebenen „Praxiswörterbuch Fußball“, da dies das 
neueste und gründlichste Fußballwörterbuch in Europa ist. Als die am 
häufigsten benutzte Internetseiten kann man hier die Homepages der FIFA 
und UEFA nennen, deren Artikeln als gute Kontextbeispiele für den 
Benutzer des Wörterbuchs dienen sollen. Nicht zu vergessen ist auch die 
Hilfe von Mihkel Uiboleht (Sprecher des estnischen Fußballverbandes), der 
als Experte mit Rat und Tat bei der Arbeit beistand. 
Das Thema der Magisterarbeit ist aber so umfangreich, dass nicht alle 
Termini des Bereiches im Wörterbuch vorhanden sind. So eine Arbeit 
würde viel mehr Zeit und Arbeit in Anspruch nehmen. Außerdem müssten 
Terminologen, Experten und Übersetzer dafür eng zusammenarbeiten, um 
ein größeres und alle Termini beinhaltendes Wörterbuch zu schreiben. 
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SELETUS 
 
Kinnitan, et käesolev magistritöö on kirjutatud tiitellehel märgitud autori 
poolt ja selle jaoks on kasutatud ainult töös loetletud abimaterjale. 
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